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PREFACE 
We wish to express our thanks to all the employers who supplied the necessary occupational em-
ployment data on which the estimates presented herein are based. This publication would not 
have been possible without their cooperation. 
We also wish to express our thanks to the U.S. Department of Labor, both in Washington, 
D. C. and the regional level in Boston, MassachuseUs, for their assistance in this federal-state 
cooperative effort. Special thanks also go to Merrill Huhtala for providing graphics support. 
This publication describes selected Maine industries in terms of their occupational composi-
tion. It tells what occupations are found in each industry, and the number of workers em-
ployed in these occupations. This type of data has many uses, both public and private. 
Employers use this data to compare their staffing to their industry. Vocational advisors in 
high schools, trade and vocational schools, universities, and government employment offices 
use this data to help place current job seekers and to advise those of the future. This data helps 
determine what skills would be needed to attract a new firm or industry into an area. The in-
formation also gives insight into what jobs might be lost should an industry experience mas-
sive reductions in employment. Also, this data forms the basis of the state's occupational 
employment projections program. The output of this program helps job training specialists 
and planners from economic development agencies to plan for the future. 
For further information regarding this report, please write or call Wendy Nelson, Senior Eco-
nomic Research Analyst, at 207-289-2271. 
A Publication Series Developed by the Field Seroices Branch 
- Rosalind Morse, Deputy Division Director -
i i i 
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INTRODUCTION 
This publication is one of a continuing number of reports covering occupational 
employment for selected industries in Maine. The information in these reports 
relates to part of a comprehensive "labor market and occupational supply and 
demand information system" which is mandated by the Job Training Partnership Act 
of 1982 and reinforced by the Carl D. Perkins Vocational and Applied Technology 
Education Act Amendments of 1990. This federal legislation, coupled with the 
rapidly expanding public awareness of the need for more vocational training, has 
resulted in an unparalleled demand for current employment data and projections 
of future employment requirements by occupation. 
The Occupational Employment Statistics (OES) Program is mandated as the system 
which supp 1 i es the occupat i ona 1 data 1 ead i ng to an "Occupat i ona 1 Supp 1 y and 
Demand Information System." The program is a federal-state endeavor involving 
all state employment security agencies throughout the nation, in conjunction with 
the U.S. Bureau of Labor Statistics. The OES program consists of two components: 
survey operations and industry-occupational matrices. The data from this program 
is then used in our occupational employment projections program. 
The first part of the OES program consists primarily of collecting occupational 
employment data by industry through a survey questionnaire mailed to a sample of 
establishments throughout the State. The sample data received is expanded using 
a system of weights, nonresponse adjustment factors, and benchmark factors to 
produce statewide staffing patterns for the industry. These staffing patterns 
can be applied to current or projected estimates of industrial employment to 
produce estimates of employment by occupation for the State or substate areas. 
This sample data is also submitted to the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
input into National occupational employment statistics, by industry. 
This pub 1 i cation, a direct resu 1 t of the survey phase of the OES program, 
contains the staffing patterns for selected nonmanufacturing industries. The 
actual employment data was collected for the week of the 12th of April, May, or 
June 1990 depending on the industrial classifications. 
Other booklets have already been published covering nearly all wage and salary 
workers in Maine. Approximately one-third of the State's industries will be 
surveyed each year, so that the entire economy will be covered every three years. 
Using this cycle, employers are asked to provide occupational data only once 
every three years. This ensures that no part of the data base is over three 
years old, and that significant changes in the staffing patterns of industries 
can be identified early, as the trend develops. 
The information obtained from these surveys is used in the second phase of the 
OES program to construct industry-occupation matrices covering all sectors of our 
economy. These matrices, in turn, provide the data base used to project future 
occupational needs in the State of Maine. 
1481 
BUILDING CONSTRUCTION - GENERAL CONTRACTORS AND OPERAT IVE BUILDERS 
SIC 15 
This major group includes general contractors and operative bu i lders primarily 
engaged in the construction of residential, farm, industri al, commercial, or 
other buildings. General bu ilding contractors who combine a special trade with 
the contracting are included in this major group. 
The annual average wage and salary employment in the building construction 
industry declined from 11 ,845 workers in 1988, to 11,250 in 1989, to 9,230 in 
1990, losing 2,615 workers or 22.1 percent over the 2-year per iod. This reflects 
a definite turn in the economy. During the four-year period of 1983 to 1987, 
this industry experienced sharp, steady growth averaging nearly 30 percent each 
year. 
In 1990, total wages paid to emp loyees in the bui lding construction industry 
equaled $202.6 million. The average annual wage per worker was $21,954. This 
average wage was 10.2 percent higher than the $19,928 annual average wage for 
this industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY M AJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 15 
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TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 15 GENERAL BUILDING CONTRACTORS 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
I 
I 
OCCUPATION I EMPLOYMENT 
I 
I 
CARPENTERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• 871023 I 
HELPERS, CARPENTERS .................................. .. ...... . ..... 983123 I 
CONSTRUCTION MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150173 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRADES & EXTRACTIVE •••••••••••••••••••••••• 810053 I 
ELECTRICIANS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 872023 I 
PLlJ.lBERS, PIPEFITTERS & STEAMFITTERS ••••••••••••••••••••••••••••••• 875023 I 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 I 
BRICK MASONS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 873023 j 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 j 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 106 
SIC 15 GENERAL BUILDING CONTRACTORS 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION 
Total 
CARPENTERS ••••••••••••••.•••••••••••.••••••••••••• • •••••••••••••••• 871023 I 
CONSTRUCTION MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150173 I 
HELPERS, CARPENTERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 983123 I 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 j 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ................................ 551083 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRADES & EXTRACTIVE •••••••••••••••••••••••• 810053 I 
FINANCIAL MANAGERS .... . ............................................ 130023 j 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 I 
COST ESTIMATORS ••••••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••••• 219023 I 
5 
I 
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6,980 
EMPLOYMENT 
3630 I 
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I PERCENT OF I 
I TOTAL I 
I EMPLOYMENT I 
I I 
I 38.05 I 
I 7.55 I 
I 5.45 I 
I 4.51 I 
I 3.25 I 
I 3.25 I 
I 2.94 I 
I 2.94 I 
I 2.73 I 
I _b_g I 
I 73.17 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
38.05 I 
5.45 I 
7.55 I 
2.94 I 
2.73 I 
2.41 I 
4.51 I 
1.47 I 
2.52 I 
1.15 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
6.11 
15.54 
13.21 
13.95 
4.88 
19.42 
16.84 
44.23 
19.03 
22.75 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
6.11 
13.21 
15.54 
16.84 
19.03 
26.86 
13.95 
20.75 
22.75 
23.42 
I 
I ESTABLISl+lENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I 92.45 
I 39.62 
I 49.06 
I 31.13 
I 3.77 
I 4.72 
I 36.79 
I 7 .55 
I 33.96 
I 25.47 
I 
I ESTABLISl-ft1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I 92.45 
I 49.06 
I 39.62 
I 36.79 
I 33.96 
I 33.02 
I 31.13 
I 26.42 
I 25.47 
I 18.87 
MAINE 
SIC 15 GENERAL BUILDING CONTRACTORS 
BENCl-ft1ARK EMPLOYMENT: 9, 540 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 106 
I 
I 
I EMPLOYMENT 
I 
I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
TOT AL ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000000 I 
I 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100003 I 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 j 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130993 I 
CONSTRUCTION MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150173 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ................................ 190053 I 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS .............................. 199993 I 
I 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 j 
MANAGEMENT SUPPORT ~RKERS ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• • 210003 I 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ......................................... 211143 I 
COST ESTIMATORS ••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• 219023 j 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT. .................................. 219993 j 
ENGINEERS & RELATED ••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 220003 j 
CIVIL ENGINEERS, INCLUDING TRAFFIC ••••••••••••••••••••••••••••• 221213 I 
SAFETY ENGINEERS, EXCEPT MINING ................................ 221323 I 
ALL OTHER ENGINEERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 221993 I 
SURVEYING & MAPPING SCIENTISTS ................................. 223113 I 
OTHER ARCHITECTS, SURVEYING & MAPPING SCIENTISTS ••••••••••••••• 223993 I 
DRAFTERS ••••• ••••••••• • •••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••• 225143 I 
OTHER ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS •••••••• 225993' 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 400003 
SALES AGENTS, REAL ESTATE ........................................ 430083 
ALL OTHER SALES & RELATED ........................................ 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••••••••••••••• 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••• 510023 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL .............................. 551083 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ••••••••• • ••••••••••••••••••••• 553053 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553413 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS ••.••••• •••••••• •••••• •• 560003 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••• 599993 
SERVICE OCCUPATIONS ................................................ 600003 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equa 1 tota 1 emp 1 oyment due to rounding. 
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9,540 
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140 
20 
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10 
260 
160 
20 
110 
30 
100 
20 
10 
20 
20 
10 
10 
10 I 
I 
40 I 
20 I 
20 I 
I 
020 I 
10 I 
230 I 
10 I 
280 I 
10 I 
240 I 
20 I 
20 I 
I 
10 I 
100.00 
9.96 
1.47 
0.21 
5.45 
2.73 
0.10 
2.73 
1.68 
0.21 
1.15 
0.31 
1.05 
0.21 
0.10 
0.21 
0.21 
0.10 
0.10 
0.10 
0.42 
0.21 
0.21 
8.60 
0.10 
2.41 
0.10 
2.94 
0.10 
2.52 
0.21 
0.21 
0.10 
N.A. 
N.A. 
20.75 
N.A. 
13.21 
19.03 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
35.78 
23.42 
N.A. 
N.A. 
5.26 
22.36 
N.A. 
7.07 
N.A. 
37 .80 
N.A. 
N.A. 
37.59 
N.A. 
N.A. 
32.78 
26.86 
11.11 
16.84 
14.43 
22.75 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
26.42 
N.A. 
49.06 
33.96 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
6.60 
18.87 
N.A. 
N.A. 
2.83 
3.77 
N.A. 
2.83 
N.A. 
3.77 
N.A. 
N.A. 
3.77 
N.A. 
N.A. 
4.72 
33.02 
3.77 
36.79 
4.72 
25.47 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
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MAINE 
SIC 15 GENERAL BUILDING CONTRACTORS 
BENClfo1ARK EMPLOYMENT: 9,540 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 106 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION I EMPLOYMENT 
Ben Ben 
CLEANING & BUILDING SERVICE ........................ . ............. 670003 I 
I 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••• • ••••• 800003 I 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED ••••• 810003 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRADES & EXTRACTIVE .................... 810053 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, HELPERS/LABORERS/r.DVERS-HAND ••••••••••• 810173 I 
OTHER FIRST LINE SUPERVISORS, PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTAIN ••••••• 810993 I 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ................................ 850003 I 
MACHINERY MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••• 851003 I 
MILLWRIGHTS ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• • • • ••••••••••• 851233 I 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••••••••••••••••••••••• 851323 I 
r.DBILE EQUIPMENT MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ............. 853003 I 
CONSTRUCTION TRADE & EXTRACTIVE WORKERS, EXCEPT MATERIAL r.DVING •• 870003 I 
CARPENTERS •••••••••••••• • ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 871023 I 
ELECTRICIANS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 872023 I 
BRICK MASONS •••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 873023 I 
CONCRETE & TERRAZZO FINISHERS .................................. 873113 ' 
PAINTERS & PAPERHANGERS, CONSTRUCTION & MAINTENANCE •••••••••••• 874023 
PLUMBERS, PIPEFITTERS & STEAMFITTERS ••••••••••••••••••••••••••• 875023 
STRUCTURAL METAL WORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 878143 
ALL OTHER CONSTRUCTION TRADES .............. . ................... 878993 
PRECISION PRODUCTION OCCUPATIONS •••• • •••••••••••••••••••••••••••• 890003 
PRECISION WCXThORKERS ••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 893003 
CABINETMAKERS & BENCH CARPENTERS ••••••••••••••••••••••••••••• 893113 
MACHINE SETTERS, OPERATORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 910003 
METAL FABRICATORS, STRUCTURAL METAL PRODUCTS ••••••••••••••••••• 917143 
TRANSPORTATION & MATERIAL r.DVING EQUIPMENT OPERATORS ••••••••••••• 970003 
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER •••••••••••••••••••••••• 971023 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE WORKERS ............ 971053 
CRANE & TCMER OPERA TORS •••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 979443 
OPERA TING ENGINEERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 979563 
OTHER MATERIAL r.DVING EQUIPMENT OPERATORS •••••••••••••••••••••• 979893 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL r.DVERS, HAND ........................ 980003 
HELPERS, MECHANIC & REPAIRER ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 981023 
HELPERS, CARPENTERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 983123 
HELPERS, OTHER CONSTRUCTION TRADES ••••••••••••••••••••••••••••• 983193 
OTHER CONSTRUCTION TRADES/EXTRACTIVE WORKER HELPERS •••••••••••• 983993 
FREIGHT, STOCK & MATERIAL r.DVERS, HAND ......................... 987003 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
7 
I 
10 
7,460 
480 
430 
20 
30 
340 
330 
110 
220 
10 
4,910 
3,630 
310 
280 
50 
90 
310 
150 
90 
40 
40 
40 
30 
30 
250 
40 
30 
10 
100 
70 
1,410 
30 
720 
60 
170 
10 
I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
0.10 
78.20 
5.03 
4.51 
0.21 
0.31 
3.56 
3.46 
1.15 
2.31 
0.10 
51.47 
38.05 
3.25 
2.94 
0.52 
0.94 
3.25 
1.57 
0.94 
0.42 
0.42 
0.42 
0.31 
0.31 
2.62 
0.42 
0.31 
0.10 
1.05 
0.73 
14.78 
0.31 
7.55 
0.63 
1.78 
0.10 
I 
RELATIVE I ESTABLISl+1ENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. I 
I 
N.A. I 
N.A. I 
13.95 I 
30.69 I 
N.A. I 
N.A. I 
N.A. I 
o.oo I 
29.51 I 
N.A. I 
N.A. I 
6.11 I 
4.ae I 
44.23 I 
48.66 
34.81 
19.42 
14.53 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
36.46 
N.A. 
24.63 
N.A. 
41.08 
48.49 
14.29 
37 .03 
N.A. 
N.A. 
21.81 
15.54 
N.A. 
N.A. 
39.53 
I 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
31.13 
2.83 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
2.83 
10.38 
N.A. 
N.A. 
92.45 
3.77 
7.55 
3.77 
11.32 
4.72 
4.72 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
5.66 
N.A. 
2.83 
N.A. 
8.49 
7 .55 
2.83 
6.60 
N.A. 
N.A. 
2.83 
39.62 
N.A. 
N.A. 
1.89 
MAINE 
SIC 15 GENERAL BUILDING CONTRACTORS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 9,540 TOTAL Nl.NBER OF RESPONDENTS: 106 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAN0 •••..•.•••••• •. • 989993 I 420 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding . 
8 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
4. 40 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
l 
) 
J 
) 
HEAVY CONSTRUCTION OTHER THAN BUILDING CONSTRUCTION - CONTRACTORS 
SIC 16 
This major group includes general contractors primarily engaged in heavy 
construction other than building, such as highways and streets, bridges, sewers, 
railroads, irrigation projects, flood control projects and marine construction, 
and special trade contractors primarily engaged in activities of a type that are 
clearly specialized to such heavy construction and are not normally performed on 
buildings or building-related projects. Specialized activities that are covered 
here include grading for highways and airport runways; guardrail construction; 
installation of highway signs; trenching; underwater rock removal; and asphalt 
and concrete construction of roads, highways, streets and public sidewalks. 
The annual average wage and salary employment in the heavy construction industry 
has declined from 5,570 workers in 1988 to 5,040 in 1989, to 4,390 in 1990, 
losing 1,180 workers, or 21.2 percent over the 2-year period. This reflects a 
definite turn in the economy. During the four-year period of 1983 to 1987, this 
industry experienced steady growth averaging 15.2 percent each year. 
In 1990, total wages paid to employees in the heavy construction industry equaled 
$127.7 million. The average annual wage per worker was $29,093. This average 
wage was 19.4 percent higher than the $24,363 annual average wage for this 
industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 16 
SERVICE CLERICAL 
90 = 1.8%""' , 400 r 8.2% 
t 
PRODUCTION/MAINTENANCE 
3,560 = 72.5% 
9 
,,. PROFESSIONAL/TECHNICAL 
250 = 5.1% 
MANAGERIAL 
.~560 = 11.4% 
TOP 9 OCCUPATI0'4S BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 16 HEAVY CONSTRUCTI0'4 C0'4TRACTORS 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
I I I I 
I I PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLIStfitENTS 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I TOTAL I 
I 
I 
---------------~-------~~---~~~-~~~~~-· ------
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER ........... . ................ 971023 j 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRADES & EXTRACTIVE. ••• • ••••••••••••• • •• • •• 810053 I 
EXCAVATING & LOADit«i MACHINE OPERATORS ............................. 979233 j 
CONSTRUCTI0'4 MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •• •••••• 150173 j 
TELEPHONE & CABLE TV INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••••••• 857023 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
GRADER. DOZER & SCRAPER OPERATORS .................................. 979383 I 
CARPENTERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 871023 j 
K>BILE HEAVY EQJIPMENT MECHANICS, EXCEPT Et«iINES ................... 853143 I 
TOP 9 OCCUPATI0'4S BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 16 HEAVY CONSTRUCTION CONTRACTORS 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
Total I 
I 
I EMPLOYMENT I 
I I 
520 I 10.59 I 
280 I 5.70 I 
270 I 5.50 I 
240 I 4.89 I 
160 I 3.26 I 
140 I 2.85 I 
140 I 2.85 I 
120 I 2.44 I 
....J1Q I 2.24 I 
1,980 I 40.33 
I 
ER~R I REPORTit«i 
(IN %) I OCCUPATION(%) 
I 
6.26 I 73.53 
14 .20 I 58.82 
9.84 I 52.94 
25.10 I 73.53 
47 .17 I 8.82 
13.30 I 64.71 
10.55 I 41.18 
3.23 I 20.59 
8.65 I 35.29 
I I 
I I PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLIStt,tENTS 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I TOTAL I 
I I EMPLOYMENT I 
I 
TRUCK DRIVERS. HEAVY OR TRACTOR TRAILER ............................ 971023 I 
FIRST LINE SUPERVISORS. TRADES & EXTRACTIVE. ....................... 810053 j 
EXCAVATING & LOADit«i MACHINE OPERATORS ............................. 979233 j 
CONSTRUCTION MANAGERS ••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150173 I 
TELEPHONE & CABLE TV INSTALLERS & REPAIRERS • • •••••••••••••••••••••• 857023 j 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 j 
GRADER, DOZER & SCRAPER OPERATORS .................................. 979383 j 
CARPENTERS ••••••••••••••••• • ••••••• • • • ••••••••••••••••••••••••••••• 871023 I 
MOBILE HEAVY EQJIPMENT MECHANICS, EXCEPT Et«iINES ••••••••••• , •• , •••• 853143 I 
rota1 I 
10 
I 
520 I 
280 I 
210 I 
240 I 
160 I 
140 I 
140 I 
120 I 
....J1Q I 
1,980 I 
I 
10.59 I 
5.70 I 
5.50 I 
4.89 I 
3.26 I 
2.85 I 
2.85 I 
2.44 I 
2.24 I 
40 .33 
ERROR I REPORTit«i 
(IN%) I OCCUPATION(%) 
I 
6.26 I 73.53 
14.20 I 58.82 
9.84 I 52.94 
25.10 I 73.53 
47.17 I 8.82 
13.30 I 64.71 
10.55 I 41.18 
3.23 I 20.59 
8.65 I 35.29 
-----
l 
J 
} 
MAINE 
SIC 16 HEAVY CONSTRUCTION CONTRACTORS 
BENC!f-1ARK EMPLOYMENT: 4,880 TOTAL NLJ,,tBER OF RESPONDENTS : 34 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION 
I 
I 
I EMPLOYMENT 
I 
I 
I I 
PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISl+1ENTS 
TOTAL I ERROR I REPORTING 
EMPLOYMENT I (IN%) I OCCUPATION (%) 
I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
TOT AL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000000 I 
I 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100003 I 
FiNANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 I 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIOOS MANAGERS ................... 130053 I 
PURCHASING MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130083 I 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS •••••••••••••••••• 130113 I 
ADMINISTRATIVE MANAGERS .......................................... 130143 ' 
4,910 
560 
90 
20 
10 
10 
20 
ENGIN.EERING/MATHEMATICAL/NATURAL SCIENCES (EDP) MANAGERS ......... 130173 I 10 
CONSTRUCTION MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150173 I 240 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ................................ 190053 I 140 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS .............................. 199993 I 20 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 I 250 
MANAGEMENT SUPPORT WORKERS ................................... ... . 210003 I 120 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ......... .. .... ..... ..... ............. ... 211143 I 10 
COST ESTIMATORS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 219023 I 80 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT. ............................ .... .. 219993 I 30 
ENGINEERS & RELATED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 220003 I 120 
CIVIL ENGINEERS, INCLUDING TRAFFIC ••••••••••••••••••••••••••••• 221213 I 40 
SAFETY ENGINEERS, EXCEPT MINING ................................ 221323 I 20 
ALL OTHER ENGINEERS .................. ....... ....... .. .......... 221993 I 10 
CIVIL ENGINEERING TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS •••••••••••••••••• 225023 I 40 
OTHER ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS •••••••• 225993 I 10 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ••••••••••••••••• 399993 I 10 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ........................................ 400003 I 50 
ALL OTHER SALES & RELATED ........................................ 499993 I 50 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT. ................................. 500003 I 400 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL. ............................. 551083 I 50 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ... ....... ..................... 553053 I 10 
TYPISTS, WORD PROCESSORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553113 I 10 
PERSONNEL CLERKS, EXCEPT PAYROLL & TIMEKEEPING ••••••••••••••••••• 553143 I 10 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS ..................................... 553413 
BILLING, COST & RATE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553443 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equa 1 tota 1 emp 1 oyment due to rounding. 
11 
70 
20 
10 
so 
100.00 
11.41 
1.83 
0.41 
0.20 
0.20 
0.41 
0.20 
4.89 
2.85 
0.41 
5.09 
2.44 
0.20 
1.63 
0.61 
2.44 
0.81 
0.41 
0.20 
0.81 
0.20 
0.20 
1.02 
1.02 
8.15 
1.02 
0.20 
0.20 
0.20 
1.43 
0.41 
0.20 
1.02 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N.A. 
N.A. 
14.47 
11.18 
15.71 
0.00 
5.26 
0.00 
25.10 
13.30 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
17.20 
23.68 
N.A. 
N.A. 
18.72 
0.00 
N.A. 
8.96 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
45.60 
14.29 
31.94 
16.67 
17.73 
9.09 
24.85 
24.63 
I 
I 
I 
I 
I 
N.A. 
N.A. 
55.88 
23.53 
17.65 
8.82 
14.71 
11.76 
73.53 
64.71 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
20.59 
44.12 
N.A. 
N.A. 
23.53 
11.76 
N.A. 
8.82 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
35.29 
17.65 
8.82 
8.82 
47 .06 
26.47 
8.82 
32.35 
MAINE 
SIC 16 HEAVY CONSTRUCTION CONTRACTORS 
BENCf+1ARK EMPLOYMENT: 4,880 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 34 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS .••.•..••..••.•••...•... 560003 I 10 I 
OTHER Co+1UNICATIONS EQUIPMENT OPERATORS .............. ..... ...... 571993 I 30 I 
MA TERI AL RECORDING/SCHEDULING/DISPATCHING/DISTRIBUTING •.. . ....... 580003 I 60 I 
DISPATCHERS, EXCEPT POLICE, FIRE & AMBULANCE. ..•....... .....•.• 580053 I 20 I 
STOCK CLERKS, STOCKRCXJ,1, WAREHOUSE OR STORAGE YARD .•••...••.... 580233 I 10 I 
OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING •..•••....•• 580993 I 30 I 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT. •.•••.•••••.•......•• 599993 I 70 I 
I I 
SERVICE OCCUPATIONS •.•.•••.••.••.•••.•..•••.••..••••••••••...•.•••• 600003 I 90 I 
OTHER PROTECTIVE SERVICE. •...•••...•.•••••.. ••.•.•••••••••••••••• 630993 I 80 I 
CLEANING & BUILDING SERVICE ...................................... 670003 I 10 I 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••...•. 800003 3,560 I 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED .•... 810003 420 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS •.••.•••• 810023 50 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRADES & EXTRACTIVE ...•.......••.•..••. 810053 280 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRANSPORT /1'-0VING MACHINES .••.•...•.•.•. 810113 30 
OTHER FIRST LINE SUPERVISORS, PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTAIN .. •. •.. 810993 60 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ••..•.. ... •.•.•...•••••••••••••• 850003 730 
l'-OBILE EQUIPMENT MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •..•...•.•••• 853003 210 
BUS & TRUCK MECHANICS & DIESEL ENGINE SPECIALISTS •.••.••••.•• 853113 90 
l'-OBILE HEAVY EQUIPMENT MECHANICS, EXCEPT ENGINES ............. 853143 110 
OTHER l'-OBILE EQUIPMENT MECHANICS/INSTALL/REPAIR ....••.•..••.• 853993 10 
TELEPHONE & CABLE TV INSTALLERS & REPAIRERS •.•.........•.•..•.. 857023 160 
OTHER ELECTRICAL/ELECTRONIC EQUIPMENT MECHANIC/INSTALL ••.. ..•.• 857993 70 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ..... •....••...•....•••. 859993 290 
CONSTRUCTION TRADE & EXTRACTIVE WORKERS, EXCEPT MATERIAL l'-OVING •• 870003 510 
CARPENTERS ..••.•••.•...•........•..••.•.•••..••••••••••••.••••• 871023 120 
ELECTRICIANS ......••..•....•.....••.•...•.••.•.•.•.•.•. . ••....• 872023 30 
OTHER MASONRY & RELATED ........................................ 873993 20 
OTHER PLUMBING & RELATED ....................................... 875993 110 
PAVING, SURFACING & TAMPING EQUIPMENT OPERATORS .•••...••..••••• 877083 70 
OTHER ROAD, RAIL & RELATED CONSTRUCTION & MAINTENANCE •••••••••• 877993 90 
ALL OTHER CONSTRUCTION TRADES .................................. 878993 10 
BLASTERS & EXPLOSIVES WORKERS ... •..•..••.. ..••.•... •••.•••••••• 879053 20 
OTHER EXTRACTIVE WORKERS, EXCEPT HELPERS •.••.•••••.•••.••.••••• 879893 40 
PRECISION PRODUCT ION OCCUPATIONS •....•....•..•.••..........••..•• 890003 50 
PRECISION METAL WORKERS ... .•.•......•...• ..•.....•.•...•..•...• 891003 50 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
12 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
0.20 I 
0.61 I 
1.22 I 
0.41 I 
0.20 I 
0.61 I 
1.43 I 
I 
1.83 I 
1.63 I 
0.20 I 
72.51 I 
8.55 I 
1.02 
5.70 
0.61 
1.22 
14.87 
4.28 
1.83 
2.24 
0.20 
3.26 
1.43 
5.91 
10.39 
2.44 
0.61 
0.41 
2.24 
1.43 
1.83 
0.20 
0.41 
0.81 
1.02 
1.02 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
0.00 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A . 
2.04 
14.20 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
19.18 
8.65 
N.A. 
47.17 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.23 
7.20 
N.A. 
N.A. 
34.72 
N.A. 
N.A. 
38.64 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
I 
I ESTABLISl+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION(%) 
I 
I N.A. 
I N.A. 
I N.A. 
I 17.65 
I 11.76 
I N.A. 
I N.A. 
I 
I N.A. 
I N.A. 
I N.A. 
N.A. 
N.A. 
14.71 
58.82 
11.76 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
26.47 
35.29 
N.A. 
8.82 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
20.59 
I 8.82 
I N.A. 
I N.A. 
I 23.53 
I N.A. 
I N.A. 
I 11.76 
I N.A. 
I N.A. 
I N.A. 
MAINE 
SIC 16 HEAVY CONSTRUCTION CONTRACTORS 
BENCffliARK EMPLOYMENT: 4,880 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 34 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
MACHINE SETTERS, OPERATORS ....•....••....•.••.....•..•.•.•.•.•... 910003 30 
ALL OTHER MACHINE SETTERS, METAL/PLASTIC .. . .....•..•••••...•.•• 921973 10 
OTHER MACHINE SETTERS, OPERATORS & TENDERS •..•.....•.• •....••.. 929003 20 
OTHER MACHINE OPERATORS, EXCEPT METAL/PLASTIC .....••. •...•... 929983 20 
HAND WORKING OCCUPATIONS .......................•...•.••....•...•• 930003 70 
OTHER HANO \t.ORKERS, NEC ....••................•..•..........•••• 939003 70 
WELDERS & CUTTERS •....•...•••.....•..... . .••......••....•.•.. 939143 70 
PLANT & SYSTEM WORKERS ........................••.•.•....•....•... 950003 10 
TRANSPORTATION & MATERIAL r,()VING EQUIPMENT OPERATORS ••...•.••..•. 970003 1,100 
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER ..•..•....•.••..••.•.... 971023 520 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE WORKERS •••••..•••.. 971053 30 
EXCAVATING & LOADING MACHINE OPERATORS ..•.. •..•.•..•.•.•.•.•..• 979233 270 
GRADER, DOZER & SCRAPER OPERATORS .............................. 979383 140 
CRANE & TCWER OPERA TORS •.•.• •..... •.•...•....•.••.....•...•.... 979443 40 
OPERA TI NG ENGINEERS ....•.... ••......•.•...•.••••.•.•••••.••••• • 979563 90 
OTHER TRANSPORTATION, MATERIAL r,()VING EQUIPMENT ••..•....•.••.•• 979993 10 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL r,()VERS, HANO •..•..•..••.•..•....••.. 980003 640 
HELPERS, MECHANIC & REPAIRER ................................... 981023 50 
HELPERS, CARPENTERS .....•...•.. . ... .. ......•••.• . ..•.•.•..•...• 983123 40 
HELPERS, PLUMBERS/PI PEFI HERS/STEAMFITTERS .....••...........•.. 983153 90 
HELPERS, OTHER CONSTRUCTION TRADES ..•......•.•.....••••.•.••••• 983193 80 
OTHER CONSTRUCTION TRADES/EXTRACTIVE WORKER HELPERS ••.•.....••• 983993 10 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL r,()VERS, HAN0 •.•••••....•.••• 989993 370 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
l 
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I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
0.61 I 
0.20 I 
0.41 I 
0.41 I 
1.43 I 
1.43 I 
1.43 I 
0.20 I 
22.40 I 
10.59 I 
0.61 
5.50 
2.85 
0.81 
1.83 
0.20 
13.03 
1.02 
0.81 
1.83 
1.63 
0.20 
7.54 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
9.93 
0.00 
N.A. 
6.26 
40.88 
9.84 
10.55 
5.70 
41.69 
N.A. 
N.A. 
42.60 
15.12 
46.89 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
I 
I ESTABLISI-NENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
17.65 
2.94 
N.A. 
73.53 
20.59 
52.94 
41.18 
14.71 
20.59 
N.A. 
N.A. 
17.65 
8.82 
14.71 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
CONSTRUCTION - SPECIAL TRADE CONTRACTORS 
SIC 17 
This major group includes special trade contractors who undertake specialized 
activities such as plumbi ng , painting, plastering, carpentering, etc. Special 
trade contractors may work on subcontract from the general cont ractor, performing 
only part of the work covered by the general contract, or they may work directly 
for the owner. 
The annual average wage and salary employment in the specia l trade contractors 
industry increased from 15,945 worker in 1988 to 16,460 in 1989, but then 
declined to 14,980 in 1990 , a loss of 965 workers, or 6.1 percent over the 2-year 
period. This reflects the general turn in the economy. During the 5-year 
period, 1982 to 1987, empl oyment had shown sharp steady growth , i nc reasing by a 
total of 82 percent, or 16 percent annually. 
In 1990, total wages paid t o employees in the spec ial t rades contractors industry 
equaled $323.0 million . The average annual wage per worker was $2 1,565. This 
average wage was 15.3 percent higher than the $18,710 annual average wage for 
this industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 17 
AGRICULTURAL 
40 = .3% 
SERVICE 
110 = .7% CLERICAL I 1,sao = 10.2% 
/ SALES 
/ 150=1.0')(, 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
,_.,. __ 370 = 2.4% 
~ MANAGERIAL 
1,220 = 7.9% 
PRODUCTION/MAINTENANCE 
11,930 = 77.5% 
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J 
TOP 11 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 17 SPECIAL TRADE CONTRACTORS 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION 
PLIJ,1BERS, PIPEFITTERS & STEAMFITTERS ••••••••••••••••••• •• • •• ••••••• 875023 
ELECTRICIANS •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• • • • •• • • • ••• • 872023 
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER ...... . ... . .. . .. .. .. .... .... 971023 
PAINTERS & PAPERH~ERS, CONSTRUCTION & MAINTENANCE ••••• • •• ••• •• •• • 874023 
CARPENTERS ••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••• • ••••••••••• •••• • 871023 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •••••••••••••••••••••••••••••••••• 190053 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRADES & EXTRACTIVE •••••••••••••••••••••••• 810053 
HELPERS, ELECTRICIANS & PG/ERLINE INSTALLERS •••••••••••••• • •••••••• 983133 
CONSTRUCTION MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 150173 
EXCAVATING & LOADING MACHINE OPERATORS •••••••••••••• • •••••••••••••• 979233 
TOP 9 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 17 SPECIAL TRADE CONTRACTORS 
TOTAL NlJ,IBER OF RESPONDENTS: 243 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION 
Total 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS ........ .. ................ 553383 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ................................ 551083 j 
CONSTRUCTION MANAGERS .............................................. 150173 j 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• 553473 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, TRADES & EXTRACTIVE ........................ 810053 j 
COST ESTIMATORS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 219023 j 
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER ............................ 971023 I 
FINANCIAL MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• • •• 130023 I 
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EMPLOYMENT 
1,420 
1,020 
860 
830 
700 
620 
550 
520 
460 
430 
430 
7,840 
EMPLOYMENT 
620 I 
550 I 
380 I 
430 I 
400 I 
520 I 
260 I 
860 I 
240 I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
9.22 I 
6.62 I 
5.58 I 
5.39 I 
4.55 I 
4.03 I 
3.57 I 
3.38 I 
2.99 I 
2.79 I 
2.79 I 
50.91 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
4.03 I 
3.57 I 
2.47 I 
2.79 I 
2.60 I 
3.38 I 
1.69 I 
5.58 I 
1.56 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
5.72 
7 .10 
10.55 
5.94 
13.74 
8.92 
8.20 
13.55 
20.79 
10.50 
5.68 
I 
I ESTABLISl+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I 15.64 
I 13.99 
I 25.93 
I 5.76 
I 9.05 
I 46.91 
I 44.03 
I 29.22 
I 8.64 
I 31.28 
I 15.64 
RELATIVE I ESTABLISl+1ENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
8.92 I 46.91 
8.20 I 44.03 
11.79 I 31.69 
10 . 50 I 31.28 
10 .67 I 29.63 
13.55 I 29.22 
12.63 I 26.75 
10.55 I 25.93 
12.58 I 23.46 
MAINE 
SIC 17 SPECIAL TRADE CONTRACTORS 
BENCl+1ARK EMPLOYMENT: 15,370 TOTAL NU\1BER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION 
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• •• •••••••••• ••••• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 100003 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 
CONSTRUCT ION MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150173 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •••••••••••••••••••••••••••••••• 190053 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 
MANAGEMENT SUPPORT WORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 210003 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211143 
PURCHASING AGENTS ••• •••• •••••••••••••••••••••••••••• •••• ••••••• 213083 
COST ESTIMATORS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 219023 
ENGINEERS & RELATED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ••••• 220003 
DRAFTERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 225143 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 400003 
SALES ENGINEERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490023 
SALESPERSONS, EXCEPT SCIENTIFIC & RETAIL. ••••••••••••••••••••• ••• 490083 
ALL OTHER SALES & RELATED •••••••••••••••••••• •• •••• •••••••••••••• 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ••••••••••••••••••••••••••••••••• • 500003 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL •••••••••••••••••••••••••••••• 551083 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••• •••••• •••••••••• 553383 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• • 553413 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 
OTHER CCM,1UNICATIONS EQUIPMENT OPERATORS ••••••••••••••••••••••••• 571993 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/DISPATCHING/DISTRIBUTING ••••••••••• 580003 
STOCK CLERKS, STOCKRCXJt1, WAREHOUSE OR STORAGE YARD ••••••••••••• 580233 I 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••• 599993 I 
I 
SERVICE OCCUPATIONS ••••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••• 600003 I 
FIRST LINE SUPERVISORS & MANAGER/SUPERVISORS, SERVICE. ••••••••••• 610003 I 
OTHER PROTECTIVE SERVICE ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 630993 I 
CLEANING & BUILDING SERVICE •••••••••••••••••••••••••••• •••• ••• •• • 670003 I 
I 
AGRICULTURAL, FORESTRY, FISHING & RELATED •••••••••••••••••••••••••• 700003 I 
ALL OTHER AGRICULTURAL, FORESTRY & FISHING \\ORKERS ••••••••••••••• 799993 I 
I 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 800003 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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243 
EMPLOYMENT 
15,400 I 
I 
1,220 I 
240 I 
430 I 
550 I 
I 
310 I 
300 I 
10 I 
30 I 
250 I 
10 I 
10 I 
I 
150 I 
20 I 
100 I 
30 I 
I 
1,580 
380 
620 
50 
400 
30 
70 
70 
30 
110 
10 
40 
60 
40 
40 
11,930 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
100.00 I 
I 
7.92 I 
1.56 I 
2.79 I 
3.57 I 
I 
2.40 I 
1.95 I 
0.06 I 
0.19 I 
1.69 I 
0.45 I 
0.45 I 
I 
0.97 I 
0.13 I 
0.65 I 
0.19 I 
I 
10.26 I 
2.47 I 
4.03 I 
0.32 I 
2.60 I 
0.19 I 
0.45 I 
0.45 I 
0.19 I 
I 
0.71 I 
0.06 I 
0.26 I 
0.39 I 
I 
0.26 I 
0.26 I 
I 
77 . 47 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
12.58 
10.50 
8.20 
N.A. 
N.A. 
36.32 
47.42 
12.63 
N.A. 
17.76 
N.A. 
48 .81 
22.41 
N.A. 
N.A. 
11.79 
8.92 
34.35 
10.67 
N.A. 
N.A. 
18.87 
N.A. 
N.A. 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION(%) 
I 
I N.A. 
I 
I N.A. 
I 23.46 
I 31.28 
I 44.03 
I 
I N.A. 
I N.A. 
I 2.47 
I 3.29 
I 26.75 
I N.A. 
I 4.12 
I 
I N.A. 
I 1.65 
I 9.88 
I N.A. 
I 
I N.A. 
I 31.69 
I 46.91 
I 6.58 
29.63 
N.A. 
N.A. 
8.64 
N.A. 
N.A. 
0.41 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
MAINE 
SIC 17 SPECIAL TRADE CONTRACTORS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 15.370 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 243 
REFERENCE DATE : May 12. 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED ••••• 810003 520 
FIRST LINE SUPERVISORS. TRADES & EXTRACTIVE .................... 810053 520 
MECHANICS. INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••••••••••••••• 850003 850 
MACHINERY MECHANICS. INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••• 851003 270 
MAINTENANCE REPAIRERS. GENERAL UTILITY ••••••••••••••••••••••• 851323 270 
MOBILE EQUIPMENT MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ••••••••••••• 853003 140 
BUS & TRUCK MECHANICS & DIESEL ENGINE SPECIALISTS •••••••••••• 853113 60 
MJBILE HEAVY EQUIPMENT MECHANICS, EXCEPT ENGINES ••••••••••••• 853143 80 
OTHER ELECTRICAL/ELECTRONIC EQUIPMENT MECHANIC/INSTALL ••••••••• 857993 40 
HEATING/AIR CONDITIONING/REFRIGERATION MECHANICS ••••••••••••••• 859023 350 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••••••• 859993 50 
CONSTRUCTION TRADE & EXTRACTIVE WORKERS, EXCEPT MATERIAL MOVING •• 870003 6,610 
CARPENTERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 871023 700 
DRYWALL INSTALLERS ............................................. 871083 190 
TAPERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 871113 100 
OTHER CARPENTRY & RELATED •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 871993 170 
ELECTRICIANS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 872023 1,020 
BRICK MASONS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 873023 340 
CONCRETE & TERRAZZO FINISHERS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 873113 140 
OTHER MASONRY & RELATED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 873993 140 
PAINTERS & PAPERHANGERS. CONSTRUCTION & MAINTENANCE •••••••••••• 874023 830 
PLUMBERS, PIPEFITTERS & STEAMFITTERS ••••••••••••••••••••••••••• 875023 1,420 
PIPE LAYERS ..................................................... 875083 80 
OTHER FLOOR RELATED, EXCEPT CARPENTERS ••••••••••••••••••••••••• 876993 10 
PAVING, SURFACING & TAMPING EQUIPMENT OPERATORS •••••••••••••••• 877083 160 
INSULATION \«<lRKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 878023 220 
SHEET METAL DUCT INSTALLERS .................................... 878053 310 
ROOFERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 878083 200 
STRUCTURAL METAL WORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 878143 170 
ALL OTHER CONSTRUCTION TRADES .................................. 878993 350 
EARTH DRILLERS, EXCEPT OIL & GAS . . ............................. 879023 60 
PRECISION PRODUCTION OCCUPATIONS ••••••••••••••••••• •• •••••••••••• 890003 310 
PRECISION METAL WORKERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 891003 260 
SHEET METAL WORKERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 891323 260 
PRECISION WCXXMORKERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 893003 50 
MACHINE SETTERS, OPERATORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 910003 10 
ALL OTHER MACHINE SETTERS. METAL/PLASTIC ••••••••••••••••••••••• 921973 10 
HAND WORKING OCCUPATIONS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 930003 50 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
3.38 
3.38 
5.52 
1.75 
1.75 
0.91 
0.39 
0.52 
0.26 
2.27 
0.32 
42.92 
4.55 
1.23 
0.65 
1.10 
6.62 I 
2.21 I 
0.91 I 
0.91 I 
5.39 I 
9.22 I 
0.52 I 
0.06 I 
1.04 I 
1.43 I 
2.01 I 
1.30 I 
1.10 I 
2.27 I 
0.39 I 
2.01 I 
1.69 I 
1.69 I 
0.32 I 
0.06 I 
0.06 I 
0.32 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
13.55 
N.A. 
N.A. 
12.48 
N.A. 
28.74 
33.17 
N.A. 
16.89 
N.A. 
N.A. 
13.74 
28.99 
31.54 
N.A. 
7.10 
28.96 
41.75 
N.A. 
5.94 
5.72 
27.08 
N.A. 
41.13 
20.62 
28.40 
14.75 
35.75 
N.A. 
39.50 
N.A. 
N.A. 
12.38 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
I 
I ESTABLISlf,1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
29.22 
N.A. 
N.A. 
14.40 
N.A. 
6.58 
5.76 
N.A. 
8.64 
N.A. 
N.A. 
9.05 
3.29 
2.88 
N.A. 
13.99 
6.17 
2.88 
N.A. 
5.76 
15.64 
4.53 
N.A. 
2.47 
3.29 
3.70 
4.12 
2.47 
N.A. 
2.88 
N.A. 
N.A. 
6.58 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
MAINE 
SIC 17 SPECIAL TRADE CONTRACTORS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 15,370 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE: May 12 , 1990 
OCCUPATION 
OTHER HAND WORKERS, NEC .. . ...... .. ............... . .. . ........ . . 939003 I 
. WELDERS & CUTTERS ........ . . . ................ . .. . ............. 939143 I 
TRANSPORTATION & MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS •• .••.••.•••• 970003 I 
TRUCK DRIVERS, HEAVY OR TRACTOR TRAILER ...... . ....... . ...... . .. 971023 I 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE WORKERS • .•••••••••. 971053 I 
EXCAVATING & LOADING MACHINE OPERATORS •..• •••• •• ••••••••••••••. 979233 I 
GRADER, DOZER & SCRAPER OPERATORS .............................. 979383 I 
OPERATING ENGINEERS ....................... . .................... 979563 I 
OTHER MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS ...................... 979893 I 
OTHER TRANSPORTATION, MATERIAL MOVING EQUIPMENT •.••••.•• ••••••• 979993 I 
HELPERS. LABORERS & MATERIAL MOVERS. HAND ........................ 980003 I 
HELPERS. MECHANIC & REPAIRER ................................... 981023 I 
HELPERS. BRICK & STONE MASOOS, HARD TILE SETTERS ............... 983113 I 
HELPERS, CARPENTERS ...•..•....•••........•.•..•....•..•....•... 983123 j 
HELPERS, ELECTRICIANS & PCWERLINE INSTALLERS ••••••..•....••.•.• 983133 I 
HELPERS, PAINTERS/PLASTERERS/STUCCO MASONS/PAPERHANGERS •••••••• 983143 I 
HELPERS, PLUMBERS/PIPEFITTERS/STEAMFITTERS •...•..•.•••...••.... 983153 I 
HELPERS, EXTRACTIVE \-ORKERS .................................... 983233 I 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAN0 •.•..••..•.•••.• 989993 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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243 
EMPLOYMENT 
50 
50 
1,830 
860 
40 
430 
360 
110 
20 
10 
1,750 
40 
300 
60 
460 
30 
220 
50 I 
590 I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
0.32 
0.32 
11.88 
5.58 
0.26 
2.79 
2.34 
0.71 
0.13 
0.06 
11.36 
0.26 
1.95 I 
0.39 I 
2.99 I 
0.19 I 
1.43 I 
0.32 I 
3.83 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A • 
42.15 
N.A. 
10.55 
26.10 
5.68 
25.18 
40.26 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
38.19 
25.80 
45.31 
20.79 
34.32 
20.27 
21.21 
N.A. 
I 
I ESTABLISlfJIENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATIOO (%) 
I 
N.A. 
3.70 
N.A . 
25.93 
5.35 
15.64 
14.81 
4.12 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
2.88 
5.76 
2.88 
8.64 
1.65 
6.17 
2.88 
N.A. 
l 
DEPOSITORY INSTITUTIONS 
SIC 60 
This major group includes institutions that are engaged in deposit banking or 
closely related functions, including fiduciary activities. 
The annual average wage and salary employment in this industry has shown little 
change from 10,340 workers in 1988 and 1989, to 10,230 in 1990. After showing 
constant increases for many years, this change is reflective of the downward turn 
the economy in general has taken. 
In 1990, total wages paid to employees in the depository banking industry equaled 
$206.0 million. The average annual wage per worker was $20,144. This average 
wage was 19.5 percent higher than the $16,858 annual average wage for this 
industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 60 
CLERICAL/ 
7,210 = 71.8% 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
1,170 = 11.7% 
MANAGERIAL 
1,350 = 13.4% 
PRODUCTION/MAINTENANCE 
~/50=.5% 
\ERV ICE 
190 = 1.9% 
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TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 60 DEPOSITORY INSTITUTIONS 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
---------------------------------------------------------------------- - ---
I I I I 
I I PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISl+1ENTS 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I TOTAL I ERROR I REPORTING 
I I EMPLOYMENT I (IN %) I OCCUPATION (%) 
I I I I 
---------------------------------------------------------------------- ---
TELLERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 531023 I 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 I 
LOAN OFFICERS & COUNSELORS ............................. , ........... 211083 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE. ................. 510023 I 
LOAN & CREDIT CLERKS ............................................... 531213 I 
NEW ACCOUNTS CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 531053 I 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 I 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS ••••••••••••••••••••••• , •• 553383 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .............. , ................... 190053 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL .......... ... ................... 551083 I 
rota1 I 
2,960 I 
820 I 
690 I 
680 I 
600 I 
490 I 
480 I 
420 I 
310 I 
_lli I 
1,no I 
29.48 
8.17 
6.87 
6.77 
5.98 
4.88 
4.78 
4.18 
3.09 
2.69 
76.89 
I 4.79 I 95.83 
I 7.77 I 87.50 
I 10.43 I 75.00 
I 7.72 I 77.08 
I 9.66 I 64.58 
I 12.41 I 70.83 
I 14.22 I 33.33 
I 13.96 I 50.00 
I 13.06 I 50.00 
I 12.94 I 50.00 
------------------------------------------------------------------ - ------
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 60 DEPOSITORY INSTITUTIONS 
TOTAL NU"IBER OF RESPONDENTS: 48 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION 
I 
I 
I EMPLOYMENT 
I 
I 
I I 
I PERCENT OF I 
I TOTAL I 
I EMPLOYMENT I 
I I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
I 
I ESTABLISl+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TELLERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,., ••• , •• 531023 I 2960 I 29.48 I 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 I 820 I 8.11 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE .................. 510023 I 680 I 6.77 I 
LOAN OFFICERS & COUNSELORS ......................................... 211083 I 690 I 6.87 I 
NEW ACCOUNTS CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 531053 I 490 I 4.88 I 
LOAN & CREDIT CLERKS .. ............................................. 531213 I 600 I 5.98 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 310 I 3.o9 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ................................ 551083 I 210 I 2.69 I 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 I 420 I 4.18 I 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ................................. 553053 I 110 I 1.10 I 
20 
4.79 
7 .77 
7.72 
10.43 
12.41 
9.66 
13.06 
12.94 
13.96 
15.18 
95.83 
87.50 
77 .08 
75.00 
70.83 
64.58 
50.00 
50.00 
50.00 
37 .50 
·1 
MAINE 
SIC 60 DEPOSITORY INSTITUTIONS 
BENCftlARK EMPLOYMENT: 9,980 TOTAL NlJt1BER OF RESPONDENTS: 48 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
I 
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• 000000 I 10,040 I 
I 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100003 1,350 I 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 820 I 
PERSONNEL, TRAINit«; & LABOR RELATIONS MANAGERS ••••••••••••••••••• 130053 40 I 
PURCHASit«; MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130083 10 I 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS •••••••••••••••••• 130113 40 
ADMINISTRATIVE MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130143 30 
Er«;INEERit«;/MATHEMATICAL/NATURAL SCIENCES (EDP) MANAGERS ••••••••• 130173 10 
OTHER SERVICES MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150993 20 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ................................ 190053 310 
ALL OTHER MANAGERS & Ac»1INISTRATORS .............................. 199993 70 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 1,170 
MANAGEMENT SUPPORT \\ORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 210003 1,060 
UNDERWRITERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211023 20 
CREDIT ANALYSTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211053 40 
LOAN OFFICERS & COUNSELORS •••• • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 211083 690 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211143 100 
OTHER FINANCIAL SPECIALISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211993 90 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS SPECIALISTS •••••••••••••• 215113 40 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 219993 80 
CO,,PUTER & MATHEMATICAL SCIENTISTS & RESEARCHERS ................. 250003 80 
SYSTEMS ANALYSTS •••••••••••••••••.•••• • •••••••••••••••••••••••• 251023 30 
OTHER CO,,PUTER SCIENTISTS & RELATED •••••••••••••••••••••••••••• 251993 40 
OTHER MATHEMATICAL SCIENTISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 253193 10 
LAW & RELATED OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 280003 10 
LAWYERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 281083 10 
WRITERS/ARTISTS/ENTERTAINERS/ATHLETES & RELATED •••••••••••••••••• 340003 10 
PUBLIC RELATIONS SPECIALISTS & PUBLICITY WRITERS ............... 340083 10 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ••••••••••••••••• 399993 10 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ........................................ 400003 I 70 I 
SALES AGENTS, SECURITIES/Co+{)()ITIES/FINANCIAL SERVICE ••••••••••• 430143 I 20 I 
SALES AGENTS, BUSINESS SERVICES .................................. 430173 I 10 I 
OTHER SALES REPRESENTATIVES & SALESPERSONS, SERVICE •••••••••••••• 430993 I 30 I 
I ALL OTHER SALES & RELATED ........................................ 499993 I 10 I J I 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ••••••••••••• • ••• • •••••••••••••••• 500003 I 7,210 I 
N.A. - not available or not calculated 
I Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
100.00 I 
13.45 
8.17 
0.40 
0.10 
0.40 
0.30 
0.10 
0.20 
3.09 
0.70 
11.65 
10.56 
0.20 
0.40 
6.87 
1.00 
0.90 I 
0.40 I 
0.80 I 
0.80 I 
0.30 I 
0.40 I 
0.10 I 
0.10 I 
0.10 I 
0.10 I 
0.10 I 
0. 10 I 
0.70 I 
0.20 I 
0.10 I 
0.30 I 
0.10 I 
71.81 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
7.77 
26.50 
34.99 
33.82 
8.57 
20.35 
N.A. 
13.06 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
29.32 
13.47 
10.43 
13.90 
N.A. 
12.73 
N.A. 
N.A. 
28.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
31.94 
N.A. 
36.85 
N.A. 
N.A. 
9.43 
33.33 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ESTABLISI-NENTS 
I REPORT!!'(; 
I OCCUPATION (%) 
I 
I N.A . 
N.A. 
87.50 
29.17 
10.42 
22.92 
16.67 
10.42 
N.A. 
50.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
12.50 
18.75 
75.00 
29.17 
N.A. 
16.67 
N.A. 
N.A. 
10.42 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
8.33 
N.A. 
8.33 
N.A. 
N.A. 
6.25 
6.25 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
MAINE 
SIC 60 DEPOSITORY INSTITUTIONS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 9, 980 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 48 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
I I I 
I PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISHMENTS 
OCCUPATION EMPLOYMENT I TOTAL I ERROR I REPORTING 
I EMPLOYMENT I (IN%) I OCCUPATION(%) 
I I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE. ••••••••••••••• 510023 I 
TELLERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 531023 j 
NEW ACCOUNTS CLERKS • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 531053 j 
TRANSIT CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 531083 
LOAN INTERVIEWERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 531113 
CREDIT CHECKERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 531173 
LOAN & CREDIT CLERKS ............................................. 531213 
ADJUSTMENT CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 531233 
STATEMENT CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 531263 
BI LL & ACCOUNT COLLECTORS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 535083 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL .............................. 551083 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••• 553053 
TYPISTS, \o.ORD PROCESSORS ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 553113 
PERSONNEL CLERKS, EXCEPT PAYROLL & TIMEKEEPING ••••••••••••••••••• 553143 
FILE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553213 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553413 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS •••••••••••••••••••••••• 560003 
OPERATORS, BILLING/POSTING/CALCULATING MACHINES •••••••••••••••• 560023 
CCJ,1PUTER OPERA TORS, EXCEPT PERIPHERAL EQUIPMENT •••••••••••••••• 560113 
PERIPHERAL EDP EQUIPMENT OPERATORS ••••••••••••••••••••••••••••• 560143 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT CCJ,1POSING •••••••••••••••••••••••••••• 560173 
OTHER OFFICE MACHINE OPERATORS ••••••••••••••••••••••••••••••••• 560993 
SWITCHBOARD OPERA TORS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 571023 
OTHER CCJ,1MUNICATIONS EQUIPMENT OPERATORS ••••••••••••••••••• ••• ••• 571993 
MAIL CLERKS, EXCEPT MACHINE OPERATORS •••••••••••••••••••••••••••• 573023 
MESSENGERS ••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 573113 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/DISPATCHING/DISTRIBUTING ••••••••••• 580003 
STOCK CLERKS, STOCKRCXJl1, WAREHOUSE OR STORAGE YARD ••••••••••••• 580233 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••• 599993 
SERVI CE OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 600003 
CLEANING & BUILDING SERVICE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670003 
JANITORS & CLEANERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670053 
ALL OTHER SERVICE WORKERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 699993 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED ••••• 810003 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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680 I 6. 77 I 1. 12 I 
2,960 29.48 I 4.79 I 
490 4.ea I 12.41 I 
20 0.20 I 43.40 I 
10 0.10 I 42.86 I 
10 0.10 I 38.49 I 
600 5.98 I 9.66 I 
50 o.5o I 47.22 I 
150 
160 
270 
110 
20 
10 
40 
420 I 
20 I 
480 I 
450 
30 
80 
60 
190 
90 
50 
10 
30 
110 
10 
10 
50 
190 
180 
180 
10 
50 
30 
1.49 
1.59 
2.69 
1.10 
0.20 
0.10 
0.40 
4.18 
0.20 
4.78 
4.48 
0.30 
0.80 
0.60 
1.89 
0.90 
0.50 
0.10 
0.30 
1.10 
0.10 
0.10 
0.50 
1.89 
1.79 
1.79 
0.10 
0.50 
0.30 
14.35 
12.91 
12.94 
15.18 
23.57 
19.25 
28.20 
13.96 
25.77 
14.22 
N.A. 
35.52 
21.31 
17 .68 
40.96 
N.A. 
13.86 
N.A. 
9.12 
31.65 
N.A. 
19.25 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
28.89 
N.A. 
N.A. 
49.55 
77.08 
95.83 
70.83 
6.25 
8.33 
6.25 
64.58 
12.50 
27.08 
25.00 
50.00 
37 .50 
10.42 
8.33 
18.75 
50.00 
12.50 
33.33 
N.A. 
6.25 
22.92 
12.50 
18.75 
N.A. 
33.33 
N.A. 
16.67 
18.75 
N.A. 
6.25 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
31.25 
N.A. 
N.A. 
6.25 
l 
J 
) 
MAINE 
SIC 60 DEPOSITORY INSTITUTIONS 
BENCff.1ARK EMPLOYMENT: 9,980 TOTAL NLJ'1BER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION 
48 
I 
I 
EMPLOYMENT I 
I 
I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
I 
I ESTABLISlflENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••••••••••••••• 850003 I 
MACHINERY MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••• 851003 I 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••••••••••••••••••••••• 851323 I 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 999993 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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10 I 
10 I 
10 I 
10 I 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
N.A. 
N.A. 
17 .68 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
6.25 
N.A. 
INSURANCE CARRIERS 
SIC 63 
This major group includes carriers of insurance of a 11 types, including 
reinsurance. 
The annual average wage and salary employment in this industry has remained 
basically static at 6,640 workers in 1988, at 6,620 in 1989, and 6,670 in 1990. 
This is in sharp contrast to the preceding 9 years. Between 1978 and 1983 
employment increased by 23.9 percent, or 4.8 percent annually; and between 1983 
and 1987 employment increased by 44 .1 percent, or 11. 0 percent annually. 
However, going back further, there was another slow spell between 1975 and 1978 
when employment increased by only 3.1 percent, for an average annual rate of 1 
percent. 
In 1990, total wages paid to employees in the insurance carriers industry equaled 
$215.2 million. The average annual wage per worker was $32,273. This average 
wage was 25.2 percent higher than the $25,783 annual average wage for this 
industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 63 
SALES 
430 = 6.5%"" 
CLERICAL/ 
3,800 = 57.5% 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
......----1,570 = 23.8% 
MANAGERIAL 
~700 = 10.6% 
~~ PRODUCTION/MAINTENANCE 
... - 80 = 1.2% 
\SERVICE 
30 = .4% 
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l 
l 
J 
TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 63 INSURANCE CARRIERS 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION 
I I I 
I I PERCENT OF I 
I EMPLOYMENT I TOTAL I 
I I EMPLOYMENT I 
I 
INSURANCE POLICY PROCESSil'«i CLERKS ................................. 533143 j 
INSURANCE ADJUSTERS, EXAMINERS & INVESTIGATORS ••••••••••••••••••••• 533023 I 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••• • ••••••••••••• • ••••••••••• 553473 j 
SALES AGENTS, INSURANCE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 430023 j 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••••• 510023 j 
INSURANCE CLAIMS CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 533113 j 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL •••••••••••••••••••••••••••••••• 551083 j 
BILLil'«i, COST & RATE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553443 j 
UNDERWRITERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211023 j 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •••••••••••••••••••••••••••••••••• 190053 j 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 63 INSURANCE CARRIERS 
TOTAL NlJ,IBER OF RESPONDENTS: 32 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
Total I 
I 
I 
I 
540 I 
450 I 
380 I 
370 I 
360 I 
360 I 
360 I 
340 I 
280 I 
270 I 
3,710 I 
I 
I 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I 
I 
8.17 I 
6.81 I 
5.75 I 
5.60 I 
5.45 I 
5.45 I 
5.45 I 
5.14 I 
4.24 I 
4.08 I 
56.13 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
I I EMPLOYMENT I 
I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •••••••••••••••••••••••••••••••••• 190053 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL. ••••••••••••••••••••••••••••••• 551083 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••••• 510023 I 
UNDERWRITERS •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211023 j 
INSURANCE POLICY PROCESSING CLERKS •••••••.••••••••••••••••••••••••• 533143 j 
INSURANCE ADJUSTERS, EXAMINERS & INVESTIGATORS ••••••••••••••••••••• 533023 j 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 j 
INSURANCE CLAIMS CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 533113 I 
FILE CLERKS •••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 553213 j 
SALES AGENTS, INSURANCE ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 430023 I 
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I 
210 I 
360 I 
360 I 
2ao I 
s4o I 
4so I 
140 I 
360 I 
60 I 
310 I 
I 
4.08 I 
5.45 I 
5.45 I 
4.24 I 
8.17 I 
6.81 I 
2.12 I 
5.45 I 
0.91 I 
5.60 I 
I 
RELATIVE I ESTABLIS1+1ENTS 
ERROR I REPORTil'«i 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
4.20 I 46.88 
6.38 I 43.75 
3.97 I 34.38 
15.25 I 37.50 
1.87 I 59.38 
3.40 I 40.63 
7.39 I 71.88 
0.00 I 15.63 
6.91 I 46.88 
6.70 I 75.00 
RELATIVE I ESTABLISl+1ENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
6.70 I 75.00 
7.39 I 71.88 
1.87 I 59.38 
6.91 I 46.88 
4.20 I 46.88 
6.38 I 43.75 
3.67 I 43.75 
3.40 I 40.63 
3.23 I 40.63 
15.25 I 37.50 
MAINE 
SIC 63 INSURANCE CARRIERS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 6, 620 TOTAL NIJ.1BER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION 
TOT AL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000000 
fwlANAGERIAL & ADMINISTRATIVE. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100003 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS ••••••••••••••••••• 130053 
fwlARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS •••••••••••••••••• 130113 
ADMINISTRATIVE MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130143 
ENGINEERING/fwlATHEMATICAL/NATURAL SCIENCES (EDP) fwlANAGERS ••••••••• 130173 
OTHER SERVICES MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150993 
GENERAL fwlANAGERS & TOP EXECUTIVES •••••••••••••••••••••••••••••••• 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS •••••••••••••••••••••••••••••• 199993 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 
MANAGEMENT SUPPORT WORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 210003 
UNDERWRITERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211023 
ACCOUNT ANTS & AUD !TORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211143 
OTHER FINANCIAL SPECIALISTS •••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• 211993 
CLAIMS EXAMINERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 219213 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 219993 
ENGINEERS & RELATED .............................................. 220003 
SAFETY ENGINEERS, EXCEPT MINING •••••••••••••••••••••••••••••••• 221323 
ALL OTHER ENGINEERS ••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• 221993 
OTHER ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLCXiISTS •••••••• 225993 
CCJ.1PUTER & MATHEfwlATICAL SCIENTISTS & RESEARCHERS ................. 250003 
SYSTEMS ANALYSTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• 251023 
CCJ.1PUTER PRCXiRAttf.1ERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 251053 
OTHER CCJ.1PUTER SCIENTISTS & RELATED •••••••••••••••••••••••••••• 251993 
ACT UAR I ES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 253133 
OTHER fwlATHEMATICAL SCIENTISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 253193 
OTHER SYSTEMS RESEARCHERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 253993 
SOCIAL SCIENTISTS & RELATED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 270003 
SOCIAL SCIENTISTS, INCLUDING URBAN & REGIONAL PLANNERS ••••••••• 271003 
LAW & RELATED OCCUPATIONS ........................................ 280003 
OTHER LAWYERS & RELATED .............................. . ..... .. .. 281993 
OTHER LEGAL ASSISTANTS & TECHNICIANS • • ••••••••••••••••••••••••• 283993 
HEALTH PRACTITIONERS, TECHNICIANS & TECHNOLCXiISTS ••••••••••••• • •• 320003 
OTHER HEALTH DIAGNOSING & TREATING PRACTITIONERS ••••••••••••••• 321993. 
HEALTH CARE MAINTENANCE & TREATMENT WORKERS •• • ••••••••••••••••• 325003 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equa 1 tota 1 emp 1 oyment due to rounding. 
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32 
I I I I 
I I PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISl+1ENTS 
I EMPLOYMENT I TOTAL I ERROR I REPORTING 
I I EMPLOYMENT I (IN %} I OCCUPATION (%) 
I I I I 
6,610 I 100.00 N.A. I N.A. 
I I 
700 I 10.59 N.A. I N.A. 
60 I 0.91 9.68 I 31.25 
20 I 0.30 5.89 I 21.88 
60 I 0.91 5.72 I 21.88 
120 I 1.82 0.00 I 15.63 
70 I 1.06 0.00 I 15.63 
10 I 0.15 N.A. I N.A. 
270 I 4.08 6.70 I 75.00 
90 I 1.36 N.A. I N.A. 
I I 
1,570 I 23.75 N.A. I N.A. 
850 12.86 N.A. I N.A. 
280 4.24 6.91 I 46.88 
140 2.12 4.47 I 28.13 
120 1.82 N.A. I N.A. 
60 0.91 18.41 I 18.75 
250 3.78 N.A. I N.A. 
40 0.61 N.A. I N.A. 
20 0.30 0.00 I 9.38 
10 0.15 N.A. I N.A. 
10 0.15 N.A. I N.A. 
510 7.72 N.A. N.A. 
220 3.33 1.00 18.75 
200 I 3.03 1.54 15.63 
30 0.45 N.A. N.A. 
40 0.61 0.00 9.38 
10 0.15 N.A. N.A. 
10 0.15 N.A. N.A. 
10 0.15 N.A. N.A. 
10 0.15 0.00 6.25 
40 0.61 N.A. N.A. 
30 0.45 N.A. N.A. 
10 0.15 N.A. N.A. 
50 0.76 N.A. N.A. 
10 0.15 N.A. N.A. 
40 0.61 N.A. N.A. 
MAINE 
l SIC 63 INSURANCE CARRIERS BENCHMARK EMPLOYMENT: 6 • 620 REFERENCE DATE: May 12. 1990 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 32 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
1 
REGISTERED NURSES • •••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 325023 40 I 
WRITERS/ARTISTS/ENTERTAINERS/ATHLETES & RELATED •••• •• •• • ••••••••• 340003 10 I 
PUBLIC RELATIONS SPECIALISTS & PUBLICITY WRITERS ........ ....... 340083 10 I 
OTHER PROFESSIONAL. PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS • •• •• • • • ••• • ••••• 399993 60 I 
I 
SALES & RELATED OCCUPATIONS • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 400003 430 I 
FIRST LINE SUPERVISORS. SALES & RELATED •••••••••••••••••••••••••• 410023 40 
SALES AGENTS. INSURANCE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 430023 370 
OTHER SALES REPRESENTATIVES & SALESPERSONS, SERVICE •••••••••••••• 430993 20 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ••••••••••••••••• • •••••••••••••••• 500003 3.800 
FIRST LINE SUPERVISORS. CLERICAL & ADMINISTRATIVE ................ 510023 360 
OTHER BANKING. SECURITY. FINANCE & CREDIT ~RKERS •••••••••• • ••••• 531993 50 
INSURANCE ADJUSTERS. EXAMINERS & INVESTIGATORS ................... 533023 450 
INSURANCE APPRAISERS. AUTO DAMAGE ................................ 533053 20 
INSURANCE CLAIMS CLERKS •••••••••••••• • ••••••• • ••••••••••••••••••• 533113 360 
INSURANCE POLICY PROCESSING CLERKS • • •• • •••••••••••••• • • • ••••••••• 533143 540 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL . ............................. 551083 360 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ............................... 553053 20 
TYPISTS ••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• • •••••••••• 553083 40 
TYPISTS. wURD PROCESSORS ............... . ......................... 553113 40 
FILE CLERKS •.••• • ••••••••••••• • ••••• • • • •••••••••••••••••••••••••• 553213 60 
STATISTICAL CLERKS •••• • ••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••• • •••••• 553283 160 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS ••••••••• •• ••••••••••••• 553383 140 
BILLING. COST & RATE CLERKS ...................................... 553443 340 
GENERAL OFFICE CLERKS ••••••••• • •• • •• • •••••••••••••••••••••••••••• 553473 380 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS •••••••••••••••••••••••• 560003 310 
CCJ,1PUTER OPERATORS, EXCEPT PERIPHERAL EQUIPMENT •••••••••••••••• 560113 40 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT CCJ,1POSING •••••••••••••••••••••••••••• 560173 180 
OTHER OFFICE MACHINE OPERATORS ................................. 560993 90 
SWITCHBOARD OPERA TORS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 571023 10 I 
MAIL CLERKS, EXCEPT MACHINE OPERATORS •••••••••••••••••••••••••••• 573023 80 I 
OTHER MAIL & MESSAGE DISTRIBUTORS ................................ 573993 20 I 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/DISPATCHING/DISTRIBUTING ••••••••••• 580003 10 I 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••• 599993 50 I 
I 
SERVICE OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 600003 30 I 
J 
CLEANING & BUILDING SERVICE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670003 20 I 
JANITORS & CLEANERS ............................................ 670053 20 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
0.61 
0.15 
0.15 
0.91 
6.51 
0.61 
5.60 
0.30 
57.49 
5.45 
0.76 
6.81 
0.30 
5.45 
8.17 
5.45 
0.30 
0.61 
0.61 
0.91 
2.42 
2.12 
5.14 
5.75 
4.69 
0.61 
2.72 
1.36 
0.15 
1.21 
0.30 
0.15 
0.76 
0.45 
0.30 
0.30 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
0.00 
N.A. 
0.00 
N.A. 
N.A. 
28.84 
15.25 
N.A. 
N.A. 
1.87 
N.A. 
6.38 
0.00 
3.40 
4.20 
7.39 
15.59 
2.22 
6.96 
3.23 
0.00 
3.67 
0.00 
3.97 
N.A. 
o.oo 
4.41 
N.A. 
0.00 
1.27 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
15.31 
I 
I ESTABLISl+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I 12.50 
I N.A. 
I 9.38 
I N.A. 
I 
I N.A. 
I 25.00 
I 37.50 
I N.A. 
I 
I N.A. 
59.38 
N.A. 
43.75 
12.50 
40.63 
46.88 
71.88 
31.25 
18.75 
25.00 
40.63 
9. 38 
43.75 
15.63 
34.38 
N.A. 
12.50 
21.88 
N.A. 
18.75 
28.13 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
18.75 
MAINE 
SIC 63 INSURANCE CARRIERS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 6, 620 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION 
ALL OTHER SERVICE WORKERS ........ . .. .. ...... .. . . . ..... ... .. . . .... 699993 I 
I 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •. . . ••••.••• 800003 I 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/RE LATED ••••• 810003 I 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS .............. . ................. 850003 I 
MACHINERY MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ••.••••••.•.••.••••• 851003 I 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••.••••••••••••••.••••• 851323 I 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS .. ••.•••••.•••••..••••• • 859993 I 
CONSTRUCTION TRADE & EXTRACTIVE WORKERS, EXCEPT MATERIAL t,OVING •• 870003 I 
OTHER CONSTRUCTION & EXTRACTIVE, EXCEPT HELPERS •••••••••••••••• 879993 I 
PRECISION PRODUCTION OCCUPATIONS ................................. 890003 I 
PRECISION PRINTING WORKERS •.•••.•.•..•.• ••. ••••• ••••.•••••••••• 897003 I 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING . ••••••••••• 999993 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equa 1 tota 1 emp 1 oyment due to rounding. 
28 
32 
EMPLOYMENT 
10 
80 
10 
30 
10 
10 
20 
10 
10 
20 
20 
10 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
0.15 
1.21 
0.15 
0.45 
0.15 
0.15 
0.30 
0.15 
0.15 
0.30 
0.30 
0.15 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A . 
N.A . 
N.A. 
N.A. 
I 
I ESTABLISt+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A . 
N.A. 
9.38 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A . 
J 
INSURANCE AGENTS, BROKERS, AND SERVICE 
SIC 64 
This major group includes agents and brokers dealing in insurance, and also 
organizations offering services to insurance companies and to policyholders. 
The annual average wage and salary employment in this industry has increased from 
3,260 workers in 1988, to 3,590 in 1989, to 3,690 in 1990, an overall increase 
of 430 workers, or 13.2 percent. 
Although this industry was restructed and redefined between the 1977 and 1987 
editions of Standard Industrial Classification Manual, approximately 90 percent 
of the industry remained the same, so historical comparisons should still be 
valid. Employment increased slowly between 1975 and 1981, remained steady 
between 1981 and 1983, then grew substantially between 1983 and 1987 increasing 
at an average of 10.6 percent annually. 
In 1990, total wages paid to employees in the insurance agents, brokers, and 
service industry equaled $97.7 million. The average annual wage per worker was 
$26,490. This average wage was 15.6 percent higher than the $22,916 annual 
average wage for this industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 64 
SALES 
830 = 22.5% 
CLERICAL/ 
2,040 = 55.3% 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
/390 = 10.6% 
MANAGERIAL 
~410 = 11.1% 
~~.h-~5§j~JJ.. ~~R~I~~ 
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TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 64 INSURANCE AGENTS, BROKERS, & SERVICE 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION 
SALES AGENTS. INSURANCE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 430023 I 
INSURANCE POLICY PROCESSING CLERKS ................................. 533143 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE .................. 510023 I 
UNDERWRITERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211023 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ................................ 551083 I 
INSURANCE ADJUSTERS, EXAMINERS & INVESTIGATORS ••••••••••••••••••••• 533023 I 
INSURANCE CLAIMS CLERKS ............................................ 533113 I 
BOOKKEEPING, ACCOJNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 I 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ................................. 553053 j 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 64 INSURANCE AGENTS, BROKERS, & SERVICE 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 63 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION 
Total I 
EMPLOYMENT 
710 I 
610 I 
280 I 
220 I 
200 I 
170 I 
160 I 
160 I 
160 I 
____LlQ I 
2,800 I 
EMPLOYMENT 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
19.24 I 
16.53 I 
7.59 I 
5.96 I 
5.42 I 
4.61 I 
4.34 I 
4.34 I 
4.34 I 
3.52 I 
76.09 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
10.56 
16.33 
8.95 
9.15 
19.36 
21.07 
26.00 
14.58 
16.26 
24.44 
PERCENT OF I RELATIVE 
TOTAL I ERROR 
EMPLOYMENT I (IN %) 
I 
I 
I ESTABLISlfo1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I 71.43 
I 61.90 
I 71.43 
I 55.56 
I 19.05 
I 42.86 
I 19.05 
I 39.68 
I 49.21 
I 42.86 
I 
I ESTABLISlfo1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
SALES AGENTS, INSURANCE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 430023 I 
INSURANCE POLICY PROCESSING CLERKS ................................. 533143 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••••• 510023 I 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .......................... 553383 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ................................ 551083 I 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••••• 553053 I 
FINANCIAL MANAGERS ................................................. 130023 I 
INSURANCE CLAIMS CLERKS ............................................ 533113 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED ............................ 410023 I 
30 
280 
710 
610 
220 
160 
170 
130 
80 
160 
110 
7.59 I 8.95 
19.24 I 10 .56 
16.53 I 16.33 
5.96 I 9.15 
4.34 I 16.26 
4.61 I 21.01 
3.52 I 24.44 
2.11 I 14.68 
4.34 I 14.58 
2.98 I 23.81 
71.43 
71.43 
61.90 
55.56 
49.21 
42.86 
42.86 
39.68 
39.68 
33.33 
l 
l 
MAINE 
SIC 64 INSURANCE AGENTS, BROKERS, & SERVICE 
BENCl+IARK EMPLOYMENT: 3,680 TOTAL Nl."1BER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION 
TOT AL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100003 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS •••••••••••••••••• 130113 
ADMINISTRATIVE MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130143 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130993 
GENERAL MANAGERS & TOP EXE CUTI YES ................................ 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS •••••••••••••••••••••••••••••• 199993 
PROFESSIONAL. PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 
MANAGEMENT SUPPORT WORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 210003 
UNDERWRITERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211023 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211143 . 
SPECIAL AGENTS. INSURANCE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 215053 I 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT. •••••••••••••••••••••••••••••••••• 219993 I 
ENGINEERS & RELATED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 220003 I 
SAFETY ENGINEERS. EXCEPT MINING •••••••••••••••••••••••••••••••• 221323 I 
CCJ-1PUTER & MATHEMATICAL SCIENTISTS & RESEARCHERS ••••••••••••••••• 250003 I 
OTHER CCJ-1PUTER SCIENTISTS & RELATED •••••••••••••••••••••••••••• 251993 I 
HEALTH PRACTITIONERS. TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS •••••••••••••••• 320003 I 
OTHER HEALTH PROFESSIONALS. PARAPROFESSIONALS/TECHNICIANS •••••• 329003 I 
OTHER PROFESSIONAL. PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ••••••••••••••••• 399993 I 
I 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 400003 I 
FIRST LINE SUPERVISORS. SALES & RELATED •••••••••••••••••••••••••• 410023 I 
SALES AGENTS. INSURANCE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 430023 . 
OTHER SALES REPRESENTATIVES & SALESPERSONS. SERVICE •••••••••••••• 430993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••••••••••••••• 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS. CLERICAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••• 510023 
INSURANCE ADJUSTERS, EXAMINERS & INVESTIGATORS ••••••••••••••••••• 533023 
INSURANCE CLAIMS CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 533113 
INSURANCE POLICY PROCESSING CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••• 533143 
SECRETARIES. EXCEPT LEGAL & MEDICAL •••••••••••••••••••••••••••••• 551083 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••• 553053 
TYPISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553083 
TYPISTS, WORD PROCESSORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553113 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp l oyrnent may not equal total emp l o,Y111ent due to rounding. 
31 
63 
EMPLOYMENT 
3,690 
410 
80 
10 
10 
10 
280 
20 
390 
310 
200 
10 
40 
60 
10 
10 
40 
40 
20 
20 
10 
830 I 
110 
710 
10 
2,040 
220 
160 
160 
610 
170 
130 
so 
40 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
100.00 
11.11 
2.17 
0.27 
0.27 
0.27 
7 .59 
0.54 
10.57 
8.40 
5.42 
0.27 
1.08 
1.63 
0.27 
0.27 
1.08 
1.08 
0.54 
0.54 
0.27 
22.49 
2.98 
19.24 
0.27 
55.28 
5.96 
4.34 
4.34 I 
16.53 I 
4.61 I 
3.52 I 
1.36 I 
1.08 I 
RELATIVE 
ERROR 
{IN %) 
N.A. 
N.A. 
14.68 
0.00 
0.00 
N.A. 
8.95 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
19.36 
20.00 
43.58 
N.A. 
N.A. 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
23.87 
10.56 
N.A. 
N.A. 
9.15 
26.00 
14.58 
16.33 
21.07 
24.44 
27.42 
44.01 
I 
I ESTABLISl+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
N.A. 
39.68 
9.52 
7.94 
N.A. 
71.43 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
19.05 
6.35 
6.35 
N.A. 
N.A. 
4.76 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
33.33 
71.43 
N.A. 
N.A. 
55.56 
19.05 
39.68 
61.90 
42.86 
42.86 
9.52 
12.70 
MAINE 
SIC 64 INSURANCE AGENTS, BROKERS, & SERVICE 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 3, 680 TOTAL NU'1BER OF RESPONDENTS: 63 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
FILE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553213 80 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 160 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 80 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS •••••••••••••••••••••••• 560003 20 
SWITCHBOARD OPERATORS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 571023 20 
MAIL CLERKS, EXCEPT MACHINE OPERATORS •••••••••••••••••••••••••••• 573023 10 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••• 599993 130 
SERVICE OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 600003 20 
OTHER PROTECTIVE SERVICE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 630993 10 
CLEANING & BUILDING SERVICE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670003 10 
JANITORS & CLEANERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670053 10 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equal total emp 1 oyrnent due to rounding. 
32 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
2.17 I 
4.34 I 
2 .17 I 
0.54 I 
0.54 I 
0.27 I 
3.52 I 
I 
0.54 I 
0.27 I 
0.27 I 
0.27 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
22.67 
16.26 
29.90 
N.A. 
6.67 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
42.43 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
25.40 
49.21 
19.05 
N.A. 
11.11 
7.94 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
6.35 
l 
REAL ESTATE 
SIC 65 
This major group includes real estate operators, and owners and lessors of real 
property, as well as buyers, sellers, developers, agents, and brokers. 
The annual average wage and salary employment in this industry has been 
experiencing a decline recently, as employment dropped from 3,740 workers in 
1988, to 3,550 in 1989, to 3,310 in 1990. This is a decline of 430 workers, or 
11.5 percent. 
There was a slight definitional change in this industry between 1987 and 1988 but 
not significant enough to make historical employment comparisons invalid. 
Between 1975 and 1983, employment grew by 29.2 percent, or an average annual rate 
of 3.6 percent. However, employment rose drastically between 1983 and 1987 
increasing by 89.6 percent, or 22.4 percent annually. 
In 1990, total wages paid to employees in the real estate industry equaled $62.2 
million. The average annual wage per worker was $18,764. This average wage was 
5.2 percent higher than the $17,843 annual average wage for this industry's 
workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 65 
CLERICAL 
860 = 26.1% 
33 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
90 = 2.7% 
/).--4 MANAGERIAL 
690 = 21.0% 
......._ PRODUCTION/MAINTENANCE 
460 = 14.0% 
\ AGRICULTURAL 
320 = 9.7% 
TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 65 REAL ESTATE 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION 
I 
I 
I EMPLOYMENT 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
I 
I ESTABLISl+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••••••••• • •••••••• • •••••••••• 851323 
PROPERTY /REAL ESTATE MANAGERS •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 150113 
GARDENERS & GROUNDSKEEPERS •••••••••••••••••••••••••••• ••• • ••••••• •• 790143 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL. ..................... .... ...... 551083 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ............ . .......... .... ....... 190053 
APPRAISERS, REAL ESTATE. ••••••••••• •• ••••• • •••••••••••••••••••••••• 430113 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 
JANITORS & CLEANERS ................................................ 670053 
GENERAL OFFICE CLERKS .............................................. 553473 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ............................... . . 553053 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 65 REAL ESTATE 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS : 88 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION 
Total 
POOPUHY/RE.AL ESTATE MANAGERS ....... .......... ..................... 150113 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ................................ 551083 I 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .... . ..................... 553383 I 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••••••••••••••••••••••••••••• 851323 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
FINANCIAL MANAGERS ................................................. 130023 I 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ................................. 553053 I 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 I 
GARDENERS & GROUNDSKEEPERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 790143 I 
JANITORS & CLEANERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • 670053 I 
34 
410 12.46 
330 10.03 
300 
280 
210 
200 
200 
180 
9.12 
8.51 
6.38 
6.08 
6.08 
5.47 
140 4.26 
_.LlQ 3.95 
2,380 72.34 
I 
PERCENT OF I 
EMPLOYMENT TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
330 I 10.03 I 
200 I 8.51 I 
200 I 6.08 I 
410 I 12.46 I 
210 I 6.38 I 
120 I 3.65 I 
130 I 3.95 I 
140 I 4.26 I 
300 I 9.12 I 
100 I 5.47 I 
7.74 
9.06 
11.97 
9.17 
16.34 
30.80 
13.29 
22.83 
26.53 
15.57 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
9.06 
9.17 
13.29 
7.74 
16.34 
17.63 
15.57 
26.53 
11.97 
22.83 
I 
44.32 
56.82 
22 .73 
47.73 
39.77 
7.95 
44.32 
21.59 
22.73 
28.41 
I ESTABLISl+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I 56.82 
I 47.73 
I 44.32 
I 44.32 
I 39.77 
I 28.41 
I 28.41 
I 22.73 
I 22.73 
I 21.59 
l 
MAINE 
l 
SIC 65 REAL ESTATE 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 3,300 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
TOTAL NLJ,1BER OF RESPONDENTS: 88 
l 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
TOT AL ••••••.•••••••••••••••••• •••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••• 000000 3,290 I 
MANAGERIAL & Al»1INISTRA TIVE. •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 100003 690 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••• ••• •••• • • • •••••••••••• 130023 120 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130993 10 
PROPERTY/REAL ESTATE MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150113 330 
FOOD SERVICE/LODGING MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150263 20 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ................................ 190053 210 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 90 
MANAGEMENT SUPPORT WORKERS ••••••••••••••••• ••••••••••• ••••••••••• 210003 40 
UNDERWRITERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211023 10 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211143 30 
LAW & RELATED OCCUPATIONS ••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••• 280003 30 
OTHER LEGAL ASSISTANTS & TECHNICIANS ••••••••••••••••••••••••••• 283993 30 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ••••••••••••••••• 399993 20 I 
I 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 400003 470 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED •••••••••••••••••••••••••• 410023 50 I 
BROKERS, REAL ESTATE ••••••••••••••••••••••• • •••••••••••• • •••••••• 430053 60 
SALES AGENTS, REAL ESTATE •• ••••••••••••••• •••••• ••••••••••••••••• 430083 90 
APPRAISERS, REAL ESTATE. ••••••••• •••••• •••••••••••• •••••••••••••• 430113 200 
ALL OTHER SALES & RELATED ......................... ............ ... 499993 70 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT. ................................. 500003 860 
REAL ESTATE CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 539143 70 
LEGAL SECRET AR I ES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 551023 10 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ••••••••••• ••• •••••••••••••••• 551083 280 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ............................... 553053 130 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 200 
) GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 140 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ...................... 599993 30 
SERVICE OCCUPATIONS ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 600003 400 
FIRST LINE SUPERVISORS & MANAGER/SUPERVISORS, SERVICE •••••••••••• 610003 10 
GUARDS & WATCH GUARDS ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 630473 40 
FOOD, BEVERAGE PREPARATION & SERVICE WORKERS ..................... 650003 70 
CLEANING & BUILDING SERVICE ••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••• 670003 280 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
100.00 I 
20.97 
3.65 
0.30 
10.03 
0.61 
6.38 
2.74 
1.22 
0.30 
0.91 
0.91 
0.91 
0.61 I 
14.29 
1.52 
1.82 
2.74 
6.08 
2.13 
26.14 
2.13 
0.30 
8.51 
3.95 
6.08 
4.26 
0.91 I 
I 
12.16 I 
0.30 I 
1.22 I 
2.13 I 
8.51 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
17 .63 
N.A. 
9.06 
38.30 
16.34 
N.A. 
N.A. 
21.65 
26.45 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
30.57 
39.13 
30.41 
30.80 
N.A. 
N.A. 
37.76 
40.66 
9.17 
15.57 
13.29 
26.53 
N.A. 
N.A. 
0.00 
24.07 
45.85 
N.A. 
I 
I ESTABLISl+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I N.A. 
N.A. 
28.41 
N.A. 
56.82 
5.68 
39.77 
N.A. 
N.A. 
3.41 
11.36 
N.A. 
N.A. 
I N.A. 
I 
I N.A. 
I 18.18 
I 9.09 
I 13.64 
I 7.95 
I N.A. 
I 
I N.A. 
I 11.36 
I 5.68 
I 47.73 
I 28.41 
I 44.32 
I 22.73 
I N.A. 
I 
I N.A. 
I 2.27 
I 6.82 
I 4.55 
I N.A. 
MAINE 
SIC 65 REAL ESTATE 
BENCHMARK EMPLOYMENT : 3,300 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 88 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
MAIDS & HOUSEKEEPING CLEANERS •••••••••••••• • ••••• •••••••• •••••• 670023 90 I 
JANITORS & CLEANERS ••••••••••••••••••••• ••• ••• •••••••••• ••••••• 670053 180 I 
OTHER CLEANING & BUILDING SERVICE WORKERS •••••••••••••••••••••• 670993 10 I 
I 
AGRICULTURAL, FORESTRY, FISHING & RELATED •••••••••••••••••••••••••• 700003 320 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, AGRICULTURAL/FORESTRY /FISHING •••••••••••• 720023 20 I 
GARDENERS & GROUNDSKEEPERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 790143 300 I 
I 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 800003 460 I 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••••••••••••••• 850003 410 I 
MACHINERY MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••• 851003 410 I 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY • ••••••••••• • • •• ••••••• 851323 410 I 
CONSTRUCTION TRADE & EXTRACTIVE WORKERS, EXCEPT MATERIAL t,()VING •• 870003 30 I 
CARPENTERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • ••••••••• 871023 30 I 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 999993 20 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
2.74 I 
5.47 I 
0.30 I 
9.73 I 
0.61 I 
9.12 I 
I 
13.98 I 
12.46 I 
12.46 I 
12.46 I 
0.91 I 
0.91 I 
0.61 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
23.86 
22.83 
N.A. 
N.A. 
46.48 
11.97 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
7.74 
N.A. 
34.29 
N.A. 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION {%) 
I 
I 11.36 
I 21.59 
I N.A . 
I N.A. 
I 4.55 
I 22.73 
I N.A. 
I N.A. 
I N.A. 
I 44.32 
I N.A. 
I 7.95 
I N.A. 
l 
l 
l 
j 
HOTELS, ROOMING HOUSES, CAMPS, AND OTHER LODGING PLACES 
SIC 70 
This major group includes commercial and noncommercial establishments engaged in 
furnishing lodging, or lodging and meals, and camping space and camping 
facilities. 
The annual average wage and salary employment in this industry increased from 
9,310 workers in 1988 to 9,640 in 1989, but then declined to 9,290 workers in 
1990. This reflects the sudden downturn of the economy in general, as it 
contrasts with the strong steady growth in this industry from 1982 to 1987 
averaging 8.0 percent annually. 
In 1990, total wages paid to employees in the hotels, rooming houses, camps, and 
other lodging places industry, equaled $94.4 million. The average annual wage 
per worker was $10,157. This average wage was 14.3 percent higher than the 
$8,883 average annual wage for this industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 70 
SERVICE/ 
5,470 = 60.4% 
37 
SALES 
170 = 1.9% 
I PROFESSIONAL/TECHNICAL /160 = 1.8% 
\ 
MANAGERIAL 
~890 = 9.8% 
...,.__PRODUCTION/MAINTENANCE 
620 = 6.8% 
....._,__AGRICULTURAL 
240 = 2.7% 
TOP 11 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 70 HOTELS AND OTHER LODGING PLACES 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION 
MAIDS & HOUSEKEEPING CLEANERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670023 
WAITERS & WAITRESSES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650083 
HOTEL DESK CLERKS ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• • •••• •••••• 538083 
HOUSEKEEPERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 610083 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 
COOKS, RESTAURANT •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650263 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••••••••••••••••••••••••••••• 851323 
FOOD SERVICE/LODGING MANAGERS •••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• 150263 
FOOD PREPARATION WORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650383 
BARTENDERS •••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • •• •• •••••••••• 650053 
GARDENERS & GROUNDSKEEPERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 790143 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 70 HOTELS AND OTHER LODGING PLACES 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS : 60 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION 
Total 
EMPLOYMENT 
2,200 
1,060 
1,020 
560 
460 
440 
430 
270 
260 
240 
240 
7,180 
EMPLOYMENT 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
24.31 I 
11. 71 I 
11.27 I 
6.19 I 
5.08 I 
4.86 I 
4.75 I 
2.98 I 
2.87 I 
2.65 I 
2.65 I 
79.34 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
13.73 
17 .19 
11.28 
30.64 
13.45 
21.47 
18.33 
14.95 
23.46 
19.95 
25.35 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I 78.33 
I 43.33 
I 65.00 
I 63.33 
I 71.67 
I 48.33 
I 53.33 
I 53.33 
I 36.67 
I 38.33 
I 28.33 
I 
RELATIVE I ESTABLISHMENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAIDS & HOUSEKEEPING CLEANERS ...................................... 670023 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
HOTEL DESK CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 538083 I 
HOUSEKEEPERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 610083 I 
FOOD SERVICE/LODGING MANAGERS •••••• • ••••••••••••••••• •• • • •••••• • ••• 150263 I 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••••••••••••••••••••••••••••• 851323 I 
COOKS, RESTAURANT ••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650263 I 
WAITERS & WAITRESSES .......... . .................................... 650083 I 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 I 
BARTENDERS •••••••••• •• •••••••••••• ••••••••••• ••• •••••••••••••• ••••• 650053 I 
38 
2200 
460 
1020 
560 
270 
430 
440 
1060 
150 
240 
24.31 
5.08 
11.27 
6.19 
2.98 
4.75 
4.86 
11.71 
1.66 
2.65 
13.73 I 
13 .45 I 
11.28 I 
30 .64 I 
14.95 I 
10.33 I 
21.41 I 
11.19 I 
31.24 I 
19.95 I 
78.33 
71.67 
65.00 
63.33 
53.33 
53.33 
48.33 
43.33 
41.67 
38.33 
1 
J 
J 
MAINE 
SIC 70 HOTELS AND OTHER LODGING PLACES 
BENCl-fo1ARK EMPLOYMENT: 9,030 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 60 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
TOT AL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• • ••••••••••• 000000 9,050 I 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100003 890 
FINANCIAL MANAGERS ................... . ..... . ..................... 130023 80 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS •••••••••••••••••• 130113 20 
ADMINISTRATIVE MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130143 10 
FCXX> SERVICE/LODGING MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150263 270 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ................................ 190053 460 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS ...................... . ....... 199993 50 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 160 
MANAGEMENT SUPPORT \\ORKERS ••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 210003 20 
ACCOUNTANTS & AUDITORS •••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• 211143 20 
ENGINEERS & RELATED •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 220003 10 
ALL OTHER ENGINEERS • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 221993 10 
SOCIAL SCIENTISTS & RELATED •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••• 270003 40 
RECREATION \\ORKERS •••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 273113 40 
OTHER PROFESSIONAL. PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ••••••••••••••••• 399993 90 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 400003 170 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED •••••••••••••••••••••••••• 410023 20 
SALES AGENTS, BUSINESS SERVICES •••••••••••••••••••••••••••••••••• 430173 30 
CASH! ERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490233 110 
ALL OTHER SALES & RELATED ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 499993 10 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••••••••••••••• 500003 1,500 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••• 510023 110 
RESERVATION & TRANSPORTATION TICKET AGENTS ••••••••••••••••••••••• 538053 10 
HOTEL DESK CLERKS ••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 538083 1,020 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL •••••••••••••••••••••••••••••• 551083 130 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 150 
GENERAL OFFICE CLERKS ••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 30 
SW! TCHBOARD OPERA TORS •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 571023 10 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/DISPATCHING/OISTRIBUTING ••••••••••• 580003 10 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ••••••••••••••••••••• • 599993 30 
SERVI CE OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 600003 5,470 
HOUSEKEEPERS ••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 610083 560 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
100.00 I 
9.83 
0.88 
0.22 
0.11 
2.98 
5.08 
0.55 
1.77 
0.22 
0.22 
0.11 
0.11 
0.44 
0.44 
0.99 
1.88 I 
0.22 I 
0.33 I 
1.22 I 
0.11 I 
I 
16.57 I 
1.22 I 
0.11 I 
11.27 I 
1.44 I 
1.66 I 
0.33 I 
0.11 I 
0.11 I 
0.33 I 
I 
60.44 I 
6.19 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
27.06 
7.07 
15.75 
14.95 
13.45 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
40.79 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
49.81 
N.A. 
N.A. 
14.41 
15.38 
11.75 
N.A. 
N.A. 
28.53 
0.00 
11.28 
24.09 
31.24 
45.03 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
30.64 
I 
I ESTABLISl+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I N.A. 
N.A. 
23.33 
13.33 
5.00 
53.33 
71.67 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
8.33 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
10.00 
N.A. 
N.A. 
10.00 
11.67 
23.33 
N.A. 
N.A. 
23.33 
5.00 
65.00 
20.00 
41.67 
10.00 
5.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
63.33 
---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
N.A . - not availabl e or not calc~lated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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MAINE 
SIC 70 HOTELS AND OTHER LODGING PLACES 
BENCff.1ARK EMPLOYMENT: 9,030 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 60 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION 
GUARDS & WATCH GUARDS ....•. . ...... •. . . . ...•..•.•.....•........... 630473 I 
FOOD, BEVERAGE PREPARATION & SERVI CE hORKERS ..•...•••.•....•.•.•• 650003 I 
HOSTS & HOSTESSES, LOUNGE, RESTAURANT & COFFEE SHOP .••..•...•.. 650023 I 
BARTENDERS ••....•..•... ••... . .....•... . . . •..•.•. •••••••..•.•••. 650053 I 
WAITERS & WAITRESSES •. •. . ..•..•..••••.••••..••.•.•••.•....•.••. 650083 I 
FOOD SERVERS, OUTSIDE .............. . ........................... 650113 I 
DINING RQCl,1 & CAFETERIA ATTENDANTS, BARTENDER HELP .••..•••••.•• 650143 I 
BAKERS, BREAD & PASTRY .••....••.•....•••..••.••...•••...•...... 650213 ' 
COOKS, RESTAURANT .•.•..•..•.....•.•••••........•....••.••••.••• 650263 
FOOD PREPARATION hORKERS •... . . . . ••.....•.•••....•.•••.•.••••• •• 650383 
OTHER FOOD SERVICE hORKERS ..•.......•••..••.••.•.•.•••.•..••••• 650993 
CLEANING & BUILDING SERVICE ............ . .... . . . ....... . .......... 670003 
MAIDS & HOUSEKEEPING CLEANERS ..•... •• ••••.• •••••••••••••••.•••• 670023 
JANITORS & CLEANERS .••••...••.....•..•.... ••••••.•.•••••.•..••• 670053 
OTHER CLEANING & BUILDING SERVICE hORKERS ••.••••••••••••••••••• 670993 
BAGGAGE PORTERS & BELLHOPS .• •• •••. .••.••. •. . •••..•. •••••.• •• ..••• 680233 
OTHER PERSONAL SERVICE ...... •. .. ... ... •••••..•.••. . ••.•. •..•...•. 680993 
ALL OTHER SERVICE WORKERS •.•..... . .. •. ••. . .••••.•.•.•••.•••.••.•• 699993 
AGRICULTURAL, FORESTRY, FISHING & RELATED ..••.••••••.•..•••.• •.••.• 700003 
GARDENERS & GROUNDSKEEPERS .. . .......... •.....•..•••••••••.• •••••• 790143 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ••.•••...••• 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PROOUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED .•.•• 810003 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ..... ••.•• •••..•...•..•••.•.• ••• 850003 
MACHINERY MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••.•.•...••..•... 851003 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ...•••.•••.••..••••..•• 851323 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ...••••••.•.•.•••••.••.. 859993 
CONSTRUCTION TRADE & EXTRACTIVE hORKERS, EXCEPT MATERIAL tJOVING .. 870003 
OTHER CONSTRUCTION & EXTRACTIVE, EXCEPT HELPERS .•..••..••••.••. 879993 
MACHINE SETTERS, OPERATORS ...•.•................•••..•.....•••••• 910003 
TEXTILE & RELATED SETTERS & OPERATORS •.•.•••...•• •.••. . •.•••.•• 927003 
LAUNDRY & DRYCLEANING OPERATORS, EXCEPT PRESSING •••.•••. ••••• 927263 
TRANSPORTATION & MATERIAL tJOVING EQUIPMENT OPERATORS •.••.•••••••• 970003 
OTHER tJOTOR VEHICLE OPERATORS ...••••.•.••.•••.••• •..•••••••.••• 971993 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL tJOVERS, HAND ••..•••••.•••..•••••.••• 980003 
FREIGHT, STOCK & MATERIAL tJOVERS, HAND .••••.••••..••••••••.•••• 987003 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL tJOVERS, HAND ................ 989993 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
40 
EMPLOYMENT 
60 
2,290 
60 
240 
1,060 
60 
120 
10 
440 
260 
40 
2,380 
2,200 
140 
40 
60 
60 
60 
240 
240 
620 
10 
440 
430 
430 
10 
10 
10 
120 
120 
120 
10 
10 
30 
20 
10 
I 
I 
I 
I 
PERCENT OF I RELATIVE 
TOTAL I ERROR 
EMPLOYMENT I (IN%) 
I 
0.66 37.96 
25.30 N.A. 
0.66 15.46 
2.65 19.95 
11.71 17.19 
0.66 2.99 
1.33 17.69 
0.11 31.18 
4.86 21.47 
2.87 23.46 
0.44 N.A. 
26.30 N.A. 
24.31 13.73 
1.55 29.89 
0.44 N.A. 
0.66 23.17 
0.66 N.A. 
0.66 N.A. 
2.65 N.A. 
2.65 25.35 
6.85 N.A. 
0.11 N.A. 
4.86 N.A. 
4.75 N.A. 
4.75 18.33 
0.11 N.A. 
0.11 N.A. 
0.11 N.A. 
1.33 I N.A. 
1.33 I N.A. 
1.33 I 37 .01 
0.11 I N.A. 
0.11 I N.A. 
0.33 I N.A. 
0.22 I 0.00 
0.11 I N.A. 
I 
I ESTABLIS1+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
13 .33 
N.A. 
18.33 
38.33 
43.33 
6.67 
25.00 
8.33 
48.33 
36.67 
N.A. 
N.A. 
78.33 
26.67 
N.A. 
15.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
I 28.33 
N.A. 
N.A. 
N.A . 
N.A. 
53.33 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
20.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.33 
N.A. 
I 
I 
l 
I 
J 
PERSONAL SERVICES 
SIC 72 
This major group includes establishments primarily engaged in providing services 
generally to individuals, such as laundries, drycleaning plants, portrait 
photographic studios, and beauty and barber shops. Also included are 
establishments operating as industrial launderers and those primarily engaged in 
providing linen supply services to commercial and business establishments. 
The annual average wage and salary employment in the personal services industry 
increased from 4,000 workers in 1988 to 4,330 workers in 1989 and remained pretty 
steady at 4,290 in 1990. This is in contrast to a very steady and strong 
employment growth of 38 percent between 1982 and 1987, and is reflective of the 
general slowdown of the overall economy. 
In 1990, total wages paid to employees in the personal services industries 
equaled $49.2 million. The average annual wage per worker was $11,472. This 
average wage was 15.3 percent higher than the $9,954 annual average wage for this 
industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 72 
SALES 
650 = 14.8% 
CLERICAL~ 
340 = 7.7% ""' 
SERVICE/ 
1,370 = 31.3% 
41 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
/40 = 16.9% 
MANAGERIAL 
280 = 6.4% 
~PRODUCTION/MAINTENANCE 
980 = 22.4% 
TOP 11 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 72 PERSONAL SERVICES 
REFERENCE DATE: May 12. 1990 
OCCUPATION 
I 
I 
I EMPLOYMENT 
I 
I 
I I 
PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLIS1+1ENTS 
TOTAL I ERROR I REPORTING 
EMPLOYMENT I (IN %) I OCCUPATION (%) 
I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAIRDRESSERS. HAIRSTYLISTS & COSMETOLCXiISTS •••••••••••••••••••••••• 680053 
COUNTER & RENTAL CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490173 
PRESSING MACHINE OPERATORS. TEXTILE & GARMENT. ... . ................. 927283 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 
LAUNDRY & DRYCLEANING OPERATORS. EXCEPT PRESSING ••••••••••••••••••• 927263 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••••• 553053 
JANITORS & CLEANERS ................................................ 670053 
FUNERAL ATTENDANTS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 680413 
INSTRUCTORS. VOCATIONAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 313143 
CASH! ERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490233 
PRESSERS. DELICATE FABRICS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 895173 
Total 
TOP 11 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 72 PERSONAL SERVICES 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 124 
REFERENCE DATE: May 12. 1990 
I 
I 
930 
440 
200 
190 
150 
140 
130 
120 
110 
90 
_2Q 
2.590 
I 
I 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I 
I 
I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXE CUTI YES .................................. 190053 I 
HAIRDRESSERS, HAIRSTYLISTS & COSMETOLCXiISTS •••••••••••••••••••••••• 680053 j 
COUNTER & RENTAL CLERKS ............................................ 490173 j 
LAUNDRY & DRYCLEANING OPERATORS. EXCEPT PRESSING ................... 927263 I 
PRESSING MACHINE OPERATORS. TEXTILE & GARMENT ...................... 927283 I 
BCOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 I 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 I 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ................................. 553053 I 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 I 
JANITORS & CLEANERS ................................................ 670053 I 
PRESSERS, DELICATE FABRICS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 895173 I 
42 
I 
I 
190 I 
930 I 
440 I 
150 I 
200 I 
10 I 
10 I 
140 I 
60 I 
130 I 
90 I 
21.23 I 5.95 I 
10.05 I 1.35 I 
4.57 I 14.37 I 
4.34 I 15.29 I 
3.42 I 20.53 I 
3.20 I 23.98 I 
2.91 I 21.83 I 
2.14 I 9.54 I 
2.51 I 38.o4 I 
2.05 I 47.96 I 
2.05 I 19 . 38 I 
59.13 
I 
32.26 
27.42 
20.97 
36.29 
21.77 
18.55 
16.13 
9.68 
3.23 
7.26 
16.13 
PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISfft1ENTS 
TOTAL I ERROR I REPORTING 
EMPLOYMENT I (IN %) I OCCUPATION (%) 
I I 
4.34 I 15.29 I 36.29 
21.23 I 5.95 I 32.26 
10.05 I 7.35 I 27.42 
3.42 I 20.53 I 21.77 
4.57 I 14.37 I 20.97 
1.60 I 17.89 I 20.16 
1.60 I 14.43 I 20.16 
3.20 I 23.98 I 18.55 
1.37 I 18.07 I 16.13 
2.97 I 21.83 I 16.13 
2.05 I 19.38 I 16 . 13 
MAINE 
SIC 72 PERSONAL SERVICES 
BENCl+1ARK EMPLOYMENT: 4.400 TOTAL NIJ,lBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE : May 12. 1990 
OCCUPATION 
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE. ....................................... 100003 
FINANCIAL MANAGERS •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 130023 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ................................ 190053 
ALL OTHER MANAGERS & AOMINISTRATORS •••••••.•••••••••••••••••••••• 199993 
PROFESSIONAL. PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 
MANAGEMENT SUPPORT \o.ORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 210003 
OTHER FINANCIAL SPECIALISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211993 
TEACHERS. EDUCATORS. LIBRARIANS & RELATED •••••••••••••••••••••••• 310003 
OTHER POSTSECONDARY TEACHERS •••••••••.••••••••••••••••••••••••• 312993 
INSTRUCTORS. VOCATIONAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 313143 
OTHER TEACHERS/INSTRUCTORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 313993 
WRITERS/ARTISTS/ENTERTAINERS/ATHLETES & RELATED •••••••••••••••••• 340003 
PHOTOGRAPHERS •••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 340233 
FUNERAL DIRECTORS/MORTICIANS ..................................... 390113 
EMBALMERS ••••••••••••••••••••••.• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 390143 
OTHER PROFESSIONAL• PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ••••••••••••••••• 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••• 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS. SALES & RELATED •••••••••••••••••••••••••• 410023 
SALESPERSONS, EXCEPT SCIENTIFIC & RETAIL ••••••••••••••••••••••••• 490083 
COUNTER & RENTAL CLERKS .......................................... 490173 
CASHIERS •••••••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490233 
ALL OTHER SALES & RELATED ••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT. ••••••••••••••••••••••••••••••••• 500003 . 
FIRST LINE SUPERVISORS. CLERICAL & ADMINISTRATIVE. ••••••••••••••• 510023 j 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL .............................. 551083 I 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ............... . ............... 553053 I 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .......... . ............. 553383 I 
GENERAL OFFICE CLERKS ••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• 553473 I 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/DISPATCHING/DISTRIBUTING ••••••••••• 580003 j 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT. ••••••••••••••••••••• 599993 j 
I 
SERVICE OCCUPATIONS •.•••••••••.••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 600003 I 
FIRST LINE SUPERVISORS & MANAGER/SUPERVISORS, SERVICE •••••.•••••• 610003 j 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyrnent may not equa 1 total emp l oyrnent due to rounding. 
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124 
EMPLOYMENT 
4.380 
280 
60 
190 
30 
740 
90 
90 
540 
400 
110 
30 
20 
20 
60 
20 
10 
650 
10 
40 
440 
90 
70 
340 
10 
30 
140 
70 
70 
10 
10 
1.370 
80 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
100.00 
6.39 
1.37 
4.34 
0.68 
16.89 
2.05 
2.05 
12.33 
9.13 
2.51 
0.68 
0.46 
0.46 
1.37 
0.46 
0.23 
14 .84 
0.23 
0.91 
10.05 
2.05 
1.60 
I 
7.76 I 
0.23 I 
0.68 I 
3.20 I 
1.60 I 
1.60 I 
0.23 I 
0.23 I 
I 
31.28 I 
1.83 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
18.07 
15.29 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
38.04 
N.A. 
N.A. 
35.29 
24.16 
38.49 
N.A. 
N.A. 
16.67 
24.26 
'7.35 
47.96 
N.A. 
N.A. 
33.33 
21.41 
23.98 
17 .89 
14.43 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
25.16 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I N.A. 
I 
I N.A. 
16.13 
36.29 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A . 
N.A. 
N.A. 
3.23 
N.A. 
N.A. 
2.42 
6.45 
4.03 
N.A. 
N.A. 
3.23 
9.68 
27.42 
7 .26 
N.A. 
N.A. 
3.23 
11.29 
18.55 
20.16 
20.16 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
17.74 
MAINE 
SIC 72 PERSONAL SERVICES 
BENCl+1ARK EMPLOYMENT: 4,400 TOTAL NlJw1BER OF RESPONDENTS: 124 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
I 
RELATIVE I ESTABLISHMENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %} I OCCUPATION (%) 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLEANING & BUILDING SERVICE ................ .. .................... 670003 
MAIDS & HOUSEKEEPING CLEANERS •. . ..... ••. •.•. •• •. •••.•..... •..•. 670023 
JANITORS & CLEANERS .•.••••....•..• . .... .• ••.•.••...•••.•••••••• 670053 
HAIRDRESSERS, HAIRSTYLISTS & COSMETOL(X;ISTS •••....•••••••...••.•. 680053 
MANICURISTS .... . ..•••• ••..•..•.•••••... ••.. . .. . .•.•....••.•••••.• 680083 
FUNERAL ATTENDANTS ...•.•.•••.......••.. •.......••...•••..•••••.•• 680413 
OTHER PERSONAL SERVI CE ........................................... 680993 
AGRICULTURAL, FORESTRY, FISHING & RELATED ••.••••••.••..••••••••... .700003 I 
GARDENERS & GROUNDSKEEPERS .........••..........••. . •••..•••...•.• 790143 I 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •.•.•....••• 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED .• •.. 810003 
INSPECTORS & RELATED .....•.....••..•..• •..•••.•••••••••••••••..•• 830003 
PRODUCTION INSPECTORS, TEST/GRADE/SORT/SAMPLE/WEIGH ..•..•.••••• 830053 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS . . . •. •. ••••.••••.•••.••••.•.•••• 850003 
MACHINERY MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •.••.••••••••..••••• 851003 
MACHINERY MAINTENANCE MECHANICS •...•..•.•.••••••••.•••••.. ••• 851103 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY •••...• •...••.••.••.••• 851323 
MENDERS, GARMENTS, LINENS & RELATED ...••.•.••••.•••••....•.•••. 859563 
PRECISION PRODUCTION OCCUPATIONS .. •.....•. •..• •..•••.••.••.••• ••• 890003 
PRECISION TEXTILE, APPAREL & FURNISHINGS WORKERS ••..•.•• ••••••• 895003 
CUSTOM TAILORS & SEWERS ..... . •.........•••..•....••........•. 895053 
SPOTTERS, DRY CLEANING ....................................... 895143 
PRESSERS, DELICATE FABRICS ...••...........••..•••••.•.•.•.•.• 895173 
OTHER PRECISION TEXTILE, APPAREL & FURNISHINGS \t«JRKERS ••...•• 895993 
PRECISION WORKERS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED .••••••••••.••.••..• 899003 
MACHINE SETTERS, OPERATORS ....•.••.....••..••.... •• ••••. •...••.•. 910003 
TEXTILE & RELATED SETTERS & OPERATORS ...... . ......... . ......... 927003 
LAUNDRY & DRYCLEANING OPERATORS, EXCEPT PRESSING ...•.....•••. 927263 
PRESSING MACHINE OPERATORS, TEXTILE & GARMENT ................ 927283 
OTHER MACHINE SETTERS, OPERATORS & TENDERS ..................... 929003 
OTHER MACHINE OPERATORS, EXCEPT METAL/PLASTIC ..•.•......•.•.. 929983 
HAND WORKING OCCUPATIONS ................ . ......•. . .•............. 930003 
OTHER HAND WORKERS, NEC ............••..••••.•.•...••...•..••••• 939003 
TRANSPORTATION & MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS ••..•.•.••.•• 970003 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE WORKERS ............ 971053 
DRIVER/SALES WORKERS ....•..•..••••..••..•••••••.•.....••••••••• 971173 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND ••.. . ••.•...•••...••.•. • 980003 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equa 1 total employment due to rounding. 
44 
140 
10 
130 
930 
40 
120 
60 
20 
20 
980 
20 
20 
20 
40 
20 
10 
10 
20 
220 
200 
60 
40 
90 
10 
20 
370 
350 
150 
200 
20 
20 
30 
30 
120 
80 
40 
150 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3.20 
0.23 
2.97 
21.23 
0.91 
2.74 
1.37 
0.46 
0.46 
22.37 
0.46 
0.46 
0.46 
0.91 
0.46 
0.23 
0.23 
0.46 
5.02 
4.57 
1.37 
0.91 
2.05 
0.23 
0.46 
8.45 
7.99 
3.42 
4.57 
0.46 
0.46 
0.68 
0.68 
2.74 
1.83 
0.91 
3.42 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N.A. I 
41.03 I 
21.83 I 
5.95 I 
39.56 I 
9.54 I 
N.A. I 
N.A. I 
49.89 I 
N.A. 
32.66 
N.A. 
29.46 
N.A. 
N.A. 
30.15 
20.20 
23.53 
N.A. 
N.A. 
33.65 
22.74 I 
19.38 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
20 .53 
14.37 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
18.95 
5.44 
N.A. 
N.A. 
4.03 
16 . 13 
32.26 
5.65 
9.68 
N.A. 
N.A. 
2.42 
N.A. 
4.84 
N.A. 
4.03 
N.A. 
N.A. 
3.23 
3.23 
5.65 
N.A. 
N.A. 
7.26 
10.48 
16.13 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
21.77 
20.97 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
11.29 
6.45 
N.A. 
l 
MAINE 
SIC 72 PERSONAL SERVICES 
BENCl-tV\RK EMPLOYMENT: 4,400 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION 
TOTAL NlJ,IBER OF RESPONDENTS: 124 
I 
I 
EMPLOYMENT I 
I 
I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
I 
I ESTABLISl+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FREIGHT, STOCK & MATERIAL MOVERS, HAND ••••.••••..•••••••••••..• 987003 I 20 I 0.46 I 35.71 I 3.23 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND ....•.••...••••• 989993 I 130 I 2.97 I N.A. I N.A. 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •.•.•.•...•• 999993 I 10 I 0.23 I N.A. I N.A. 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equal total emp 1 oyment due to rounding. 
45 
BUSINESS SERVICES 
SIC 73 
This major group includes establishments primarily engaged in rendering services, 
not elsewhere classified, to business establishments on a contract or fee basis, 
such as advertising, credit reporting, collection of claims, mailing, 
reproduction, stenographic, news syndicates, computer programming, photocopying, 
duplicating, data processing, services to buildings, and help supply services. 
Establishments primarily engaged in providing engineering, accounting, research, 
management, and related services are classified in Major Group 87. 
The annual average wage and salary employment in the business services industry 
has grown from 11,280 workers in 1988, to 13,050 in 1989, to 14,050 in 1990. 
This reflects a 15.7 percent gain from 1988 to 1989, and another 7.7 percent gain 
from 1989 to 1990. Although this is still very good growth, it does not compare 
with the phenomenal growth of the past, when business services grew by 267.2 
percent during the 12-year period from 1975 to 1987, or 22.3 percent annually. 
In 1990, total wages paid to employees in the business services industry equaled 
$219.7 million. The average annual wage per worker was $15,632. This average 
wage was 9.2 percent higher than the $14,321 annual average wage for this 
industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 73 
CLERICAL 
3,670 = 25.1% ""' 
4440 SERVICE/ 
I = 30.4% 
SALES 
~/590=4.0% 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
_..---1,no = 12.1,:, 
46 
AGRICULTURAL 
50 = .3% 
MANAGERIAL 
1,060 = 7.2% 
3,050 = 20. 9% 
l 
l 
TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 73 BUSINESS SERVICES 
REFERENCE DATE : June 12, 1990 
I 
I 
I I 
I PERCENT OF I 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I TOTAL I 
I 
I 
JANITORS & CLEANERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670053 I 
GUARDS & WATCH GUARDS .. . ........................................... 630473 I 
MAIDS & HOOSEKEEPING CLEANERS ...................................... 670023 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
GENERAL OFFICE CLERKS .............................................. 553473 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ................................ 551083 I 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ................................. 553053 I 
TYPISTS, \\ORD PROCESSORS ••••••••••••••••••• • • • ••••••••••••••••••••• 553113 j 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .......................... 553383 I 
NURSING AIDES, ORDERLIES & ATTENDANTS •••••••••••••••••••••••••••••• 660083 I 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 73 BUSINESS SERVICES 
TOTAL NIJ,'IBER OF RESPONDENTS: 127 
REFERENCE DATE : June 12, 1990 
OCCUPATION 
Total 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ................................ 551083 I 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 I 
JANITORS & CLEANERS •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670053 j 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 I 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ................................. 553053 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & A[J.1JNISTRATIVE •••••••••••••••••• 510023 I 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 I 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT CCJ.1POSING ................................ 560173 I 
MARKETING/ ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS •••• • ••••••••••••••• 130113 I 
47 
I 
1,760 
1,270 
550 
470 
430 
390 
360 
360 
360 
320 
6,270 
EMPLOYMENT 
470 I 
390 I 
360 I 
1160 I 
430 I 
360 I 
200 I 
140 I 
280 I 
200 I 
I EMPLOYMENT I 
I I 
I 12.03 I 
I 8.68 I 
I 3.76 I 
I 3.21 I 
I 2.94 I 
I 2.67 I 
I 2.46 I 
I 2.46 I 
I 2.46 I 
I 2.19 I 
I 42.86 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
3.21 I 
2.67 I 
2.46 I 
12.03 I 
2.94 I 
2.46 I 
1.37 I 
0.96 I 
1.91 I 
1.37 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
6.65 
8.14 
26.80 
8.61 
10 .87 
15.28 
10.24 
4.14 
22.43 
18.86 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
8.61 
15.28 
22.43 
6.65 
10.87 
10.24 
12.54 
22.31 
20.26 
34.47 
I 
I ESTABLISff.1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I 25.20 
I 12.60 
I 7.87 
I 44.09 
I 24.41 
I 29.13 
I 23.62 
I 9.45 
I 29.13 
I 5.51 
I 
I ESTABLISff.1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I 44.09 
I 29.13 
I 29.13 
I 25.20 
I 24.41 
I 23.62 
I 21.26 
I 18.90 
I 16.54 
I 14.96 
MAINE 
SIC 73 BUSINESS SERVICES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 14,640 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE: June 12, 1990 
OCCUPATION 
TOT AL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100003 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 
I 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS ••••••••••••••••••• 130053 
PURCHASING MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130083 
MARKETING/ ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS •••••••••••••••••• 130113 
ADMINISTRATIVE MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130143 
ENGINEERING/MATHEMATICAL/NATURAL SCIENCES (EDP) MANAGERS ••••••••• 130173 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ................................ 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS •••••••••••••••••••••••••••••• 199993 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 
MANAGEMENT SUPPORT WORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 210003 
CREDIT ANALYSTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211053 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211143 
OTHER FINANCIAL SPECIALISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211993 
PURCHASING AGENTS •••••••••••••••••••.•••• • ••••••••••••••••••••• 213083 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 219993 
ENGINEERS & RELATED •••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 220003 
MECHANICAL ENGINEERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 221353 
ALL OTHER ENGINEERS •••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 221993 
DRAFTERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 225143 
OTHER ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS •••••••• 225993 
NATURAL SCIENTISTS & RELATED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 240003 
All OTHER PHYSICAL SCIENTISTS .................................. 241993 
COv1PUTER & MATHEMATICAL SCIENTISTS & RESEARCHERS ................. 250003 
SYSTEMS ANALYSTS •••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• 251023 
COv1PUTER PROGRAt+!ERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 251053 
COv1PUTER PROGRAt+!ER AIDES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 251083 
OTHER COv1PUTER SCIENTISTS & RELATED •••••••••••••••••••••••••••• 251993 
OTHER SYSTEMS RESEARCHERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 253993 
HEALTH PRACTITIONERS, TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS •••••••••••••••• 320003 
HEALTH CARE MAINTENANCE & TREATMENT WORKERS .................... 325003 
REGISTERED NURSES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 325023 
LICENSED PRACTICAL NURSES •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 325053 
OTHER HEALTH PROFESSIONALS, PARAPROFESSIONALS/TECHNICIANS •••••• 329003 
WRITERS/ARTISTS/ENTERTAINERS/ATHLETES & RELATED •••••••••••••••••• 340003 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
48 
127 
EMPLOYMENT 
14,630 I 
1,060 
140 
100 
10 
200 
60 
40 
470 
40 
1,770 
350 
10 
60 
10 
30 
240 
420 
30 
180 
50 
160 
10 
10 
270 
20 
200 
30 
10 
10 
300 
190 
90 
100 
110 
280 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
100.00 I 
7.25 
0.96 
0.68 
0.07 
1.37 
0.41 
0.27 
3.21 
0.27 
12.10 
2.39 
0.07 
0.41 
0.07 
0.21 
1.64 
2.87 
0.21 
1.23 
0.34 
1.09 
0.07 
0.07 
1.85 
0.14 
1.37 
0.21 
0.07 
0.07 
2.05 
1.30 
0.62 
0.68 
0.75 
1.91 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
22.31 
26.71 
12.86 
34.47 
4.34 
49.24 
8.61 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
34.02 
24.54 
N.A. 
38.03 
N.A. 
N.A. 
17.67 
N.A. 
18.59 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
42.90 
23.45 
47 .61 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
6.48 
0.00 
N.A. 
N.A. 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
N.A. 
18.90 
11.81 
3.15 
14.96 
9.45 
5.51 
44.09 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.15 
4.72 
N.A. 
4.72 
N.A. 
N.A. 
2.36 
N.A. 
5.51 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.15 
12.60 
3.15 
N.A. 
I N.A. 
I N.A. 
I N.A. 
I 4.72 
I 3.94 
I N.A. 
I N.A. 
MAINE 
SIC 73 BUSI NESS SERVICES 
BENCt+IARK EMPLOYMENT: 14,640 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 127 
REfERENCE DATE June 12 , 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
WRITERS & EDITORS •••• • • ••••• ••• •••• ••• •••••••••• •••••••• ••••••• 340023 I 20 I 
PHOT(X;RAPHERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 340233 I 10 I 
ARTISTS & RELATED \\ORKERS ...................................... 340353 I 120 I 
DESIGNERS, EXCEPT INTERIOR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 340383 I 130 I 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESS IONAL/TECHNI CI ANS ••••••••••••••••• 399993 I 140 I 
I 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ........................................ 400003 j 590 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED .......................... 410023 I 70 I 
SALES AGENTS, BUSINESS SERVICES .................................. 430173 j 40 I 
OTHER SALES REPRESENTATIVES & SALESPERSONS, SERVICE •••••••••••••• 430993 I 150 I 
SALESPERSONS, SCIENTIFIC PRODUCTS & SERVICES ..................... 490053 j 30 I 
CASHIERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490233 j 60 I 
ALL OTHER SALES & RELATED ........................................ 499993 I 240 I 
I 
CLERICAL & Al»1INISTRATIVE SUPPORT .................................. 500003 I 3,670 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••• 510023 I 200 
CREDIT CHECKERS ••••• •••••••••• • •••••••••••• • ••••••••••••••••••••• 531173 I 30 
ADJUSTMENT CLERKS ................................................ 531233 I 20 
BILL & ACCOONT COLLECTORS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 535083 I 50 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL .... . ......................... 551083 I 390 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ............................... 553053 I 360 
TYPISTS, hORD PROCESSORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553113 360 
PERSONNEL CLERKS, EXCEPT PAYROLL & TIMEKEEPING ••••••••••••••••••• 553143 20 
FILE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553213 120 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 360 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS ..................................... 553413 20 
GENERAL OFFICE CLERKS ............................................ 553473 430 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS ........................ 560003 530 
DUPLICATING MACHINE OPERATORS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 560053 30 
MAIL MACHINE OPERATORS, PREPARATION & HANDLING ••••••••••••••••• 560083 70 
C°'1PUTER OPERATORS, EXCEPT PERIPHERAL EQUIPMENT. ............... 560113 70 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT Ca.1POSING •••••••••••••••••••••••••••• 560173 280 
OTHER OFFICE MACHINE OPERATORS ••••••••••••••••••••••••••••••••• 560993 80 
MAIL CLERKS, EXCEPT MACHINE OPERATORS •••••••••••••••••••••••••••• 573023 30 
MESSENGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 57 3113 80 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/DISPATCHING/DISTRIBUTING ••••••••••• 580003 150 
I TRAFFIC, SHIPPING, & RECEIVING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 580283 30 OTHER MATERIAL RECORDING, SCHEDULING & DISTRIBUTING •••••••••••• 580993 120 I ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••• 599993 520 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
I 
I 49 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
0.14 I 
0.07 I 
0.82 I 
0.89 I 
0.96 I 
4.03 I 
0.48 I 
0.27 I 
1.03 I 
0.21 I 
0.41 I 
1.64 I 
25.09 
1.37 
0.21 
0.14 
0.34 
2.67 
2.46 
2.46 
0.14 
0.82 
2.46 
0.14 
2.94 
3.62 
0.21 
0.48 
0.48 
1.91 
0.55 
0.21 
0.55 
1.03 
0.21 
0.82 
3.55 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
43.64 
33.33 
16.47 
0.76 
N.A. 
N.A. 
20.78 
21.38 
N.A. 
29.86 
1.54 
N.A. 
N.A. 
12.54 
32.17 
5.88 
7.78 
15.28 
10.24 
4.14 
11.55 
5.34 
22.43 
15.31 
10.87 
N.A. 
27.47 
34.57 
19.52 
20.26 
N.A. 
5.09 
0.00 
N.A. 
30.84 
N.A. 
N.A. 
I 
I ESTABLISl+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I 3. 94 
I 2.36 
I 8.66 
I 4.72 
I N.A. 
I N.A. 
I 10.24 
I 7.09 
I N.A. 
I 2.36 
I 2.36 
I N.A. 
I N.A. 
I 21.26 
I 2.36 
I 2.36 
I 6.30 
I 29.13 
23.62 
9.45 
6.30 
8.66 
29.13 
6.30 
24.41 
N.A. 
3.15 
4.72 
7.09 
16.54 
N.A. 
5.51 
3.15 
N.A. 
5.51 
N.A. 
N.A. 
MAINE 
SIC 73 BUSINESS SERVICES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 14,640 TOTAL Nl1'1BER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE : June 12, 1990 
OCCUPATION 
SERVICE OCCUPATIONS ...••....... •••...•.......•.......•..••••••••••• 600003 
HOUSEKEEPERS .... . .•.....•.....•••....•......•••.••.•....••.•..••• 610083 
OTHER SERVI CE SUPERVISORS ...........•... . .........•. . .•..... ..... 610993 
GUARDS & WATCH GUARDS ....•..•.................•.......••......... 630473 
OTHER PROTECTIVE SERVICE. ....••...............•...........•..••.• 630993 
FOOD, BEVERAGE PREPARATION & SERVICE WORKERS .•.•.•••...•.•••..••• 650003 
HEALTH SERVICE & RELATED ......................................... 660003 
NURSING AIDES, ORDERLIES & ATTENDANTS ....... ............... ... . 660083 
HCJ,1E HEALTH AIDES ....••.•...•... •........•...•.......•..•...••• 660113 
CLEANING & BUILDING SERVICE •••...... •.•.•.....••••••.••.. •....••• 670003 
MAIDS & HOUSEKEEPING CLEANERS •.••••.•••••...••.. .•...• •.•.• •.• • 670023 
JANITORS & CLEANERS ...••...••.........•...••..••.....••••.••••• 670053 
OTHER CLEANING & BUILDING SERVICE \>.ORKERS ............. ......... 670993 
ALL OTHER SERVICE WORKERS .••...•...........•....•..•...•.......•• 699993 
AGRICULTURAL, FORESTRY, FISHING & RELATED .......................... 700003 
GARDENERS & GROUNDSKEEPERS .•...•••....•....•...•.. ••••••••.•••••• 790143 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ..•••• •. •••• 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED ••••• 810003 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ••.•..••• 810023 
FIRST LINE SUPERVISORS, PRODUCTION & OPERATING ................. 810083 
FIRST LINE SUPERVISORS, HELPERS/LABORERS/t<lVERS-HAND .•..••.•.•• 810173 
OTHER FIRST LINE SUPERVISORS, PROOUCT/CONSTRUCT/MAINTAIN ••••••. 810993 
INSPECTORS & RE LA TED ...............••.......•...•.•.•.........••. 830003 
PRODUCTION INSPECTORS, TEST/GRADE/SORT/SAMPLE/WEIGH ••••.•• . •••. 830053 
OTHER INSPECTORS, TESTERS & RELATED WORKERS ...•..•..•••....•••• 830993 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ................................ 850003 
MACHINERY MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •• •.•..•..•••••••••• 851003 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ....••.•....•.••••••..• 851323 
t<lBILE EQUIPMENT MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ••••••...•••• 853003 
OTHER ELECTRICAL/ELECTRONIC EQUIPMENT MECHANIC/INSTALL •.•.••.•• 857993 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS .....•.••..••.•.•••.•.•• 859993 
CONSTRUCTION TRADE & EXTRACTIVE WORKERS, EXCEPT MATERIAL t<lVING •• 870003 
CARPENTERS ...........•.•.•..•••.•..• .•..••. ....••••.•....•.•.•• 871023 
OTHER PLUMBING & RELATED .........•...... •.• .•...••.•.•..•..•... 875993 
OTHER CONSTRUCTION & EXTRACTIVE, EXCEPT HELPERS •....••.•.•.•..• 879993 
PRECISION PRODUCT ION OCCUPATIONS ...........••.••••....•••..•••••• 890003 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding . 
50 
127 
EMPLOYMENT 
4,440 
20 
40 
1,270 
120 
220 
390 
320 
70 
2,370 
550 
1,760 
60 
10 
50 
50 
3,050 
120 
20 
60 
10 
30 
310 
290 
20 
370 
80 
80 
70 
70 
150 
150 
110 
10 
30 
50 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
30.35 
0.14 
0.27 
8.68 
0.82 
1.50 
2.67 
2.19 
o:48 
16.20 
3.76 
12 .03 
0.41 
0.07 
0.34 
0.34 
20.85 
0.82 
0.14 
0.41 
0.07 
0.21 
2.12 
1.98 
0.14 
2.53 
0.55 
0.55 
0.48 
0.48 
1.03 
1.03 
0.75 
0.07 
0.21 
0.34 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
24.69 
N.A. 
8.14 
N.A. 
18.39 
N.A. 
18.86 
36.51 
N.A. 
26.80 
6.65 
N.A . 
N.A. 
N.A. 
40.42 
N.A. 
N.A. 
32.50 
16.92 
10.00 
N.A. 
N.A. 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
37.09 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
28.91 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
3.15 
N.A. 
12.60 
N.A. 
3.15 
N.A. 
5.51 
3.15 
N.A. 
7 .87 
25.20 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.15 
N.A. 
N.A. 
5.51 
6.30 
2.36 
N.A. 
N.A. 
4.72 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
5.51 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.94 
N,f, 
N.A. 
N.A. 
j 
J 
MAINE 
SIC 73 BUSINESS SERVICES 
BENCl+1ARK EMPLOYMENT : 14,640 TOTAL Nlfo1BER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE June 12. 199C 
OCCUPATION 
PRECISION METAL WORKERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 891003 I 
MACHINISTS ••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• • ••••••••• • ••• 891083 j 
PRECISIOO WORKERS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED •••••••••••••••••••• 899003 j 
MACHINE SETTERS. OPERATORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 910003 I 
PRINTING, BINDING & RELATED .................................... 925003 I 
PRINTING PRESS MACHINE OPERATORS ... . ......................... 925433 I 
OTHER MACHINE SETTERS, OPERATORS & TENDERS ..................... 929003 I 
·PHOT(x;RAPHIC PROCESSING MACHINE OPERATORS •••••••••••••••••••• 929083 I 
OTHER MACHINE OPERATORS, EXCEPT METAL/PLASTIC ................ 929983 j 
HAND WORKING OCCUPATIONS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 930003 I 
OTHER HAND WORKERS, NEC ........................................ 939003 I 
TRANSPORTATIOO & MATERIAL M)VING EQUIPMENT OPERATORS ••••••••••••• 970003 I 
TRUCK DRIVERS-LIGHT. INCLUDE DELIVERY /ROUTE WORKERS ............ 971053 I 
OTHER M)TQR VEHICLE OPERATORS .... ... . . ............ . ............ 971993 j 
OTHER MATERIAL M)VING EQUIPMENT OPERATORS ...................... 979893 I 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL M)VERS, HAND • •••••• •• •• • •••• • •• • •••• 980003 I 
HELPERS. MECHANIC & REPAIRER ................................... 981023 I 
FREIGHT, STOCK & MATERIAL M)VERS, HAND ........................ . 987003 I 
HAND PACKERS & PACKAGERS •••••••••••• •• ••••••• • • • •• • •• • ••••••••• 989023 I 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL M'.)VERS, HAND •••••••••• • •• • •• 989993 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equa 1 tota 1 emp 1 oyment due to rounding. 
51 
127 
EMPLOYMENT 
30 
30 
20 
390 
30 
30 
360 
220 
140 
660 
660 
130 
90 
10 
30 
870 
80 
140 
280 I 
370 I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
0.21 
0.21 
0.14 
2.67 
0.21 
0.21 
2.46 
1.50 
0.96 
4.51 
4.51 
0.89 
0.62 
0.07 
0.21 
5.95 
0.55 
0.96 
1.91 
2.53 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
9.80 
N.A . 
N.A. 
N.A. 
0.00 
N.A. 
34.10 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
11.01 
N.A . 
N.A. 
N.A. 
34.34 
47 .62 
2.43 
N.A. 
I 
I ESTABLISf+lENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATIOO (%) 
I 
N.A. 
2.36 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
2.36 
N.A. 
3.94 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
4.72 
N.A . 
N.A. 
N.A. 
2.36 
6.30 
I 5.51 
I N.A . 
AUTOMOTIVE REPAIR, SERVICES, AND PARKING 
SIC 75 
This major group inc l udes establishments primarily engaged in furnishing 
automotive repair, renta l, leasing, and parking services to the general public c 
The annual average wage and salary employment in this industry has shown strong 
growth in the past, increasing from 2,170 workers in 1983 to 3,700 in 1988 and 
to 4,040 in 1989. This reflects an overall employment gain of 86.2 percent, or 
14.4 percent annually. But between 1989 and 1990, this industry recorded a loss 
of 100 workers, dropping to 3,940, a 2.5 percent decline. 
In 1990, total wages paid to employees in t he automotive repair , services, and 
parking industry equaled $68.6 million. The average annual wage per worker was 
$17,429. This average wage was 13.4 percen~ higher than the $15,373 annual 
average wage for this industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 75 
SERVICE 
40 = 1.0% 
CLERICAL 
450 = 11.4% 
PRODUCTIONtAINTENANCE 
2,750 = 69.6% 
52 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
~20 = .5% 
MANAGERIAL 
.360 = 9.1% 
TOP 11 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 75 AUTO REPAIR, SERVICES, AND PARKING 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATIOO EMPLOYMENT 
I 
PERCENT OF I RE~TIVE 
TOTAL I ERROR 
EMPLOYMENT I (IN%) 
I 
I 
I ESTABLISl+1ENTS 
I REPORTit«i 
I OCCUPATIOO (%) 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOOTIVE MECHANICS ............................................... 853023 
AUTOOTIVE BODY & RE~TED REPAIRERS ................................ 853053 
SERVICE STATIOO ATTENDANTS ......................................... 978053 
VEHICLE WASHERS & EQUIPMENT CLEANERS ............................... 989053 
GENERAL t,1ANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 
BUS & TRUCK MECHANICS & DIESEL ENGINE SPECIALISTS •••••••••••••••••• 853113 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ••••••••••••• 810023 
GENERAL OFFICE CLERKS .............................................. 553473 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RE~TED •••••••••••••••••••••••••••• 410023 
COUNTER & RENTAL CLERKS ............................................ 490173 
TOP 10 OCCUPATIOOS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 75 AUTO REPAIR, SERVICES, AND PARKING 
TOTAL NlJ.1BER OF RESPOODENTS: 88 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATIOO 
Total 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 j 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ••••••••••••• 810023 j 
AUTOOTIVE MECHANICS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 853023 j 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .......................... 553383 j 
AUTOOTIVE BODY & RE~TED REPAIRERS ................................ 853053 I 
VEHICLE WASHERS & EQUIPMENT CLEANERS ............................... 989053 I 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 I 
SERVICE STATIOO ATTENDANTS ••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••• 978053 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RE~TED •••••••••••••••••••••••••••• 410023 I 
FINANCIAL MANAGERS ................................................. 130023 I 
53 
660 
520 
310 
310 
280 
250 
200 
190 
100 
90 
--2Q 
3,000 
EMPLOYMENT 
280 I 
190 I 
660 I 
200 I 
520 I 
310 I 
100 I 
310 I 
90 I 
10 I 
16.71 I 16.32 
13.16 I 23.12 
1 .85 I 15.79 
1.05 I 16.82 
1.09 I 13.15 
6.33 I 13.57 
5.o6 I 16.93 
4.01 I 13.49 
2.53 I 20.66 
2.20 I 25.89 
2.20 I 15.21 
75.95 
I 
39.77 
32.95 
25.00 
28.41 
55.68 
14.77 
38.64 
42.05 
25.00 
21.59 
14.77 
PERCENT OF I RE~TIVE I ESTABLISl+1ENTS 
TOTAL I ERROR I REPORTit«i 
EMPLOYMENT I (IN %} I OCCUPATIOO (%} 
I I 
7.09 I 13.15 I 55.68 
4.81 I 13.49 I 42 .05 
16.71 I 16 .32 I 39.77 
5.06 I 16 .93 I 38.64 
13.16 I 23.12 I 32.95 
7 .85 I 16.82 I 28.41 
2.53 I 20.66 I 25.00 
7 .85 I 15.79 I 25.00 
2.28 I 25.89 I 21.59 
1.77 I 33.11 I 18.18 
MAINE 
SIC 75 AUTO REPAIR, SERVICES, AND PARKING 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 3, 960 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION 
88 
I 
I 
EMPLOYMENT I 
I 
I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ••••••••• • ••••••••••••••••••••••• •• •• • • ••• • • •• • •• • ••••••••••• • 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••• • •• • ••• • ••• • •• • • • ••• •••••• 100003 
FINANCIAL MANAGERS •••••••••••••••••••••••• • ••••••• • •••••••••••••• 130023 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •••••••••••••••••••••••••••••••• 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS •••••••••••••••••••••••••••••• 199993 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 
MANAGEMENT SUPPORT WORKERS ••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••• 210003 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT •••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 219993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED •••••• • ••••••••••••••••••• 410023 
SALESPERSONS, PARTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490143 
COUNTER & RENTAL CLERKS •••••••••••••• • ••••••••••••••••••• • ••• • ••• 490173 
CASHIERS ••••••••• • ••• • ••••••••••• •• • • • •• ••••••••••••• • • •• •••••••• 490233 
ALL OTHER SALES & RELATED ................. . ...................... 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••••••••••••••• 500003 j 
OTHER BANKING, SECURITY, FINANCE & CREDIT WORKERS •••••••••••••••• 531993 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL • ••••••••••••••••••••••••••••• 551083 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/DISPATCHING/DISTRIBUTING ••••••••••• 580003 
STOCK CLERKS, STOCKROOM, WAREHOUSE OR STORAGE YARD ••••••••••••• 580233 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••• 599993 
SERVICE OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 600003 
CLEANING & BUILDING SERVICE ••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 670003 
JANITORS & CLEANERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670053 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PROOUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED ••••• 810003 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ••••••••• 810023 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••••••••••••••• 850003 
MACHINERY MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••• • ••••••• 851003 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••••••••••••••••••••••• 851323 
MOBILE EQUIPMENT MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ••••••••••••• 853003 
N.A . - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
54 
3.950 100.00 
360 
70 
280 
10 
20 
20 
20 
330 
90 
50 I 
90 I 
80 I 
20 I 
450 
10 
40 
200 
100 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
2.750 
190 
190 
1,480 
20 
20 
1,440 
I 
9.11 
1.77 
7.09 
0.25 
0.51 
0.51 
0.51 
8.35 
2.28 
1.27 
2.28 
2.03 
0.51 
11.39 
0.25 
1.01 
5.06 
2.53 
1.01 
1.01 
1.52 
1.01 
1.01 
1.01 
69.62 
4.81 
4.81 
37.47 
0.51 
0.51 
36.46 
N.A. 
N.A. 
33.11 
13.15 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
25.89 
21.73 
15 .21 
31.12 
N.A. 
N.A. 
N.A . 
26.30 
16.93 
20.66 
N.A. 
34.39 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
29.83 
N.A. 
N.A . 
13.49 
N.A. 
N.A. 
35.36 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
18.18 
55.68 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
21.59 
2.50 
14.77 
10.23 
N.A. 
N.A . 
N.A. 
13.64 
38.64 
25.00 
N.A. 
12.50 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
10.23 
N.A. 
N.A. 
42.05 
N.A. 
N.A. 
9.09 
N.A. 
l 
J 
MAINE 
SIC 75 AUTO REPAIR, SERVICES, ANO PARKING 
BENCl+1ARK EMPLOYMENT: ,3,960 TOTAL Nlfo1BER OF RESPONDENTS: 88 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
I 
PERCENT OF I RELATIVE 
TOTAL I ERROR 
EMPLOYMENT I (IN%) 
I 
I 
I ESTABLISlf-lENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOOTI VE MECHANICS ••.••..•....•.•.••.•.•.•.••.•••••••.•..•. 853023 
AUTOOTIVE BODY & RELATED REPAIRERS . ••• •. •. .•••• •••..• ••• •.•. 853053 
BUS & TRUCK MECHANICS & DIESEL ENGINE SPECIALISTS •...•.... . .• 853113 
OTHER t,OBILE EQUIPMENT MECHANICS/INSTALL/REPAIR •. .• ....•... . . 853993 
TI RE REPAIRERS & CHANGERS ..••.........•.........•.•.. •....•..•. 859533 
CONSTRUCTION TRADE & EXTRACTIVE \o.ORKERS, EXCEPT MATERIAL t,OVING •• 870003 
ALL OTHER CONSTRUCTION TRADES ..•...••.•..•...•....•••••••.•..•• 878993 
MACHINE SETTERS, OPERATORS ..••••..•..••.•.•.•.•...•....•••.•.•.•• 910003 
OTHER MACHINE SETTERS, OPERATORS & TENDERS ....•.•••••••.......• 929003 
PAINTERS, TRANSPORTATION EQUIPMENT .....•....•••..•..••..•...• 929473 
HAND \\ORKING OCCUPATIONS •........................•....••..•.....• 930003 
OTHER HAND \\ORKE RS, NEC ....•..................•......•.•....... 939003 
TRANSPORTATION & MATERIAL t,OVING EQUIPMENT OPERATORS ••......•.••. 970003 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE \o.ORKERS .•..•.•••.•. 971053 
OTHER t,OTOR VEHICLE OPERATORS ............••.....•....•...•....• 971993 
SERVICE STATION ATTENDANTS ..•...........•..........•...••.••••• 978053 
ALL OTHER TRANSPORTATION & RELATED \\ORKERS .........•.••......•. 978993 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL t,OVERS, HANO ........................ 980003 
HELPERS, MECHANIC & REPAIRER ................................... 981023 
VEHICLE WASHERS & EQUIPMENT CLEANERS ...•.•...•.•..•••.••.••.••• 989053 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING .•.•••..•.•. 999993 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
55 
660 
520 
250 
10 
20 
20 
20 
60 
60 
60 
30 
30 
550 
50 
160 
310 
30 
390 
80 
310 
30 
16.71 1 
13.16 
6.33 
0.25 
0.51 
0.51 
0.51 
1.52 
1.52 
1.52 
0.76 
0.76 
13.92 
1.27 
4.05 
7 .85 
0.76 
9.87 
2.03 
7 .85 
0.76 
16.32 
23.12 
13.57 
N.A. 
40.55 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
34.27 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
32.61 
N.A . 
15.79 
N.A. 
N.A. 
24.29 
16.82 
N.A. 
39.77 
32.95 
14.77 
N.A. 
7.95 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
9.09 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
9.09 
N.A. 
25.00 
N.A. 
N.A. 
14.77 
28.41 
N.A. 
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 
SIC 76 
This major group includes establishments engaged in miscellaneous repair 
services, such as electrical repair shops; watch, clock, and jewelry repair; 
reupholstery and furniture repair; and bicycle, gun, and typewriter repair. 
The annual average wage and salary employment in this industry grew by 15.5 
percent between 1975 and 1983, increasing from 1,875 workers to 2,165. 
Employment surged between 1983 and 1989, adding 1,870 more workers and reaching 
a high of 4,035. This reflects an 86.4 percent i ncrease, or 14.4 percent 
annua 11 y. The industry did experience a s 1 i ght dee 1 i ne recent 1 y 1 os i ng 100 
workers between 1989 and 1990, or 2.5 percent , as the economy exper ienced a 
general slowdown. 
In 1990, total wages paid to employees in the miscellaneous repair services 
industry equaled $28.2 million. The average annual wage per worker was $20,710. 
this average was 10.4 percent higher than the $18,762 annual average wage for 
this industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGO RIES IN SIC 76 
CLERICAL 
190 = 14.0% 
t 
SALES 190 = 6.6% 
~ 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
~30 = 2.2% 
MANAGERIAL 
...--120 = 8.8% 
PRODUCTION/MAINTENANCE 
930 = 68.4% 
56 
I 
J 
TOP 8 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 76 MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 
REFERENCE DATE: May 12 1 1990 
OCCUPATION 
I I I 
I PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISl+1ENTS 
EMPLOYMENT I TOTAL I ERROR I REPORTING 
I EMPLOYMENT I (IN %) I OCCUPATION (%) 
I I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELECTRIC t,OTOR, TRANSFORMER & RELATED REPAIRERS .................... 857143 I 
WELDERS & CUTTERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 939143 I 
HEATING/AIR CONDITIONING/REFRIGERATION MECHANICS •••••••• • •••••••••• 859023 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
SECRETARIES. EXCEPT LEGAL & MEDICAL. ............................... 551083 I 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 I 
PUJ'18ERS. PIPEFITTERS & STEAMFITTERS ............................... 875023 I 
BOOKKEEPING. ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .......................... 553383 I 
TOP 11 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 76 MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 
TOTAL NlJ'1BER OF RESPONDENTS: 57 
REFERENCE DATE : May 12 1 1990 
Total I 
I 
I 
170 I 12.50 I 14.74 I 
140 I 10.29 I 23.10 I 
100 I 7.35 I 15.25 I 
90 I 6.62 I 9.49 I 
60 I 4.41 I 16.31 I 
60 I 4.41 I 11 .94 I 
60 I 4.41 I 22.09 I 
_iQ I 3.68 I 15.04 I 
130 I 53.68 
I I I 
15.79 
21.05 
15.79 
50.88 
29.82 
28.07 
7.02 
35.09 
I PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISl+1ENTS 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I TOTAL I ERROR I REPORTING 
I 
I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ................................ 551083 I 
GENERAL OFFICE CLERKS .............................................. 553473 I 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 I 
SALESPERSONS, EXCEPT SCIENTIFIC & RETAIL ••••••••••••••••••••••••••• 490083 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ••••••••••••• 810023 I 
WELDERS & CUTTERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 939143 I 
ELECTRIC t,OTOR, TRANSFORMER & RELATED REPAIRERS •••••••••••••••••••• 857143 I 
HEATING/ AIR CONDITIONING/REFRIGERATION MECHANICS ••••••••••••••••••• 859023 I 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE hORKERS ................ 971053 I 
57 
I 
I 
90 I 
50 I 
60 I 
60 I 
30 I 
40 I 
40 I 
140 I 
170 I 
100 I 
20 I 
EMPLOYMENT I 
I 
6.62 I 
3.68 I 
4.41 I 
4.41 I 
2.21 I 
2.94 I 
2.94 I 
10.29 I 
12.50 I 
7.35 I 
1.47 I 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
9.49 I 50.88 
15.04 I 35.09 
16.37 I 29.82 
17 .94 I 28.07 
18.26 I 22.81 
18.01 I 22.81 
17.95 I 22.81 
23.10 I 21.05 
14.74 I 15.79 
15.25 I 15.79 
21.82 I 15.79 
MAINE 
SIC 76 MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 1, 380 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE: May 12, 1990 
OCCUPATION 
TOT AL .............•.•.....••..•••.•.....•...••••••...•.......•••••• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE ...•• . •.•.......••......••.•...••.•..•.. 100003 
FINANCIAL MANAGERS ..•..•••........•.•••.•••.•••...•••••.••••••••• 130023 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ................................ 190053 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS •••••.•••••.. 200003 
MANAGEMENT SUPPORT ~RKERS .....•.•••••••••••••.•••..••••••••••••. 210003 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ••••.••.....•••.••••.•••••••.•••••••••.•• 211143 
PURCHASING AGENTS .••..••..••••••...•.•••..•••••..•••.••••••.••• 213083 
ENGINEERS & RELATED .•. •.•..•..•....•.•.••.....••••..••••••••••••• 220003 
OTHER ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS •••..••• 225993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ........................................ 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED .......................... 410023 
SALESPERSONS, EXCEPT SCIENTIFIC & RETAIL •••.•.••...•••.••........ 490083 
SALESPERSONS, RETAIL. •...•....•.............•...••...••.•.••••••. 490113 
ALL OTHER SALES & RELATED ........................................ 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT .••••.••.•.•...••.•••••....•••.••• 500003 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL .............................. 551083 
TYPISTS .............................. . ..•.....•.•..•.••....•.•••• 553083 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS ••....•••..•.••••.•••.•. 553383 
GENERAL OFFICE CLERKS •.•.••...•..•...•••••.....••••.•.•.•.•••..•. 553473 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/DISPATCHING/DISTRIBUTING •••.•..•••. 580003 
TRAFFIC, SHIPPING, & RECEIVING CLERKS ••.•••..••••..•••••.•.•••• 580283 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •.•..••••••• 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PROOUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED ••••• 810003 
FIRST LINE SUPERVISORS, MECHANICS/INSTALLERS/REPAIRERS ••••••••. 810023 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ................................ 850003 
MACHINERY MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •..•••.•••••••••.••• 851003 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ..•......•.•....•....•. 851323 
t,OBILE EQUIPMENT MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ............. 853003 
SMALL ENGINE SPECIALISTS ........•..........•...•••••••••••••. 853283 
CCJ+1UNICATIONS EQUIPMENT MECHANICS/INSTALL/REPAIR ••••••••.••••• 855003 
RADIO MECHANICS ••. .•••... ••••... . •.••••.••••••••••.••.••••••• 855143 . 
ELECTRIC HOME APPLIANCE & POIJER TOOL REPAIRERS ................. 857113 j 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
58 
57 
EMPLOYMENT 
1,360 I 
I 
120 I 
30 I 
90 I 
I 
30 I 
20 I 
10 I 
10 I 
10 
10 
90 
20 
40 
20 
10 
190 
60 
10 
50 
60 
10 
10 
930 
40 
40 
520 
40 
40 
30 
30 
40 
40 
20 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
100.00 
8.82 
2.21 
6.62 
2.21 
1.47 
0.74 
0.74 
0.74 
0.74 
6.62 
1.47 
2.94 
1.47 
0.74 
13.97 
4.41 
0.74 
3.68 
4.41 
0.74 
0.74 
68.38 
2.94 
2.94 
38.24 
2.94 
2.94 
2.21 
2.21 I 
2.94 I 
2.94 I 
1.47 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
18.26 
9.49 
N.A. 
N.A. 
39.12 
24.74 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
21.74 
18.01 
29.11 
N.A. 
N.A. 
16.37 
16.67 
15.04 
17.94 
N.A. 
44.10 
N.A. 
N.A. 
17.95 
N.A. 
N.A. 
20.48 
N.A. 
44.97 
N.A. 
32.45 
49.57 
I 
I ESTABLISlf,1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
N.A. 
22.81 
50.88 
N.A. 
N.A. 
8.77 
7.02 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
14.04 
22.81 
10.53 
N.A. 
N.A. 
29.82 
5.26 
35.09 
28.07 
I N.A. 
5.26 
N.A. 
N.A. 
22.81 
N.A. 
N.A. 
14.04 
N.A. 
5.26 
N.A. 
7.02 
5.26 
MAINE 
SIC 76 MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES 
BENCtf.1ARK EMPLOYMENT: 1,380 TOTAL NLJ.1BER OF RESPONDENTS: 57 
REFERENCE DATE: May 12 , 1990 
l I I I I I I PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISlfUTS 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I TOTAL I ERROR I REPORTING 
EMPLOYMENT I (IN %) I OCCUPATION (%) 
I I 
ELECTRIC MOTOR, TRANSFORMER & RELATED REPAIRERS ••• • •••••••••••• 857143 170 12.50 I 14.74 15.79 
OTHER ELECTRICAL/ELECTRONIC EQUIPMENT MECHANIC/INSTALL • •••••••• 857993 50 3.68 I N.A. N.A. 
HEATING/ Al R CONDITIONING/REFRIGERATION MECHANICS ••••• • ••• • ••••• 859023 100 7.35 I 15.25 15.79 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••• • •••••••••••• • •••••• 859993 70 5.15 I N.A. N.A. 
CONSTRUCTION TRADE & EXTRACTIVE \\ORKERS, EXCEPT MATERIAL MOVING •• 870003 100 7.35 I N.A. N.A. 
PLLJ.1BERS 1 PIPEFITTERS & STEAMFITTERS •.•••• • •••• • •••••••••••••••• 875023 60 4.41 I 22.09 7.02 
OTHER PLLJ.1BING & RELATED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 875993 20 1.47 I N.A. N.A. 
OTHER CONSTRUCTION & EXTRACTIVE, EXCEPT HELPERS •••••••••••••••• 879993 20 1.47 N.A. N.A. 
PRECISION PRODUCTION OCCUPATIONS ••••••••••••••••••••••••••••••••• 890003 60 4.41 N.A. N.A. 
PRECISION METAL \\ORKERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 891003 40 2.94 N.A. N.A. 
MACHINISTS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 891083 30 2.21 13.35 7.02 
OTHER PRECISION METAL \\ORKERS •••••• • ••••• • ••••••••••••••••••• 891993 10 0.74 N.A. N.A. 
PRECISION TEXTILE, APPAREL & FURNISHINGS \\ORKERS ••••••••••••••• 895003 20 1.47 N.A. N.A. 
UPHOLSTERERS •••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• 895083 I 20 1.47 41.91 5.26 
MACHINE SETTERS, OPERATORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 910003 I 20 1.47 N.A. N.A. 
TEXTILE & RELATED SETTERS & OPERATORS •• •••••••••• • •••••••••• • •• 927003 j 20 1.47 N.A. N.A . 
HAND \\ORKING OCCUPATIONS ••••••••••••••• • •••••• • ••••••••• • •••••••• 930003 I 150 11.03 N.A. N.A. 
OTHER HAND \\ORKERS, NEC ••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 939003 I 150 11.03 N.A. N.A. 
WELDERS & CUTTERS •••••••••••••••••• •• •••• • • • ••••••••••••••••• 939143 I 140 10.29 23.10 21.05 
OTHER HAND \\ORKERS, NEC ...... .. ........ .. ..... . .... . ... . ..... 939993 I 10 0.74 N.A . N.A . 
TRANSPORTATION & MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS ••••••••••••• 970003 j 20 1.47 N.A. N.A. 
TRUCK DRIVERS-LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE \\ORKERS • ••••••••••• 971053 I 20 1.47 21.82 15.79 
HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND ••••••.••••••••••••••••• 980003 I 20 1.47 N.A. N.A. 
FREIGHT, STOCK & MATERIAL MOVERS, HAND •••••••• • •••••••••••••••• 987003 j 10 0.74 33.33 7.02 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND •••••••••••••••• 989993 I 10 0.74 N.A. N.A. 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equa 1 tota 1 emp 1 oyment due to rounding. 
j 59 
MOTION PICTURES 
SIC 78 
This major group includes establishments producing and distributing motion 
pictures, exhibiting motion pictures in commercially operated theaters, and 
furnishing services to the motion picture industry. Video tape rental stores are 
also included. 
The annual average wage and salary employment in this industry has grown from 
1,060 workers in 1988, to 1,090 in 1989 and to 1,220 in 1990, an overall gain of 
14.9 percent. To date, this industry as a whole has not experienced the general 
downturn in the economy which has affected many industries . Although movi e 
theaters has been static, employment in video rental stores has been growing. 
In 1990, total wages paid to employees in the motion picture industry equaled 
$13.7 million. The average annual wage per worker was $11,265. This average 
wage was 15. 3 percent higher than the $9, 771 annual average wage for this 
industry's workers in 1987. It should be noted, however, that under the Standard 
Industrial Classification system used in 1987, video rental stores were not 
included in this industry. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 78 
SALES 
650 = 56.0% "'-
CLERICAL 
70 = 6.0% 
60 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
,.40 = 3.5% 
MANAGERIAL 
...-130 = 11.2% 
,~ PRODUCTION/MAINTENANCE 
90 = 7.8% 
'. SERVICE 
180 = 15.5% 
l 
) 
TOP 7 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 78 r-DTION PICTURES 
REFERENCE DATE: June 12, 1990 
OCCUPATION 
I 
I 
I EMPLOYMENT 
I 
I 
I I 
PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISl+lENTS 
TOTAL I ERROR I REPORTING 
EMPLOYMENT I (IN %) I OCCUPATION (%) 
I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASHIERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490233 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •••••••••••••••••••••••••••••••••• 190053 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED •••••••••••••••••••••••••••• 410023 I 
USHERS, LOBBY ATTENDANTS & TICKET TAKERS ••••••••••••••••••••••••••• 680213 I 
r-DTION PICTURE PROJECTIONISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 929053 I 
CClJNTER ATTENDANTS, COFFEE SHOP, LUNCHRCXJ,I, CAFETERIA •••••••••••••• 650173 I 
JANITORS & CLEANERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670053 I 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 78 r-DTION PICTURES 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 64 
REFERENCE DATE : June 12, 1990 
OCCUPATION 
rota1 I 
560 
90 
80 
80 
70 
40 
..lQ 
950 
EMPLOYMENT 
48.28 
7 .76 
6.90 
6.90 
6.03 
3.45 
2.59 
81.90 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
2.96 I 
1.36 I 
6.as I 
2.09 I 
2.62 I 
6.73 I 
0.82 I 
78.13 
45.31 
31.25 
15.63 
25.00 
9.38 
21.88 
RELATIVE I ESTABLISl+lENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASHIERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490233 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •••••••••••••••••••••••••••••••••• 190053 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED •••••••••••••••••••••••••••• 410023 j 
t,OTION PICTURE PROJECTIONISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 929053 I 
JANITORS & CLEANERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670053 I 
USHERS, LOBBY ATTENDANTS & TICKET TAKERS ••••••••••••••••••••••••••• 680213 I 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 I 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 I 
CClJNTER ATTENDANTS, COFFEE SHOP, LUNCHRCXJ,!, CAFETERIA ••• : •••••••••• 650173 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL •••••••••••••••••••••••••••••••• 551083 j 
61 
560 
90 
80 
70 
30 
80 
20 
20 
40 
20 
48.28 I 
1.16 I 
6.9o I 
6.o3 I 
2.59 I 
6.9o I 
2.96 
7.36 
6.85 
2.62 
8.82 
2.09 
1.12 I 24.98 
1.12 I 
3.45 I 
18.95 
6.73 
1.12 I 32.24 
78.13 
45.31 
31.25 
25.00 
21.88 
15.63 
14.06 
10.94 
9.38 
7.81 
MAINE 
SIC 78 M'.JTIOO PICTURES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 1,180 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE : June 12, 1990 
OCCUPATION 
TOTAL ••• • •••• • • • • • ••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••• • •••••••••••••••••• • • • •••• 100003 
FINANCIAL MANAGERS •••••••••••••• • ••••••••••••••• • ••••••••••••• • •• 130023 
MARKETING/ ADVERTISING/PUBLIC RELATIOOS MANAGERS •••••••••••••••••• 130113 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ................................ 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS •••••••••••••••••••••••••••••• 199993 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 
WRITERS/ARTISTS/ENTERTAINERS/ATHLETES & RELATED •••••••••••••••••• 340003 
FILM EDITORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 340323 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ••••••••••••••••• 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •••••••••••• • •• • ••••••••••••••••••••• • •• 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED •••••••••••••••••••••••••• 410023 
CASHIERS •• •• • •••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• • •••••••• 490233 
ALL OTHER SALES & RELATED ••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ••••••••••••••••••••••••• •• ••••••• 500003 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL .......................... . ... 551083 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••• • ••••••••••• • ••••••••••••••••• 553473 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••• 599993 
SERVICE OCCUPATIONS .. . ............................................. 600003 
FIRST LINE SUPERVISORS & MANAGER/SUPERVISORS, SERVICE •••••••••••• 610003 
FOOD, BEVERAGE PREPARATION & SERVICE WORKERS ..................... 650003 
COUNTER ATTENDANTS, COFFEE SHOP, LUNCHROOM, CAFETERIA •••••••••• 650173 
OTHER FOOD SERVICE WORKERS • ••••••••••••••••••••••• • •••••••••••• 650993 
CLEANING & BUILDING SERVICE ...................................... 670003 
JANITORS & CLEANERS .. . ....... . ................................. 670053 
USHERS, LOBBY ATTENDANTS & TICKET TAKERS ......... . ............... 680213 
PRCXlUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 800003 
MACHINE SETTERS, OPERATORS ••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• 910003 
OTHER MACHINE SETTERS, OPERATORS & TENDERS ••••••••••••••••••••• 929003 
M'.JTION PICTURE PROJECTIONISTS •••••••••••••••••••••••••••••••• 929053 
HAND WORKING OCCUPATIONS ••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••• 930003 
N.A . - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equa 1 tota 1 emp 1 oyment due to rounding. 
62 
64 
I 
PERCENT OF I 
EMPLOYMENT TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
1,160 100.00 
130 11.21 
20 1.72 
10 0.86 
90 7.76 
10 0.86 
40 3.45 
10 0.86 
10 0.86 
30 2.59 
650 56.03 
80 6.90 
560 48.28 
10 0.86 
70 6.03 
20 1.72 
20 1.72 I 
20 1.72 
10 0.86 
180 15.52 
20 1.72 
50 4.31 
40 3.45 
10 0.86 
30 2.59 
30 2.59 
80 6.90 
90 7.76 
70 6.03 
70 6.03 
70 6.03 I 
20 1.72 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
24.98 
0.00 
7.36 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
37.50 
N.A. 
N.A. 
6.85 
2.96 
N.A. 
N.A. 
32.24 
16.95 
31.27 
N.A. 
N.A. 
11.11 
N.A. 
6.73 
N.A. 
N.A. 
8.82 
2.09 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
2.62 
0.00 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATIOO (%) 
I 
I N.A. 
I N.A. 
I 14.06 
I 4.69 
I 45.31 
I N.A. 
I N.A. 
I N.A. 
I 4.69 
I N.A. 
I N.A. 
I 31.25 
I 78.13 
I N.A. 
N.A. 
7.81 
10.94 
6.25 
N.A. 
N.A. 
9.38 
N.A. 
9.38 
N.A. 
N.A. 
21.88 
15.63 
N.A. 
I N.A. 
I N.A. 
I 25.00 
I 1.56 
1 
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 
SIC 79 
This major group includes establishments engaged in providing amusement or 
entertainment services, not elsewhere classified. This includes dance studios 
and schools, theatrical producers ( except motion pictures), bands, bowling 
centers, commercial sports, physical fitness facilities, golf courses and 
amusement parks. 
The annual average wage and salary employment in this industry increased by 9.5 
percent from 3,690 workers in 1988, to 4,010 in 1989 and to 4,040 in 1990. 
During the prior years of 1975 to 1987, employment increased by a total of 104.7 
percent, adding a total of 1,675 workers. 
In 1990, total wages paid to employees in the amusement and recreation services 
industry equaled $43.3 million. The average annual wage per worker was $10,710. 
This average wage was 8.2 percent higher than the $9,902 annual average wage for 
this industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY -- -·. --
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 79 
SALES 
600 = 19.2% ~ 
CLERICAL 
200 = 6.4% ____.. 
SERVICE/ 
960 = 30.7% 
63 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
/540 = 17.3% 
MANAGERIAL 
/360 = 11.5% 
~PRODUCTION/MAINTENANCE 
390 = 12.4% 
'AGRICULTURAL 
80 = 2.5% 
TOP 8 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 79 AMUSEMENT & RECREATION SERVICES 
REFERENCE DATE : April 12, 1990 
OCCUPATION 
I 
I 
I EMPLOYMENT 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
I 
I ESTABLISlftlENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSTRUCTORS & COACHES, SPORTS & PHYSICAL TRAINING •••••••••••••••••• 313213 I 
AMJSEMENT & RECREATION ATTENDANTS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 680143 j 
CASHIERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490233 j 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••••••••••••••••••••••••••••• 851323 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
COUNTER & RENTAL CLERKS ............................................ 490173 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED •••••••••••••••••••••••••••• 410023 I 
WAITERS & WAITRESSES •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650083 I 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 79 AMUSEMENT & RECREATION SERVICES 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 91 
REFERENCE DATE: April 12, 1990 
OCCUPATION 
1ota1 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••••••••••••••••••••••••••••• 851323 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED •••••••••••••••••••••••••••• 410023 j 
AMUSEMENT & RECREATION ATTENDANTS .................................. 680143 j 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 I 
CASHIERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490233 I 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .......................... 553383 I 
INSTRUCTORS & COACHES, SPORTS & PHYSICAL TRAINING •••••••••••••••••• 313213 I 
JANITORS & CLEANERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670053 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ................................ 551083 j 
64 
330 I 10.54 
320 I 10.22 
260 I 
250 I 
240 I 
8.31 
7.99 
7.67 
110 I 5.43 
140 I 4.47 
_lQ I 2.88 
1,aoo I 58.06 
I 
PERCENT OF I 
EMPLOYMENT 
240 I 
250 I 
140 I 
320 I 
60 I 
260 I 
60 I 
330 I 
10 I 
50 I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
7 .67 I 
7.99 I 
4.47 I 
10.22 I 
1.92 I 
8.31 I 
1.92 I 
10.54 I 
2.24 I 
1.60 I 
6.34 
10.17 
4.06 
5.19 
6.59 
10.24 
11.20 
5.98 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
6.59 
5.19 
11.20 
10.17 
10.32 
4.06 
13.45 
6.34 
14.50 
18.00 
25.27 
32.97 
27.47 
41.76 
73.63 
17 .58 
34.07 
9.89 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION(%) 
I 
I 73.63 
I 41.76 
I 34.07 
I 32.97 
I 30.77 
I 27.47 
I 27.47 
I 25.27 
I 25.27 
I 20.88 
I 
) 
MAINE 
SIC 79 AMUSEMENT & RECREATION SERVICES 
BENClfo1ARK EMPLOYMENT: 3,100 TOTAL NlJt1BER OF RESPONDENTS: 91 
REFERENCE DATE : April 12, 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
TOT AL ••••••••• • •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••• ••• •• 000000 I 3,130 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE ................. ... ..... . .............. 100003 360 
FINANCIAL MANAGERS •••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 130023 60 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS ................... 130053 10 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS •••••••••••••••••• 130113 10 
Al),1INISTRATIVE MANAGERS .......................................... 130143 10 
FOOD SERVICE/LODGING MANAGERS ................................ .... 150263 20 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ................................ 190053 240 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS .............................. 199993 10 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 540 
MANAGEMENT SUPPORT \>,ORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 210003 30 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211143 10 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT ••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 219993 20 
TEACHERS, EDUCATORS, LIBRARIANS & RELATED •••••••••••••••••••••••• 310003 370 
INSTRUCTORS, NON-VOCATIONAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31317 3 40 
INSTRUCTORS & COACHES, SPORTS & PHYSICAL TRAINING •••••••••••••• 313213 330 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ••••••••••••••••• 399993 140 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ........................................ 400003 600 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED .......................... 410023 140 
SALESPERSONS, EXCEPT SCIENTIFIC & RETAIL ......................... 490083 10 
COUNTER & RENTAL CLERKS .......................................... 490173 170 
CASHIERS •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490233 260 I 
ALL OTHER SALES & RELATED ........................................ 499993 20 I 
I 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT .................................. 500003 200 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE ................ 510023 10 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ••••••••••••••• •••• ••••••••••• 551083 50 I 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ............................... 553053 30 I 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 60 I 
GENERAL OFFICE CLERKS ............ .. .............................. 553473 30 I 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT ...................... 599993 20 I 
I 
SERVICE OCCUPATIONS ................................................ 600003 I 960 I 
OTHER SERVICE SUPERVISORS ........................................ 610993 I 10 I 
OTHER PROTECTIVE SERVICE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 630993 I 20 I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
100.00 I 
I 
11.50 I 
1.92 I 
0.32 I 
0.32 I 
0.32 I 
0.64 I 
7.67 I 
0.32 I 
I 
17.25 
0.96 
0.32 
0.64 
11.82 
1.28 
10.54 
4.47 
19.17 
4.47 
0.32 
5.43 
8.31 
0.64 
6.39 I 
0.32 I 
1.60 I 
0.96 I 
1.92 I 
0.96 I 
0.64 I 
30.67 I 
0.32 I 
0.64 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
10.32 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
6.59 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
31.49 
N.A. 
N.A. 
6.30 
6.34 
N.A. 
N.A. 
11.20 
0.00 
10.24 
4.06 
N.A. 
N.A. 
0.00 
18.00 
40.70 
13.45 
14.11 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ESTABLIS~ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
N.A. 
30.77 
3.30 
7.69 
4.40 
5.49 
73.63 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
4.40 
N.A. 
N.A. 
5.49 
25.27 
N.A. 
N.A. 
34.07 
4.40 
17 .58 
27.47 
N.A. 
N.A. 
3.30 
20.88 
5.49 
27.47 
13.19 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.A. - not ava ilable or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equal total employment due to rounding. 
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TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 80 EXCEPT 806 HEALTH SERVICES, EXCEPT HOSPITALS 
REFERENCE DATE: April 12, 1990 
I I 
I I 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I 
I 
I 
NURSING AIDES, ORDERLIES & ATTENDANTS •••••••••••••••••••••••••••••• 660083 I 
REGISTERED NURSES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 325023 I 
LICENSED PRACTICAL NURSES ••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• • •• 325053 I 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ................................. 553053 I 
PHYSICIANS & SURGEONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 321023 I 
MEDICAL SECRETARIES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 551053 I 
FOOD PREPARATION hORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650383 I 
MAIDS & HOUSEKEEPING CLEANERS ...................................... 670023 I 
DENTAL ASSISTANTS .................................................. 660023 I 
DENTAL HYGIENISTS .................................................. 329083 I 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 80 EXCEPT 806 HEALTH SERVICES, EXCEPT HOSPITALS 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 159 
REFERENCE DATE: April 12, 1990 
Total I 
I 
I 
I 
I 
5,880 I 
1,500 I 
1,320 I 
970 I 
930 I 
860 I 
730 I 
690 I 
670 I 
580 I 
14,130 I 
I 
I 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I 
I 
I 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ................................. 553053 I 
REGISTERED NURSES •••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••• 325023 I 
LICENSED PRACTICAL NURSES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 325053 I 
BOOKKEEPING. ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 j 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 j 
MEDICAL SECRETARIES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 551053 I 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE. ••••••••••••••••• 510023 I 
HEALTH SERVICES MANAGERS •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 150083 I 
PHYSICIANS & SURGEONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 321023 I 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ................................ 551083 j 
68 
I 
I 
970 I 
1500 I 
1320 I 
410 I 
230 I 
860 I 
410 I 
250 I 
930 I 
330 I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
24.75 I 
6.31 I 
5.56 I 
4.08 I 
3.91 I 
3.62 I 
3.07 I 
2.90 I 
2.82 I 
2.44 I 
59.47 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
4.08 I 
6.31 I 
5.56 I 
1.98 I 
0.97 I 
3.62 I 
1.98 I 
1.05 I 
3.91 I 
1.39 I 
I 
RELATIVE I ESTABLIS~ENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
2.15 I 22.64 
7.62 I 39.62 
6.56 I 35.85 
12.52 I 42.14 
12.95 I 25.16 
19.54 I 29.56 
12.25 I 12.58 
10.44 I 18.24 
13.60 I 17.61 
10.94 I 15.09 
I 
RELATIVE I ESTABLISlfo'IENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
12.52 I 42.14 
7.62 I 39.62 
6.56 I 35.85 
16.18 I 35.85 
11.02 I 30.82 
19.54 I 29.56 
13.79 I 28.30 
10.94 I 25.79 
12.95 I 25.16 
30.08 I 23.27 
l 
1 
l 
MAINE 
SIC 80 EXCEPT 806 HEALTH SERVICES. EXCEPT HOSPITALS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 23,790 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE April 12, 1990 
OCCUPATION 
159 
I 
I 
I EMPLOYMENT 
I 
I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
TOT AL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000000 I 
I 
MANAGERIAL & Ar:»1INISTRATIVE. ....................................... 100003 I 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 I 
PERSOONEL, TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS ................... 130053 I 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS •••••••••••••••••• 130113 I 
ADMINISTRATIVE MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130143 j 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS .................................... 130993 I 
HEALTH SERVICES MANAGERS ......................................... 150083 I 
FOOD SERVICE/LOOGING MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150263 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ................................ 190053 j 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS .............................. 199993 j 
I 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 j 
MANAGEMENT SUPPORT \\ORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 210003 I 
OTHER FINANCIAL SPECIALISTS .................................... 211993 j 
PURCHASING AGENTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 213083 j 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT. .................................. 219993 j 
NATURAL SCIENTISTS & RELATED ..................................... 240003 j 
PHYSICAL SCIENTISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 241003 j 
PHYSICAL & LIFE SCIENCE TECHNICIANS & TECHNOL(X;ISTS •••••••••••• 245003 j 
COMPUTER & MATHEMATICAL SCIENTISTS & RESEARCHERS ••••••••••••••••• 250003 j 
OTHER COMPUTER SCIENTISTS & RELATED •••••••••••••••••••••••••••• 251993 j 
SOCIAL SCIENTISTS & RELATED ...................................... 270003 j 
ALL OTHER SOCIAL SCIENTISTS .................................... 271993 j 
SOCIAL hORKERS. MEDICAL & PSYCHIATRIC •••••••••••••••••••••••••• 273023 j 
SOCIAL WORKERS, EXCEPT MEDICAL & PSYCHIATRIC ••••••••••••••••••• 273053 j 
HUMAN SERVICES \\ORKERS ......................................... 273083 I 
RECREATION \t.ORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 273113 I 
TEACHERS, EDUCATORS, LIBRARIANS & RELATED ........................ 310003 j 
OTHER TEACHERS/INSTRUCTORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 313993 j 
OTHER LIBRARIANS/ARCHIVISTS & CURATORS ••••••••••••••••••••••••• 315993 I 
HEALTH PRACTITIONERS, TECHNICIANS & TECHNOL(X;ISTS ................ 320003 j 
PHYSICIANS & SURGEONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 321023 I 
DENTISTS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 321053 j 
OPTOMETRISTS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 321083 j 
OTHER HEALTH DIAGNOSING & TREATING PRACTITIONERS ............... 321993 j 
OCCUPATIONAL THERAPISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 323053 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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23. 760 
860 
130 
20 
30 
100 
10 
250 
80 
230 
10 
7 ,270 
60 
30 
20 
10 
40 
10 
30 
10 
10 
690 
20 
270 
170 
110 
120 
30 
10 
20 
6,410 
930 
320 
90 
110 
20 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
100.00 
3.62 
0.55 
0.08 
0.13 
0.42 
0.04 
1.05 
0.34 
0.97 
0.04 
30.60 
0.25 
0.13 
0.08 
0.04 
0.17 
0.04 
0.13 
0.04 
0.04 
2.90 
0.08 
1.14 
0.72 
0.46 
0.51 
0.13 
0.04 
0.08 
26.98 
3.91 
1.35 
0.38 
0.46 
0.08 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N.A. 
N.A. 
25.59 
27.15 
47.50 
20.41 
N.A. 
10.94 
13.64 
11.02 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
45.18 
N.A. 
N.A. 
0.00 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
32.17 
14.17 
43.99 
22.25 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
12.95 
14.30 
46.46 
N.A. 
25.31 
N.A. 
N.A. 
15.72 
7.55 
6.29 
13.21 
N.A. 
25.79 
9.43 
30.82 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.77 
N.A. 
N.A. 
1.26 
0.63 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
13.84 
12.58 
5.66 
8.18 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
25.16 
13.21 
2.52 
N.A. 
3.77 
MAINE 
SIC 80 EXCEPT 806 HEALTH SERVICES, EXCEPT HOSPITALS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 23,790 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE: April 12, 1990 
OCCUPATION 
PHYS I CAL THERAPISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 323083 I 
SPEECH PATHOLCXiISTS & AUDIOLCXiISTS ••••••••••••••••••••••••••••• 323143 I 
RECREATIONAL THERAPISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 323173 I 
HEALTH CARE MAINTENANCE & TREATMENT \\ORKERS •••••••••••••••••••• 325003 I 
REGISTERED NURSES ............................................ 325023 I 
LICENSED PRACTICAL NURSES •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 325053 I 
PHYSICIAN'S ASSISTANTS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 325113 j 
OPTICIANS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 325143 ' 
DIETITIANS & NUTRITIONISTS ••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• 325213 
OTHER HEALTH PROFESSIONALS, PARAPROFESSIONALS/TECHNICIANS •••••• 329003 
MEDICAL & CLINICAL LABORATORY TECHNOLCXiISTS •••••••••••••••••• 329023 
MEDICAL & CLINICAL LABORATORY TECHNICIANS •••••••••••••••••••• 329053 
DENTAL HYGIENISTS •••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••• 329083 
MEDICAL RECORDS TECHNICIANS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 329113 
OTHER HEALTH PROFESSIONALS, PARAPROFESSIONALS/TECHNICIANS •••• 329993 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ••••••••••••••••• 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••• 400003 
ALL OTHER SALES & RELATED ........................................ 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••••••••••••••• 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE ................ 510023 
OTHER INSURANCE EXAMINERS, APPRAISERS & CLERKS ••••••••••••••••••• 533993 
MEDICAL SECRETARIES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 551053 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL. ••••••••••••••••••••••••••••• 551083 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ............................... 553053 
TYPISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553083 
PERSONNEL CLERKS, EXCEPT PAYROLL & TIMEKEEPING ••••••••••••••••••• 553143 
FILE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553213 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS ••••••••••••• ••••••••••• 553383 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS ..................................... 553413 
BILLING, COST & RATE CLERKS . ..................................... 553443 
GENERAL OFFICE CLERKS ............................................ 553473 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS •••••••••••••••••••••••• 560003 
OPERATORS, BILLING/POSTING/CALCULATING MACHINES •••••••••••••••• 560023 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT COMPOSING •••••••••••••••••••••••••••• 560173 
SWITCHBOARD OPERA TORS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 571023 
MESSENGERS •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 573113 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/DISPATCHING/DISTRIBUTING ••••••••••• 580003 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equa 1 tota 1 emp 1 oyment due to rounding. 
70 
159 
EMPLOYMENT 
120 
240 
110 
3,260 
1,500 
1,320 
220 
150 
70 
1,210 
130 
160 
580 
80 
260 
30 
60 
60 
4,340 
470 
10 I 
860 
330 
970 
280 
10 
70 
470 
50 
230 
360 
150 
140 
10 
30 
10 
20 
I 
PERCENT Of I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
0.51 I 
1.01 I 
0.46 I 
13.72 I 
6.31 I 
5.56 I 
0.93 I 
0.63 I 
0.29 I 
5.09 I 
0.55 I 
0.67 
2.44 
0.34 
1.09 
0.13 
0.25 
0.25 
18.27 
1.98 
0.04 
3.62 
1.39 
4.08 
1.18 
0.04 
0.29 
1.98 
0.21 
0.97 
1.52 
0.63 
0.59 
0.04 
0.13 
0.04 
0.08 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
32.15 
41.39 
24.86 
N.A. 
7 .62 
6.56 
29.49 
38.71 
22.65 
N.A. 
19.81 
44.63 
10.94 
34.11 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
13.79 
N.A. 
19.54 
30.08 
12.52 
25.96 
27.22 
34.62 
16.18 
24.96 
22.18 
22.35 
N.A. 
35.15 
46.84 
36.97 
27.64 
N.A. 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION {%) 
I 
6.92 
8.18 
7.55 
N.A. 
39.62 
35.85 
8.18 
3.14 
8.81 
N.A. 
5.66 
6.29 
15.09 
6.92 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
28.30 
N.A. 
29.56 
23.27 
42.14 
15.72 
3.14 
6.92 
35.85 
10.06 
13.21 
22 .01 
N.A. 
6.29 
2.52 
5.66 
3.77 
N.A. 
I 
) 
I 
J 
MAINE 
SIC 80 EXCEPT 806 HEALTH SERVICES, EXCEPT HOSPITALS 
BENCl+4ARK EMPLOYMENT: 23,790 TOTAL Nl.f,1BER OF RESPONDENTS: 159 
REFERENCE DATE: April 12, 1990 
OCCUPATION 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••• 599993 
SERVICE OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 600003 
HOUSEKEEPERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 610083 
OTHER PROTECTIVE SERVICE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 630993 
FOOD, BEVERAGE PREPARATION & SERVICE \t.ORKERS ••••••••••••••••••••• 650003 
FOOD SERVERS, OUTSIDE .......................................... 650113 
COOKS, INSTITUTION OR CAFETERIA ................................ 650283 
FOOD PREPARATION \t.ORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650383 
OTHER FOOD SERVICE \t.ORKERS ..................................... 650993 
HEAL TH SERVI CE & RE LA TED" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 660003 
DENTAL ASSISTANTS .............................................. 660023 
MEDICAL ASSISTANTS ............................................. 660053 
NURSING AIDES, ORDER LI ES & ATTENDANTS •••••••••••••••••••••••••• 660083 
HCJ,1E HEALTH AIDES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 660113 
PHYSICAL & CORRECTIVE THERAPY ASSISTANTS & AIDES ••••••••••••••• 660173 
OTHER HEAL TH SERVI CE ••••••••••••••••••••• • •••••••••• • •••••••••• 660993 
CLEANING & BUILDING SERVICE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670003 
MAIDS & HOUSEKEEPING CLEANERS .................................. 670023 
JANITORS & CLEANERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670053 
PERSONAL & J-01E CARE AIDES ....................................... 680353 
CHILD CARE WORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 680383 
OTHER PERSONAL SERVICE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 680993 
ALL OTHER SERVICE WORKERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 699993 
AGRICULTURAL, FORESTRY, FISHING & RELATED .......................... 700003 
GARDENERS & GROUNDSKEEPERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 790143 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 800003 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED ••••• 810003 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ................................ 850003 
MACHINERY MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••• 851003 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••.•••••••••••••••••••• 851323 
PRECISION PRODUCTION OCCUPATIONS ................................. 890003 
PRECISION \t.ORKERS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED •••••••••••••••••••• 899003 
PRECISION DENTAL LABORATORY TECHNICIANS •••••••••••••••••••••• 899213 
MACHINE SETTERS, OPERATORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 910003 
TEXTILE & RELATED SETTERS & OPERATORS •••••••••••••••••••••••••• 927003 
LAUNDRY & DRYCLEANING OPERATORS, EXCEPT PRESSING ••••••••••••• 927263 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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EMPLOYMENT 
20 
10,430 
200 
10 
1,460 
100 
500 
730 
130 
7,720 
670 
440 
5,880 
530 
120 
80 
840 
690 
150 
110 
20 
10 
60 
40 
40 
760 
20 
200 
200 
200 
120 
120 
120 
390 
390 
390 
PERCENT OF 
TOTAL 
EMPLOYMENT 
0.08 
43.90 
0.84 
0.04 
6.14 
0.42 
2.10 
3.07 
0.55 
32.49 
2.82 
1.85 
24.75 
2.23 
0.51 
0.34 
3.54 
2.90 
0.63 
0.46 
0.08 
0.04 
0.25 
0.17 
0.17 
3.20 
0.08 
0.84 
0.84 
0.84 
0.51 
0.51 
0.51 
1.64 
1.64 
1.64 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
16.84 
N.A. 
N.A. 
47.39 
11.65 
12.25 
N.A. 
N.A. 
13.60 
20.44 
2.15 
2.65 
34.72 
N.A. 
N.A. 
10.44 
23.19 
7.58 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
49.47 
N.A. 
45.07 
N.A. 
N.A. 
11.59 
N.A. 
N.A. 
32.40 
N.A. 
N.A. 
10.24 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION(%) 
I 
N.A. 
N.A. 
13.21 
N.A. 
N.A. 
1.89 
16.98 
12.58 
N.A. 
N.A. 
17.61 
16.35 
22.64 
6.92 
5.66 
N.A. 
N.A. 
18.24 
11.95 
2.52 
1.89 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.14 
N.A. 
1.89 
N.A. 
N.A. 
16.35 
N.A. 
N.A. 
3.77 
N.A. 
N.A. 
13.21 
MAINE 
SIC 80 EXCEPT 806 HEALTH SERVICES, EXCEPT HOSPITALS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 23,790 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 159 
REFERENCE DATE : April 12, 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
I 
PERCENT OF I RELATIVE 
TOTAL I ERROR 
EMPLOYMENT I (IN%) 
I 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING ••.••••••••• 999993 I 30 I 0.13 N.A. I N.A. 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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l 
) 
I 
l 
LEGAL SERVICES 
SIC 81 
This major group includes establishments which are headed by members of the bar 
and are engaged in offering legal advice or legal services. 
The annual average wage and salary employment in this industry increased from 
3,750 workers in 1988 to 3,980 in 1989 and to 4,090 in 1990, an overall increase 
of 9.1 percent. This industry has a history of steady employment growth, 
increasing by 145 percent over the 12-year period from 1975 to 1987. 
In 1990, total wages paid to employees in the legal services industry equaled 
$129.6 million. The average annual wage per worker was $31,704. This average 
wage was 23.5 percent higher than the $25,675 annual average wage for this 
industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 81 
CLERICAL 
2,260 = 55.0% 
73 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
/ 1,750 = 42.6% 
MANAGERIAL 
~90 = 2.2% 
TOP 8 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 81 LEGAL SERVICES 
REFERENCE DATE: May 12 1 1990 
I I I 
I I PERCENT OF I 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I TOTAL I 
I 
I 
LEGAL SECRETARIES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 551023 I 
LAWYERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 281083 j 
PARALEGAL PERSONNEL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 283053 I 
BOOKKEEPING. ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 I 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ................................. 553053 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
FILE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553213 I 
LAW CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• 283023 j 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 81 LEGAL SERVICES 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 26 
REFERENCE DATE: May 12 1 1990 
Total I 
I 
I 
1,720 
1.270 
420 
170 
100 
50 
40 
_2Q 
3,800 
(X:CUPATION I EMPLOYMENT 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
EMPLOYMENT I 
I 
41.85 I 
30.90 I 
10.22 I 
4.14 I 
2.43 I 
1.22 I 
0.97 I 
0.73 I 
92.46 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
I 
RELATIVE I ESTABLISHMENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
5.43 I 100.0 
8.42 I 88.46 
15.51 I 69.23 
26.36 I 65.38 
18.26 I 57.69 
29.15 I 42.31 
46.23 I 30.77 
46.41 I 26.92 
RELATIVE I ESTABLISl+1ENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------
LEGAL SECRETARIES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 551023 I 
LAwvtRs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 201083 I 
.PARALEGAL PERSONNEL •.•••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 283053 I 
BOOKKEEPING. ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .......................... 553383 I 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••• ••• 553053 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 
LIBRARIANS. PROFESSIONAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 315023 I 
FILE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• 553213 I 
LAW CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 283023 I 
MESSENGERS •••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••• 573113 I 
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1720 I 41.85 
1210 I 3o.9o 
420 I 10.22 
110 I 
100 I 
50 I 
20 I 
40 I 
30 I 
20 I 
4.14 
2.43 
1.22 
0.49 
0.97 
0.73 
0.49 
5.43 
8.42 
15.51 
26.36 
18.26 
29.15 
31.23 
46.23 
46.41 
26.84 
100.0 
88.46 
69.23 
65.38 
57.69 
42.31 
30.77 
30.77 
26.92 
23.08 
I 
l 
MAINE 
SIC 81 LEGAL SERVICES 
BENClf.1ARK EMPLOYMENT: 4,100 TOTAL NI.J,IBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE : May 12, 1990 
OCCUPATION 
26 
I 
I 
I EMPLOYMENT 
I 
I 
I 
PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISJ,f,IENTS 
TOTAL I ERROR I REPORTING 
EMPLOYMENT I (IN%) I OCCUPATION(%) 
I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000000 I 
I 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100003 I 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130993 . 
4,110 
90 
40 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •••••••••••••••••••••••••••••••• 190053 I 50 
PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 I 1,750 
MANAGEMENT SUPPORT \t.ORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 210003 I 10 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ......................................... 211143 j 10 
LAW & RELATED OCCUPATIONS ........................................ 280003 j 1,720 
LAWYERS ••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••• 281083 j 1,270 
LAW CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••• 283023 j 30 
PARALEGAL PERSONNEL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 283053 j 420 
TEACHERS, EDUCATORS, LIBRARIANS & RELATED •••••••••••••••••••••••• 310003 j 20 
LIBRARIANS, PROFESSIONAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 315023 I 20 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT. ................................. 500003 2,260 
OTHER BANKING, SECURITY, FINANCE & CREDIT \\ORKERS •••••••••••••••• 531993 10 
LEGAL SECRETARIES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 551023 1,720 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL .............................. 551083 10 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••• 553053 100 
TYPISTS, WORD PROCESSORS ......................................... 553113 20 
FI LE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553213 40 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 170 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS •••••••••••••••••••••••• 560003 10 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT CCJw1POSING •••••••••••••••••••••••••••• 560173 10 
OTHER C()MJNICATIONS EQUIPMENT OPERATORS ••••••••••••••••••••••••• 571993 10 
MESSENGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 573113 20 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••• 599993 150 
SERVICE OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 600003 I 10 
CLEANING & BUILDING SERVICE ...................................... 670003 I 10 
JANITORS & CLEANERS ............................................ 670053 I 10 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equa 1 tota 1 emp 1 oyment due to rounding. 
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100.00 
2.19 
0.97 
1.22 
42.58 
0.24 
0.24 
41.85 
30.90 
0.73 
10.22 
0.49 
0.49 
54.99 
0.24 
41.85 
0.24 
2.43 
0.49 
0.97 
4.14 
0.24 
0.24 
0.24 
0.49 
3.65 
0.24 
0.24 
0.24 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
I N.A. N.A. 
I 29.15 42.31 
I 
I N.A. N.A. 
I N.A. N.A. 
I 45.07 15.38 
N.A. N.A. 
8.42 88.46 
46.41 26.92 
15.51 69.23 
N.A. N.A. 
31.23 30.77 
N.A. N.A. 
N.A. N.A . 
5.43 100.0 
47.96 15.38 
18.26 57 .69 
I 27.22 I 15.38 
I 46.23 I 30.77 
I 26.36 I 65.38 
I N.A. I N.A. 
I 37 .80 I 19.23 
I N.A. I N.A. 
I 26.84 I 23.08 
I N.A. I N.A. 
I I 
I N.A. I N.A. 
I N.A. I N.A. 
I 41.67 I 11.54 
SOCIAL SERVICES 
SIC 83 
This major group includes establishments providing social services and 
rehab i l i tat ion services to those persons with social or personal problems 
requiring special services and to the handicapped and the disadvantaged. 
The annual average wage and salary employment in this industry has shown 
employment growth in each of the last 15 years except between 1980 and 1982 when 
it experienced a decline of 5.6 percent. Employment more than doubled from 4,080 
in 1975 to 8,960 in 1988. Employment continued to grow to 9,700 in 1989 and 
10,275 by 1990. That reflects an increase of 14.7 percent from 1988 to 1990. 
In 1990, total wages paid to employees in the social services industry equaled 
$129.4 million. The average annual wage per worker was $12,591. This average 
wage was 20.1 percent higher than the $10,488 annual average wage for this 
industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 83 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
3,990 = 37.9% ~ 
SALES 
100 = .9% 
CLERICAL/ 
1,600 = 15.2% 
76 
' 
SERVICE 
MANAGERIAL 
~1,200 = 11.4% 
PRODUCTION/MAINTENANCE 
....._560 = 5.3% 
' 
AGRICULTURAL 
20 = .2% 
3,070 = 29.1% 
l 
TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 83 SOCIAL SERVICES 
REFERENCE DATE : April 12. 1990 
I I 
I I 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I 
I 
I 
HlNAN SERVICES ~RKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 273083 I 
HCJ,1E HEALTH AIDES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••• 660113 I 
CHILD CARE ~RKERS ••••••• •• •• ••• ••••• •••••••••• ••• •••• .•• •••••••••• 680383 I 
TEACHERS. PRESCHOOL & KINDERGARTEN ........................ . ........ 313023 I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 190053 I 
SOCIAL ~RKERS. EXCEPT MEDICAL & PSYCHIATRIC ••••••••••••••••••••••• 273053 I 
SECRETARIES. EXCEPT LEGAL & MEDICAL •••••••••••••••••••••••••••••••• 551083 I 
TEACHERS' AIDES & ASSISTANTS. CLERICAL ••••••••••••••••••••••••••••• 539053 I 
NURSING AIDES. ORDERLIES & ATTENDANTS ••••••••••••••••• • •••••••••••• 660083 I 
PERSONAL & HCJ,1E CARE AIDES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 680353 I 
TOP 11 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 83 SOCIAL SERVICES 
TOTAL NtJ.'IBER OF RESPONDENTS: 111 
REFERENCE DATE : April 12. 1990 
Total I 
I 
I 
I 
I 
1.020 I 
760 I 
580 I 
550 I 
520 I 
510 I 
430 I 
400 I 
400 I 
_l1.Q I 
5.540 I 
I 
I 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I 
I 
I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ...... ............................ 190053 I 
SECRETARIES. EXCEPT LEGAL & MEDICAL. ••••• ••••••••• ••• •••••••••••• •• 551083 I 
BOOKKEEPING. ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••• •••••• 553383 I 
FINANCIAL MANAGERS •••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••• 130023 I 
HLfw'iAN SERVICES ~RKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 273083 I 
SOCIAL ~RKERS. EXCEPT MEDICAL & PSYCHIATRIC ....................... 273053 I 
COOKS. INSTITUTION OR CAFETERIA .................................... 650283 I 
JANITORS & CLEANERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670053 I 
GENERAL OFFICE CLERKS ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 I 
TEACHERS. PRESCHOOL & KINDERGARTEN ................................. 313023 I 
MAINTENANCE REPAIRERS. GENERAL UT! LITY •••••••••••• ••••••••••••• ••• • 851323 I 
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I 
I 
520 I 
430 I 
220 I 
140 I 
1020 I 
510 I 
240 I 
110 I 
120 I 
550 I 
100 I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
9.68 I 
7.21 I 
5.50 I 
5.22 I 
4.93 I 
4.84 I 
4.08 I 
3.80 I 
3.80 I 
3.51 I 
52.56 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
4.93 I 
4.08 I 
2.09 I 
1.33 I 
9.68 I 
4.84 I 
2.28 I 
1.61 I 
1.14 I 
5.22 I 
0.95 I 
I 
RELATIVE I ESTABLIS1+1ENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
15.91 I 34.23 
5.21 I 9.01 
23.68 I 15.32 
13.76 I 23.42 
12.41 I 68.47 
13.16 I 32.43 
12.41 I 54.95 
12.93 I 18.02 
19.80 I 9.91 
13.01 I 11.71 
I 
RELATIVE I ESTABLISl+1ENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
12.41 I 68.47 
12.41 I 54.95 
11.58 I 52.25 
21.19 I 44.14 
15.91 I 34.23 
13.16 I 32.43 
20 .51 I 29.73 
12.00 I 29.73 
14.31 I 25.23 
13.76 I 23.42 
18.11 I 23.42 
MAINE 
SIC 83 SOCIAL SERVICES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 10.520 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE: April 12. 1990 
OCCUPATION 
TOTAL •• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100003 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 
PERSONNEL. TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS ••••••••••••••••••• 130053 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS •••••••••••••••••• 130113 
ADMINISTRATIVE MANAGERS .......................................... 130143 
EDUCATION ADMINISTRATORS ......................................... 150053 
HEALTH SERVICES MANAGERS ••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••• 150083 
FOOD SERVICE/LODGING MANAGERS .................................... 150263 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ................................ 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS .............................. 199993 
PROFESSIONAL. PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 
MANAGEMENT SUPPORT WORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 210003 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ............................. ... ......... 211143 
OTHER FINANCIAL SPECIALISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211993 
PERSONNEL. TRAINING & LABOR RELATIONS SPECIALISTS •••••••••••••• 215113 
CCJ,1PLIANCE OFFICERS. EXCEPT CONSTRUCTION ••••••••••••••••••••••• 219113 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT. .................................. 219993 
SOCIAL SCIENTISTS & RELATED ...................................... 270003 
PSYCHOLOGISTS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••• 271083 
ALL OTHER SOCIAL SCIENTISTS ••••••••••••••••••••••••••••• • •• ••• • 271993 
SOCIAL WORKERS. MEDICAL & PSYCHIATRIC ••••••••••• ••••••••••• •••• 273023 
SOCIAL WORKERS. EXCEPT MEDICAL & PSYCHIATRIC ••••••••••••••••••• 273053 
HUMAN SERVICES WORKERS ••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••• 27 3083 
RECREATION WORKERS •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••• 273113 . 
TEACHERS, EDUCATORS. LIBRARIANS & RELATED ........................ 310003 I 
TEACHERS, PRESCHOOL & KINDERGARTEN ••••••••••••••••••••••••••••• 313023 I 
INSTRUCTORS. VOCATIONAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 313143 I 
INSTRUCTORS. NON-VOCATIONAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 313173 I 
OTHER TEACHERS/INSTRUCTORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 313993 I 
VOCATION/EDUCATION COUNSELORS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 315143 I 
INSTRUCTIONAL COORDINATORS ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 315173 I 
HEALTH PRACTITIONERS. TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS ................ 320003 I 
PHYSICIANS & SURGEONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 321023 I 
RECREATIONAL THERAPISTS ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 323173 I 
ALL OTHER THERAPISTS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 323993 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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111 
EMPLOYMENT 
10,540 
1.200 
140 
10 
30 
110 
140 
50 
60 
520 
140 
I 
3,990 I 
130 I 
30 I 
10 I 
30 I 
10 I 
50 I 
1,980 
60 
20 
330 
510 
1.020 
40 
1,060 
550 
30 
140 
200 
130 
10 
350 
10 
10 I 
20 I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
100.00 I 
I 
11.39 I 
1.33 I 
0.09 I 
0.28 I 
1.04 I 
1.33 I 
0.47 I 
0.57 I 
4.93 I 
1.33 I 
I 
37 .86 I 
1.23 I 
0.28 I 
0.09 I 
0.28 I 
0.09 I 
0.47 I 
18.79 I 
0.57 I 
0.19 I 
3.13 I 
4.84 I 
9.68 
0.38 
10.06 
5.22 
0.28 
1.33 
1.90 
1.23 
0.09 
3.32 
0.09 
0.09 
0.19 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %} 
N.A. 
N.A. 
21.19 
13.32 
23.13 
11.00 
39.65 
31.05 
21.99 
12.41 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
42.31 
N.A. 
16.32 
0.00 
N.A. 
N.A. 
24.66 
N.A. 
19.80 
13.16 
15.91 
16.54 
N.A. 
13.76 
11.85 
22.66 
N.A. 
26.97 
0.00 
N.A. 
49.49 
28.57 
N.A. 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
N.A. 
44.14 
9.01 
12.61 
18.02 
20.72 
13.51 
17.12 
68.47 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
9.91 
N.A. 
8.11 
2.70 
N.A. 
N.A. 
7.21 
N.A. 
14.41 
32.43 
34.23 
12.61 
N.A. 
23.42 
3.60 
10.81 
N.A. 
10.81 
3.60 
N.A. 
4.50 
2.70 
N.A. 
l 
MAINE 
SIC 83 SOCIAL SERVICES 
BENCl+IARK EMPLOYMENT: 10.520 TOTAL NLNBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE: April 12. 1990 
OCCUPATION 
HEALTH CARE MAINTENANCE & TREATMENT \\ORKERS •••••••••••••••••••• 325003 
REGISTERED NURSES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 325023 
LICENSED PRACT !CAL NURSES •••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 325053 
DIETITIANS & NUTRITIONISTS ................................... 325213 
DIETETIC TECHNICIANS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 325233 
OTHER HEALTH PROFESSIONALS. PARAPROFESSIONALS/TECHNICIANS •••••• 329003 
MEDICAL RECORDS TECHNICIANS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 329113 
OTHER HEALTH PROFESSIONALS. PARAPROFESSIONALS/TECHNICIANS •••• 329993 
WRITERS/ARTISTS/ENTERTAINERS/ATHLETES & RELATED •••••••••••••••••• 340003 
PUBLIC RELATIONS SPECIALISTS & PUBLICITY WRITERS ••••••••••••••• 340083 
OTHER PROFESSIONAL. PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ••••••••••••••••• 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS ........................................ 400003 
CASHIERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 490233 
ALL OTHER SALES & RELATED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT .................................. 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS. CLERICAL & ADMINISTRATIVE. ••••••••••••••• 510023 
WELFARE ELIGIBILITY \\ORKERS & INTERVIEWERS ••••••••••••••••••••••• 535023 
TEACHERS' AIDES & ASSISTANTS. CLERICAL ••••••••••••••••••••••••••• 539053 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL •••••••••••••••••••••••••••••• 551083 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ............................... 553053 
TYPISTS •••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553083 
TYPISTS. hORD PROCESSORS ......................................... 553113 
PERSONNEL CLERKS. EXCEPT PAYROLL & TIMEKEEPING ••••••••••••••••••• 553143 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553413 
BILLING, COST & RATE CLERKS ...................................... 553443 
GENERAL OFFICE CLERKS ............................................ 553473 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS •••••••••••••••••••••••• 560003 
CCJ,1PUTER OPERATORS, EXCEPT PERIPHERAL EQUIPMENT •••••••••••••••• 560113 
DATA ENTRY KEYERS. EXCEPT CCJ,1POSING •••••••••••••••••••••••••••• 560173 
OTHER OFFICE MACHINE OPERATORS ................................. 560993 I 
SWITCHBOARD OPERATORS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 571023 I 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/DISPATCHING/DISTRIBUTING ••••••••••• 580003 I 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••• 599993 I 
I 
SERVICE OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 600003 I 
HOUSEKEEPERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 610083 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equa 1 tota 1 emp 1 oyment due to rounding. 
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111 
I I 
I I 
I EMPLOYMENT I 
I I 
I I 
220 
100 
90 
20 
10 
90 
10 
80 
40 
40 
430 
100 
70 
30 
1.600 
90 
40 
400 
430 
80 
40 
50 
10 
220 
20 
10 
120 
40 
20 
10 
10 
20 
10 
20 
3.070 
40 
I I 
PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISl+1ENTS 
TOTAL I ERROR I REPORTING 
EMPLOYMENT I (IN %) I OCCUPATION (%) 
I I 
2.09 I N.A. I N.A. 
0.95 I 17.35 I 21.62 
0.85 I 22.03 I 12.61 
0.19 I 11.55 I 8.11 
0.09 I 0.00 I 2.70 
0.85 I N.A. I N.A. 
0.09 I 0.00 I 2.70 
0.76 I N.A. I N.A. 
0.38 I N.A. I N.A. 
0.38 I 43.24 7.21 
4.08 I N.A. N.A. 
I 
0.95 I N.A. N.A. 
0.66 I 27.53 3.60 
0.28 I N.A. N.A. 
I 
15.18 I N.A. N.A. 
0.85 I 19.64 18.92 
0.38 I 0.00 5.41 
3.80 I 12.93 18.02 
4.08 I 12.41 54.95 
0.76 I 16.02 18.02 
0.38 I 22.91 7.21 
0.47 I 21.85 7.21 
0.09 I 0.00 8.11 
2.09 I 11.58 52.25 
0.19 I 0.00 11.71 
0.09 I 0.00 7.21 
1.14 I 14.31 25.23 
0.38 I N.A. N.A. 
0.19 I 0.00 8.11 
0.09 I 0.00 6.31 
0.09 I N.A. N.A. 
0.19 I 0.00 9.91 
0.09 I N.A. N.A. 
0.19 I N.A. N.A. 
I 
29.13 I N.A. N.A. 
0.38 I 18.99 9.01 
MAINE 
SIC 83 SOCIAL SERVICES 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 10,520 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 111 
REFERENCE DATE: April 12, 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
OTHER SERVICE SUPERVISORS •••• ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 610993 140 
GUARDS & WATCH GUARDS ............................................ 630473 40 
FOOD, BEVERAGE PREPARATION & SERVICE WORKERS ..................... 650003 460 
COOKS, INSTITUTION OR CAFETERIA ................................ 650283 240 
FOOD PREPARATION WORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650383 110 
OTHER FOOD SERVICE WORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650993 110 
HEALTH SERVICE & RELATED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 660003 1,220 
NURSING AIDES, ORDERLIES & ATTENDANTS • ••••••••••••••••••••••••• 660083 400 
l-kJ,1E HEALTH AIDES ••••••• •••••••••••••••••• ••••••••••••••• •• •••• 660113 760 
OTHER HEALTH SERVICE. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 660993 60 
CLEANING & BUILDING SERVICE •••••••• • ••••••••••••••• •• ••• • •••••••• 670003 210 
MAIDS & HOUSEKEEPING CLEANERS •••••••••••••• •••••••••••••••••••• 670023 40 
JANITORS & CLEANERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670053 170 
PERSONAL & HCJ.1E CARE AIDES ....................................... 680353 370 
CHI LO CARE WORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 680383 580 
ALL OTHER SERVICE WORKERS ••••••••••••••• •••• •••••••••••••••••••• • 699993 10 
AGRICULTURAL, FORESTRY, FISHING & RELATED .......................... 700003 20 
GARDENERS & GROUNDSKEEPERS ••••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••••• 790143 10 
ALL OTHER AGRICULTURAL, FORESTRY & FISHING WORKERS ••••••••••••••• 799993 10 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 800003 I 560 
FIRST LINE SUPERVISORS-PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/RELATED ••••• 810003 I 60 
INSPECTORS & RELATED • •••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••• 830003 I 10 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••••••••••••••• 850003 100 
MACHINERY MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••• 851003 100 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••••••••••••••••••••••• 851323 100 
CONSTRUCTION TRADE & EXTRACTIVE WORKERS, EXCEPT MATERIAL MOVING •• 870003 50 
CARPENTERS •••••••••• ••••• ••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••• 871023 30 
OTHER CONSTRUCT ION & EXTRACTIVE, EXCEPT HELPERS •••••••••••••••• 879993 20 
PRECISION PRODUCTION OCCUPATIONS ••••••••••••••••••••••••••••••••• 890003 10 
MACHINE SETTERS, OPERATORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 910003 30 
TEXTILE & RELATED SETTERS & OPERATORS •••••••••••••••••••••••••• 927003 30 
LAUNDRY & DRYC LEAN I NG OPERA TORS, EXCEPT PRESS I NG ••••••••••••• 927263 30 
HAND WORKING OCCUPATIONS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 930003 150 
TRANSPORTATION & MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS ••••••••••••• 970003 130 
TRUCK DRIVERS- LIGHT, INCLUDE DELIVERY/ROUTE WORKERS •••••••••••• 971053 30 
BUS DRIVERS, SCHOOL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 971113 30 
OTHER MOTOR VEHICLE OPERATORS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 971993 70 
N.A . - not available or not calculated 
Benchmark emp l oyrnent may not equal total employment due to rounding. 
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I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
1.33 I 
0.38 I 
4.36 I 
2.28 I 
1.04 I 
1.04 I 
11.57 
3.80 
7.21 
0.57 
1.99 
0.38 
1.61 
3.51 
5.50 
0.09 
0.19 
0.09 
0.09 
5.31 I 
0.57 I 
0.09 I 
0.95 
0.95 
0.95 
0.47 
0.28 
0.19 
0.09 
0.28 
0.28 
0.28 
1.42 
1.23 
0.28 
0.28 I 
0.66 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
37.35 
N.A. 
20.51 
18.41 
N.A. 
N.A. 
19.80 
5.21 
N.A. 
N.A. 
17.90 
12.00 
13.01 
23.68 
N.A. 
N.A. 
48.43 
N.A. 
N.A. 
27.56 
0.00 
N.A. 
N.A. 
18.11 
N.A. 
7.45 
N.A. 
0.00 
N.A. 
N.A. 
40.57 
1.48 
N.A. 
20.00 
13.32 
N.A. 
I 
I 
I 
I 
I 
I ESTABLISl-fo1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
2.70 
N.A. 
29.73 
14.41 
N.A. 
N.A. 
9.91 
9.01 
N.A. 
N.A. 
9.91 
29.73 
11.71 
15.32 
N.A. 
N.A. 
2.70 
N.A. 
N.A. 
11.71 
3.60 
N.A. 
N.A. 
23.42 
N.A. 
5.41 
N.A. 
0.90 
N.A. 
N.A. 
4.50 
4.50 
N.A. 
4.50 
5.41 
N.A. 
l 
MAINE 
SIC 83 SOCIAL SERVICES 
BENCl-flARK EMPLOYMENT: 10,520 TOTAL Nlfo1BER OF RESPONDENTS: 111 
REFERENCE DATE : April 12, 1990 
I I 
PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISl+1ENTS 
OCCUPATION EMPLOYMENT TOTAL I ERROR I REPORTING 
EMPLOYMENT I (IN%) I OCCUPATION(%) 
I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HELPERS, LABORERS & MATERIAL t,tJVERS, HAND •..•.....•....•..•.••••• 980003 I 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL t,tJVERS, HAND ....•.•.••.•.•.. 989993 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
81 
20 I 
20 I 
0.19 
0.19 
1 
I 
N.A. N.A. 
N.A. N.A. 
MEMBERSHIP ORGANIZATIONS, EXCEPT RELIGIOUS 
SIC 86 EXCEPT 866 
This major group includes organizations, other than religious organizations, 
operating on a membership basis for the promotion of the interests of the 
members, such as trade associ at i ans, profess i ona 1 membership organi zat i ans, 1 abor 
unions and similar labor organizations, and political organizations. 
The annual average wage and salary employment in this industry enjoyed strong 
growth between 1975 and 1980, increasing by 38.9 percent, or 7.8 percent 
annually. Then between 1980 and 1982 emp 1 oyment dropped by 6 .8 percent. 
Recovery started slowly, with employment growing by only 13.8 percent between 
1982 and 1987. In recent years, growth has been stronger as employment grew t o 
3,140 in 1988, to 3,390 in 1989 and to 3,535 in 1990. This reflects a total of 
12.4 percent increase, or 6.2 percent annually. 
In 1990, total wages paid to employees in membership organizations other than 
religious equaled $40.7 million. The average annual wage per worker was $11,502. 
This average wage was 13.4 percent higher than the $10,147 annual wage for this 
industry's workers in 1987. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 86 (EXC. SIC 866) 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
860 = 25.4% ---..... 
SALES 
90 = 2.7% 
CLERICAL__.,-
760 = 22.5% 
82 
\ 
SERVICE 
MANAGERIAL 
620 = 18.3% 
~ 
PRODUCTION/MAINTENANCE 
/ 40 = 1.2% 
AGRICULTURAL 
60 = 1.8% 
950 = 28.1% 
J 
TOP 11 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 86 EXCEPT 866 MEMBERSHIP ORGANIZATIONS, EXCEPT RELIGIOUS 
REFERENCE DATE: April 12, 1990 
OCCUPATION EMPLOYMENT 
I I 
PERCENT OF I RELATIVE I ESTABLISHMENTS 
TOTAL I ERROR I REPORTING 
EMPLOYMENT I (IN %) I OCCUPATION (%) 
I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BARTENDERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650053 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL •••••••••••••••••••••••••••••••• 551083 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 
RECREATION \tORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 273113 
FINANCIAL MANAGERS ................................................. 130023 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS ••••••••••••••••••••• 130053 
JANITORS & CLEANERS ................................................ 670053 
INSTRUCTORS & COACHES, SPORTS & PHYSICAL TRAINING •••••••••••••••••• 313213 
WAITERS & WAITRESSES ............................................... 650083 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••••• 553383 
CHILD CARE \tORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 680383 
TOP 11 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
Total 
SIC 86 EXCEPT 866 MEMBERSHIP ORGANIZATIONS, EXCEPT RELIGIOUS 
TOTAL NlJ,lBER OF RESPONDENTS: 88 
REFERENCE DATE: April 12, 1990 
I 
I 
510 
230 
180 
170 
130 
130 
130 
120 
120 
100 
_lQQ 
1,920 
I 
15.09 I 
6.80 I 
5.33 I 
5.o3 I 
10.84 
10.25 
12.97 
0.00 
3.85 I 14.92 
3.85 I 22.59 
3.85 I 8.44 
3.55 I 10.90 
3.55 I 32.31 
2.96 I 
2.96 I 
56.80 
I 
14.23 
0.00 
I PERCENT OF I RELATIVE 
OCCUPATION I EMPLOYMENT I TOTAL I ERROR 
I I EMPLOYMENT I (IN %) 
I I I 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 I 100 I 5.33 I 12.97 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ................................ 551083 I 230 I 6.80 I 10.25 
FINANCIAL MANAGERS ................................................. 130023 I 130 I 3.85 I 14.92 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS .......................... 553383 I 100 I 2.96 I 14.23 
JANITORS & CLEANERS ................................................ 670053 I no I 3.85 I 8.44 
BARTENDERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650053 j 510 I 15.09 I 10.84 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE. ••••••••••••••••• 510023 I 7o I 2.07 I 23.10 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ................................. 553053 I 80 I 2.37 I 9.84 
GENERAL OFFICE CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ........ 553473 I 40 I 1.18 I 17.36 
PERSONNEL, TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS ..................... 130053 I 130 I 3.85 I 22.59 
ADMINISTRATIVE MANAGERS ................. . .......................... 130143 I 60 I 1.78 I 24.21 
83 
I 
27 .27 
53.41 
56.82 
13.64 
44.32 
15.91 
39.77 
11.36 
9.09 
40.91 
11.36 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
I 56.82 
I 53.41 
I 44.32 
I 40.91 
I 39.77 
I 27 .27 
I 25.00 
I 25.00 
I 18.18 
I 15.91 
I 15.91 
MAINE 
SIC 86 EXCEPT 866 MEMBERSHIP ORGANIZATIONS. EXCEPT RELIGIOUS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 3.410 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE: April 12. 1990 
OCCUPATION 
TOTAL •••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000000 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100003 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••• 130023 
PERSONNEL. TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS ••••••••••••••••••• 130053 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS •••••••••••••••••• 130113 
ADMINISTRATIVE MANAGERS .......................................... 130143 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS .................................... 130993 
EDUCATION ADMINISTRATORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 150053 
FOOD SERVICE/LODGING MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150263 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES ......................... ....... 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS .............................. 199993 
PROFESSIONAL. PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 
MANAGEMENT SUPPORT WORKERS •••••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••• 210003 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ••••••••••••••• ••••• ••••••••••• ••• ••••••• 211143 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 219993 
CCJ.1PUTER & MATHEMATICAL SCIENTISTS & RESEARCHERS ................. 250003 
OTHER CCJ.1PUTER SCIENTISTS & RELATED •••••••••••••••••••••••••••• 251993 
SOCIAL SCIENTISTS & RELATED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 270003 
SOCIAL WORKERS. EXCEPT MEDICAL & PSYCHIATRIC ••••••••••••••••••• 273053 
RECREATION WORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 273113 
OTHER SOCIAL SCIENCE & RELATED ................................. 273993 
LAW & RELATED OCCUPATIONS •••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 280003 
LAWYERS •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 281083 . 
TEACHERS. EDUCATORS. LIBRARIANS & RELATED •••••••••••••••••••••••• 310003 I 
TEACHERS, PRESCHOOL & KINDERGARTEN •••••••• ••••• •••••••••••••••• 313023 
INSTRUCTORS & COACHES. SPORTS & PHYSICAL TRAINING •••••••••••••• 313213 
OTHER TEACHERS/INSTRUCTORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 313993 
OTHER LIBRARIANS/ARCHIVISTS & CURATORS ••••••••••••••••••••••••• 315993 
HEALTH PRACTITIONERS. TECHNICIANS & TECHNOL(X;ISTS •••••••••••••••• 320003 
OTHER HEALTH PROFESS IONA LS• PARAPROFESSIONALS/TECHNICIANS •••••• 329003 
WRITERS/ARTISTS/ENTERTAINERS/ATHLETES & RELATED •••••••• • ••••••••• 340003 
WRITERS & EDITORS .............................................. 340023 
OTHER PROFESSIONAL. PARAPROFESS IONAL/TECHN IC !ANS ••••••••••••••••• 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS. SALES & RELATED ••••••••••••••••• , •••••••• 410023 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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88 
EMPLOYMENT 
3.380 
620 
130 
130 
30 
60 
10 
20 
20 
180 
40 
860 
350 
10 
340 
10 
10 
210 
20 
170 
20 
40 
40 
190 
20 
120 
30 
20 
20 
20 I 
20 I 
20 I 
20 I 
I 
90 I 
20 I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
100.00 I 
I 
18.34 I 
3.85 I 
3.85 I 
0.89 I 
1.78 I 
0.30 I 
0.59 
0.59 
5.33 
1.18 
25.44 
10.36 
0.30 
10.06 
0.30 
0.30 
6.21 
0.59 
5.03 
0.59 
1.18 
1.18 
5.62 
0.59 
3.55 
0.89 
0.59 
0.59 
0.59 
0.59 
0.59 
0.59 
2.66 I 
0.59 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
14.92 
22.59 
25.30 
24.21 
N.A. 
47 . 79 
35.57 
12.97 
N.A. 
N.A . 
N.A. 
49.25 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
0.00 
0.00 
N.A. 
N.A. 
31.36 
N.A. 
0.00 
10.90 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
35.79 
N.A. 
N.A. 
26.96 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION(%) 
I 
N.A. 
N.A. 
44.32 
15.91 
14.77 
15.91 
N.A. 
7.95 
10.23 
56.82 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
5.68 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.41 
13.64 
N.A. 
N.A. 
9.09 
N.A. 
5.68 
11.36 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
7.95 
N.A. 
N.A. 
4.55 
I 
MAINE 
SIC 86 EXCEPT 866 MEMBERSHIP ORGANIZATIONS, EXCEPT RELIGIOUS 
BENCf-t,1ARK EMPLOYMENT: 3,410 TOTAL Nl."1BER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE: April 12, 1990 
OCCUPATION 
OTHER SALES REPRESENTATIVES & SALESPERSOOS, SERVICE •••••••••••••• 430993 
ALL OTHER SALES & RELATED ........................................ 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••••••••••••••• 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••• 510023 
TRAVEL CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 538023 
TEACHERS' AIDES & ASSISTANTS, CLERICAL ........................... 539053 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL .............................. 551083 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••• 553053 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 
OFFICE MACHINE OPERATORS, DATA PROCESSORS •••••••••••••••••••••••• 560003 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT CCJ,IPOSING •••••••••••••••••••••••••••• 560173 
SWITCHBOARD OPERA TORS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 571023 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/OISPATCHING/DISTRIBUTING ••••••••••• 580003 
ALL OTHER CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••• 599993 
SERVI CE OCCUPATIONS ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 600003 
HOUSEKEEPERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 610083 
GUARDS & WATCH GUARDS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 630473 
FOOD, BEVERAGE PREPARATION & SERVICE \\ORKERS ••••••••••••••••••••• 650003 
BARTENDERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650053 
WAITERS & WAITRESSES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650083 
COOKS, RESTAURANT •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650263 
COOKS, INSTITUTION OR CAFETERIA ................................ 650283 . 
FOOD PREPARATION \\ORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 650383 j 
CLEANING & BUILDING SERVICE ...................................... 670003 j 
JANITORS & CLEANERS ............................................ 670053 I 
CH I LO CARE \\ORKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 680383 I 
OTHER PERSONAL SERVICE ........................................... 680993 j 
ALL OTHER SERVICE WORKERS ........................................ 699993 j 
I 
AGRICULTURAL. FORESTRY. FISHING & RELATED .......................... 700003 I 
ANIMAL CARETAKERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 790173 I 
I 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 800003 j 
MECHANICS. INSTALLERS & REPAIRERS ................................ 850003 I 
MACHINERY MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••• 851003 I 
MAINTENANCE REPAIRERS. GENERAL UTILITY ••••••••••••••••••••••• 851323 I 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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88 
EMPLOYMENT 
30 
40 
760 
70 
80 
80 
230 
80 
100 
40 
10 
10 
10 
20 
40 
950 
10 
10 
680 
510 
120 
10 
10 
30 
130 
130 
100 
10 
10 
60 
60 
40 
30 
20 
20 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
0.89 
1.18 
22.49 
2.07 
2.37 
2.37 
6.80 
2.37 
2.96 
1.18 
0.30 
0.30 
0.30 
0.59 
1.18 
28.11 
0.30 
0.30 
20.12 
15.09 
3.55 
0.30 
0.30 
0.89 
3.85 
3.85 
2.96 
0.30 
0.30 
1.78 
1.78 
1.18 
0.89 
0.59 
0.59 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
23.10 
41.55 
0.00 
10.25 
9.84 
14.23 
17 .36 
N.A. 
41.42 
16.67 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
28.87 
39.22 
N.A. 
10.84 
32.31 
36.06 
36.85 
37 .22 
N.A. 
8.44 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
38.15 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
14.70 
I 
I ESTABLISH'1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION {%) 
I 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
25.00 
5.68 
6.82 
53.41 
25.00 
40.91 
18.18 
N.A. 
5.68 
7.95 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
6.82 
5.68 
N.A. 
27.27 
9.09 
4.55 
5.68 
9.09 
N.A. 
39.77 
11.36 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
3.41 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
13.64 
MAINE 
SIC 86 EXCEPT 866 MEMBERSHIP ORGANIZATIONS, EXCEPT RELIGIOUS 
BENCHMARK EMPLOYMENT: 3,410 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE: April 12, 1990 
OCCUPATION 
OTHER MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS ....•.......•.•.••..•.•. 859993 I 
TRANSPORTATION & MATERIAL twOVING EQUIPMENT OPERATORS ••••••••••••• 970003 j 
OTHER M'.)TOR VEHICLE OPERATORS ....................... . .... , ..... 971993 j 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark emp 1 oyment may not equa 1 tot a 1 emp 1 oyment due to rounding. 
86 
88 
EMPLOYMENT 
10 I 
10 I 
10 I 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
0.30 
0.30 
0.30 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
I 
I ESTABLISf+lENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
l 
I 
ENGINEERING, ACCOUNTING, RESEARCH, MANAGEMENT, AND RELATED SERVICES 
SIC 87 
This major group includes establishments primarily engaged in providing 
engineering, architectural, and surveying services; accounting, auditing, and 
bookkeeping services; research, development, and testing services; and management 
and public relations services. 
The annual average wage and salary employment in this industry increased from 
7,850 workers in 1988 to 8,750 in 1989 to 9,005 workers in 1990. This reflects 
an 11.5 percent increase from 1988 to 1989 and 2.9 percent from 1989 to 1990. 
This was a new industrial classification created by the 1987 edition of the 
Standard Industrial Classification Manual, and cannot be readily compared with 
historical employment data prior to 1988. 
In 1990, total wages paid to employees in the engineering, accounting, research, 
management, and related services industry equaled $254.0 million. The average 
annual wage per worker was $28,203. 
ANNUAL AVERAGE WAGE AND SALARY 
EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORIES IN SIC 87 
PROFESSIONAL/TECHNICAL 
4,750 = 50.7% ""' 
SALES 
240 = 2.6% 
87 
CLERICAL 
2,130 = 22.7% 
MANAGERIAL 
/ 1,330 = 14.2% 
--.-- PRODUCTION/MAINTENANCE 
310 = 3.3% 
....._AGRICULTURAL 
. 260 = 2.8% 
"-SERVICE 
350 = 3.7% 
TOP 10 OCCUPATIONS BY ESTIMATED EMPLOYMENT 
MAINE 
SIC 87 ENGINEERING AND MANAGEMENT SERVICES 
REFERENCE DATE : June 12, 1990 
OCCUPATION I EMPLOYMENT 
I 
I 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ............................................. 211143 j 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL ................................ 551083 j 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 j 
CIVIL ENGINEERS, INCLUDING TRAFFIC ................................. 221213 j 
DRAFTERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• ••••••••••••••• 225143 j 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS ••••• •• ••••••••••••••••••• 553383 j 
ENGINEERING/MATHEMATICAL/NATURAL SCIENCES (EDP) MANAGERS ........... 130173 j 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 j 
SURVEYING & MAPPING TECHNICIANS & TECHNOL(X;ISTS •••••••••••••••••••• 225213 j 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE .................. 510023 j 
TOP 10 OCCUPATIONS BY FIRMS REPORTING 
MAINE 
SIC 87 ENGINEERING AND MANAGEMENT SERVICES 
TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 123 
REFERENCE DATE : June 12, 1990 
OCCUPATION 
Total 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL. ............................... 551083 j 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES .................................. 190053 j 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS ..... ..................... 553383 j 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 j 
ACCOUNT ANTS & AUD I TORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211143 j 
DRAFTERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 225143 j 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL & ADMINISTRATIVE. ••••••••••••••••• 510023 j 
GENERAL OFFICE CLERKS .............................................. 553473 j 
TYPISTS, ~RD PROCESSORS •••••••••••••••••••••••• '. •••••••••••••••••• 553113 j 
ENGINEERING/MATHEMATICAL/NATURAL SCIENCES (EDP) MANAGERS ••••••••••• 130173 j 
88 
I 
950 
530 
490 
450 
360 
300 
280 
240 
220 
..1£Q 
4,040 
EMPLOYMENT 
530 I 
490 I 
300 I 
210 I 
950 I 
360 I 
220 I 
240 I 
200 I 
280 I 
I 
PERCENT OF I 
I TOTAL I 
I EMPLOYMENT I 
I I 
I 10.14 I 
I 5.66 I 
I 5.23 I 
I 4.80 I 
I 3.84 I 
I 3.20 I 
I 2.99 I 
I 2.56 I 
I 2.35 I 
I 2.35 I 
I 43.12 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
5.66 I 
5.23 I 
3.20 I 
2.24 I 
10.14 I 
3.84 I 
2.35 I 
2.56 I 
2.13 I 
2.99 I 
I 
RELATIVE I ESTABLISHMENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
8.70 I 28.46 
10.08 I 52.85 
8.63 I 49.59 
15.38 I 22.76 
12.99 I 26.83 
13.10 I 44.72 
11.26 I 23.58 
16.47 I 26.83 
12.38 I 14 .63 
14.58 I 26.83 
RELATIVE I ESTABLISlfllENTS 
ERROR I REPORTING 
(IN %) I OCCUPATION (%) 
I 
10.08 I 52.85 
8.63 I 49.59 
13.10 I 44.72 
15.11 I 33.33 
8.70 I 28.46 
12.99 I 26.83 
14.58 I 26.83 
16.47 I 26.83 
20.31 I 26.02 
11.26 I 23.58 
l 
I 
i 
j 
MAINE 
SIC 87 ENGINEERING AND MANAGEMENT SERVICES 
BENCl+1ARK EMPLOYMENT: 9 0 410 TOTAL NLNBER OF RESPONDENTS: 123 
REFERENCE DATE : June 12. 1990 
OCCUPATION 
I 
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000000 I 
MANAGERIAL & ADMINISTRATIVE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100003 
FINANCIAL MANAGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130023 
PERSONNEL. TRAINING & LABOR RELATIONS MANAGERS ••••••••••••••••••• 130053 
MARKETING/ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS MANAGERS •••••••••••••••••• 130113 
ENGINEERING/MATHEMATICAL/NATURAL SCIENCES (EDP) MANAGERS ••••••••• 130173 
OTHER ADMINISTRATIVE MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 130993 
CONSTRUCTION MANAGERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 150173 
GENERAL MANAGERS & TOP EXECUTIVES •••••••••••••••••••••••••••••••• 190053 
ALL OTHER MANAGERS & ADMINISTRATORS •••••••••••••••••••••••••••••• 199993 
PROFESSIONAL. PARAPROFESSIONAL & TECHNICAL OCCUPATIONS ••••••••••••• 200003 
MANAGEMENT SUPPORT ~RKERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 210003 
TAX PREPARERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211113 
ACCOUNTANTS & AUDITORS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 211143 
PURCHASING AGENTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 213083 
PERSONNEL. TRAINING & LABOR RELATIONS SPECIALISTS •••••••••••••• 215113 
CONSTRUCTION & BUILDING INSPECTORS ••••••••••••••••••••••••••••• 219083 
ALL OTHER MANAGEMENT SUPPORT ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 219993 
ENGINEERS & RELATED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 220003 
CIVIL ENGINEERS. INCLUDING TRAFFIC ••••••••••••••••••••••••••••• 221213 
ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERS •••••••••••••••••••••••••••••• 221263 
CO,,PUTER ENGINEERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 221273 
INDUSTRIAL ENGINEERS. EXCEPT SAFETY •••••••••••••••••••••••••••• 221283 
SAFETY ENGINEERS. EXCEPT MINING •••••••••••••••••••••••••••••••• 221323 
MECHANICAL ENGINEERS ••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• 221353 
ALL OTHER ENGINEERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 221993 
ARCHITECTS. EXCEPT LANDSCAPE & MARINE •••••••••••••••••••••••••• 223023 
LANDSCAPE ARCHITECTS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 223083 
SURVEYING & MAPPING SCIENTISTS ••••••••••••••••••••••••••••••••• 223113 
OTHER ARCHITECTS. SURVEYING & MAPPING SCIENTISTS ••••••••••••••• 223993 
CIVIL ENGINEERING TECHNICIANS & TECHNOLCX,ISTS •••••••••••••••••• 225023 
ELECTRICAL/ELECTRONIC TECHNICIANS & TECHNOLCX,ISTS •••••••••••••• 225053 
MECHANICAL TECHNICIANS & TECHNOLCX,ISTS ••••••••••••••••••••••••• 225113 
DRAFTERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 225143 
SURVEYING & MAPPING TECHNICIANS & TECHNOL(X;ISTS •••••••••••••••• 225213 
OTHER ENGINEERING & RELATED TECHNICIANS & TECHNOLCX,ISTS •••••••• 225993 
EMPLOYMENT 
9.370 
1.330 
210 
40 
100 
280 
80 
70 
490 
60 
4.750 
1.310 
140 
950 
10 
20 
70 
120 
2.010 
450 
30 
10 
20 
10 
80 
120 
170 
30 
200 
30 
200 
30 
40 
360 
220 
10 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
100.00 I 
14.19 
2.24 
0.43 
1.07 
2.99 
0.85 
0.75 
5.23 
0.64 
50.69 
13.98 
1.49 
10.14 
0.11 
0.21 
0.75 
1.28 
21.45 
4.80 
0.32 
0.11 
0.21 
0.11 
0.85 
1.28 
1.81 
0.32 I 
2.13 I 
0.32 I 
2.13 I 
0.32 I 
0.43 I 
3.84 I 
2.35 I 
0.11 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
N.A. 
15.11 
13.51 
26.06 
11.26 
N.A. 
35.00 
8.63 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
24.05 
8.70 
37 .50 
32.01 
22.44 
N.A. 
N.A. 
15.38 
7.41 
0.00 
22.78 
0.00 
13.98 
N.A. 
31.20 
20.29 
25.34 
N.A. 
26.20 
17.14 
15.81 
12.99 
12.38 
N.A. 
I 
I ESTABLISl-f'1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION(%) 
I 
I N.A. 
I 
I N.A. 
I 33.33 
I 8.94 
I 14.63 
I 23.58 
I N.A. 
I 8.13 
I 49.59 
I N.A. 
I 
I N.A. 
I N.A. 
I 7.32 
I 28.46 
I 3.25 
4.07 
8.94 
N.A. 
N.A. 
22.76 
7.32 
3.25 
2.44 
2.44 
9.76 
N.A. 
12.20 
8.13 
15.45 
N.A. 
13.82 
4.88 
4.07 
26.83 
14.63 
N.A. 
---------------------,------------------------------------------------------------------------------------~------------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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MAINE 
SIC 87 ENGINEERING AND MANAGEMENT SERVICES 
BENClf1ARK EMPLOYMENT: 9,410 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 
REFERENCE DATE June 12, 1990 
OCCUPATION 
NATURAL SCIENTISTS & RELATED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 240003 
CHEMISTS, EXCEPT BIOCHEMISTS ••••••••••••••••••• ••• • •••••• •••••• 241053 
GEOLOGISTS, GEOPHYSICISTS & OCEANOGRAPHERS ••••••• •••••••••• •••• 241113 
ALL OTHER PHYSICAL SCIENTISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 241993 
ALL OTHER LIFE SCIENTISTS ...................................... 243993 
CHEMICAL TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS, EXCEPT HEALTH •••••••••••• 245053 
OTHER PHYSICAL & LIFE SCIENCE TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS •••••• 245993 
CCJ.1PUTER & MATHEMATICAL SCIENTISTS & RESEARCHERS ••••••••••••••••• 250003 
CCJ.1PUTER PROGRAt+IERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 251053 
CCJ.1PUTER PROGRAt+IER AIDES •••••••• • •• ••• •••••••••••••••••••••••• 251083 
OTHER MATHEMATICAL SCIENTISTS ••••••••••••• • •••••••••••••••••• • • 253193 
SOCIAL SCIENTISTS & RELATED •••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• 270003 
ALL OTHER SOCIAL SCIENTISTS •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 271993 
TEACHERS, EDUCATORS, LIBRARIANS & RELATED •••••••••••••••••••••••• 310003 
LIBRARIANS, PROFESSIONAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 315023 
ALL OTHER TEACHERS, EDUCATORS & RELATED •••••••••••••••••••••••• 319993 
HEALTH PRACTITIONERS, TECHNICIANS & TECHNOLOGISTS •••••••••••••••• 320003 
OTHER HEALTH PROFESSIONALS, PARAPROFESSIONALS/TECHNICIANS •••••• 329003 
WRITERS/ARTISTS/ENTERTAINERS/ATHLETES & RELATED ••••• •• ••••••••••• 340003 
TECHNICAL WRITERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 340053 
INTERIOR DESIGNERS ............................................. 340413 
OTHER PROFESSIONAL, PARAPROFESSIONAL/TECHNICIANS ••••••••••••••••• 399993 
SALES & RELATED OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 400003 
FIRST LINE SUPERVISORS, SALES & RELATED ••••••••••••••••• •• ••••••• 410023 
ALL OTHER SALES & RELATED ........................................ 499993 
CLERICAL & ADMINISTRATIVE SUPPORT •••••••••••••••••••••••••••••••••• 500003 
FIRST LINE SUPERVISORS, CLERICAL~ ADMINISTRATIVE •••••••••••••••• 510023 
BI LL & ACCOUNT COLLECTORS •••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••• 535083 
LIBRARY ASSISTANTS & BOOOOBILE DRIVERS •••••••••••••••••••••••••• 539023 
SECRETARIES, EXCEPT LEGAL & MEDICAL •••••••••••••••••••••••••••••• 551083 
RECEPTIONISTS & INFORMATION CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••• 553053 
TYPISTS, WORD PROCESSORS .......... . .. ............................ 553113 
FILE CLERKS ••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 553213 
BOOKKEEPING, ACCOUNTING & AUDITING CLERKS •••••••••••••••••••••••• 553383 
PAYROLL & TIMEKEEPING CLERKS ..................................... 553413 
BILLING, COST & RATE CLERKS ...................................... 553443 
GENERAL OFFICE CLERKS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 553473 
123 
EMPLOYMENT 
760 
60 
100 
170 
110 
90 
230 
90 
40 
10 
40 
50 
50 
90 
10 
80 
100 
100 
30 
10 
20 
310 
240 
20 
220 
2,130 
220 
10 
10 
530 
80 
200 
20 
300 
40 
20 
240 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
I 
8.11 I 
0.64 I 
1.07 I 
1.81 I 
1.17 I 
0.96 I 
2.45 I 
0.96 I 
0.43 I 
0.11 I 
0.43 I 
0.53 I 
0.53 
0.96 
0.11 
0.85 
1.07 
1.07 
0.32 
0.11 
0.21 
3.31 
2.56 
0.21 
2.35 
22.73 
2.35 
0.11 
0.11 
5.66 
0.85 I 
2.13 I 
0.21 I 
3.20 I 
0.43 I 
0. 21 I 
2.56 I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
47.90 
43.30 
N.A. 
N.A. 
25.34 
N.A. 
N.A. 
19.68 
12.50 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
14.29 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
0.00 
24.22 
N.A. 
N.A. 
46.02 
N.A. 
N.A. 
14.58 
25.00 
0.00 
10.08 
23.91 
20.31 
41.10 
13 . 10 
37.59 
25.77 
16.47 
I 
I ESTABLISHMENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
3.25 
4.88 
N.A. 
N.A. 
4.07 
N.A. 
N.A. 
9.76 
3.25 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
4.07 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
2. 44 
4.07 
N.A. 
N.A. 
3.25 
N.A. 
N.A. 
26.83 
4.88 
3.25 
52.85 
19.51 
26.02 
4.88 
44.72 
7 .32 
5.69 
26.83 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----~------------------
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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MAINE 
SIC 87 ENGINEERING AND MANAGEMENT SERVICES 
BENCl+1ARK EMPLOYMENT: 9,410 TOTAL NUMBER OF RESPONDENTS: 123 
REFERENCE DATE : June 12. 1990 
OCCUPATION 
OFFICE MACHINE OPERATORS. DATA PROCESSORS •••••••••••••••••••••••• 560003 
DUPLICATING MACHINE OPERATORS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 560053 
CCJt1PUTER OPERATORS, EXCEPT PERIPHERAL EQUIPMENT •••••••••••••••• 560113 
DATA ENTRY KEYERS, EXCEPT CCJt1POSING •••••••••••••••••••••••••••• 560173 
OTHER OFFICE MACHINE OPERATORS ••••••••••••••••••••••••••••••••• 560993 
SWITCHBOARD OPERATORS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 571023 
MESSENGERS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 573113 
MATERIAL RECORDING/SCHEDULING/DISPATCHING/DISTRIBUTING ••••••••••• 580003 
ALL OTHER CLERICAL & ACJ-1INISTRATIVE SUPPORT. ••••••••••••••••••••• 599993 
SERVICE OCCUPATIONS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 600003 
FIRST LINE SUPERVISORS & MANAGER/SUPERVISORS, SERVICE •••••••••••• 610003 
OTHER PROTECTIVE SERVICE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 630993 
HEALTH SERVICE & RELATED •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 660003 
CLEANING & BUILDING SERVICE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670003 
JANITORS & CLEANERS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 670053 
ALL OTHER SERVICE WORKERS •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 699993 
AGRICULTURAL, FORESTRY. FISHING & RELATED •••••••••••••••••••••••••• 700003 
ALL OTHER AGRICULTURAL. FORESTRY & FISHING WORKERS ••••••••••••••• 799993 
PRODUCT/CONSTRUCT/OPERATE MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 800003 
INSPECTORS & RELATED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 830003 
MECHANICS, INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••••••••••••••• 850003 
MACHINERY MECHANICS. INSTALLERS & REPAIRERS •••••••••••••••••••• 851003 
MAINTENANCE REPAIRERS, GENERAL UTILITY ••••••••••••••••••••••• 851323 
CONSTRUCTION TRADE & EXTRACTIVE WORKERS, EXCEPT MATERIAL MOVING •• 870003 
OTHER CONSTRUCTION & EXTRACTIVE, EXCEPT HELPERS •••••••••••••••• 879993 
TRANSPORTATION & MATERIAL MOVING EQUIPMENT OPERATORS ••••••••••••• 970003 
OTHER MOTOR VEHICLE OPERATORS •••••••••••••••••••••••••••••••••• 971993 
HELPERS• LABORERS & MAT ER I AL MOVERS, HAND •••••••••••••••••••••••• 980003 
OTHER HELPERS, LABORERS & MATERIAL MOVERS, HAND •••••••••••••••• 989993 
OTHER PRODUCT/CONSTRUCT/MAINTENANCE/MATERIAL HANDLING •••••••••••• 999993 
N.A. - not available or not calculated 
Benchmark employment may not equal total employment due to rounding. 
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EMPLOYMENT 
190 
10 
90 
60 
30 
20 
10 
20 
220 
350 
10 
10 
220 
50 
50 
60 
260 
260 
310 
80 
120 
120 
120 
10 
10 
20 
20 
60 
60 
20 
I 
PERCENT OF I 
TOTAL I 
EMPLOYMENT I 
2.03 
0.11 
0.96 
0.64 
0.32 
0.21 
0.11 
0.21 
2.35 
3.74 
0.11 
0.11 
2.35 
0.53 
0.53 
0.64 
2.77 
2.77 
3.31 
0.85 
1.28 
1.28 
1.28 
0.11 
0.11 
0.21 
0.21 
0.64 
0.64 
0.21 
I 
RELATIVE 
ERROR 
(IN %) 
N.A. 
0.00 
13.84 
18.15 
N.A. 
22.73 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
0.00 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
16.27 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
35.69 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
I 
I ESTABLISl+1ENTS 
I REPORTING 
I OCCUPATION (%) 
I 
N.A. 
2.44 
9.76 
7.32 
N.A. 
6.50 
4.07 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
1.63 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
8.13 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
4.07 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
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NOTES ABOUT THE TABLES 
Employment 
As mandated by our confidentiality rule, if only one or two establishments 
reported a particular occupation, the employment for that occupation is not shown 
separately, but added to the appropriate "All Other" residual category. Also, 
if 50 percent or more of the employment for an occupation was reported by only 
one company, or if 75 percent or more of the employment was reported by only two 
firms, the estimate for this occupation will not be published unless 
authorization from the firm or firms is requested and received. The "Benchmark 
Employment" for each industry was based on the second quarter 1990 report of 
Employment, Wages, and Contributions covered by the Maine Employment Security 
Law. 
Employment and Percent of Total Employment 
The detail in these columns may not add to totals due to rounding. Also, Total 
Employment may not equal Benchmark Employment due to rounding. 
Relative Error (in%) 
The relative error was computed only for specific occupations and not for 
residual categories nor the occupational groupings. Within an industry whose 
total response rate was 70 percent or better, occupational employment for an 
occupation with a relative error greater than 50 percent was not published 
separately but added to the residual category relevant to it. Within an industry 
whose total response rate was between 60 and 70 percent, occupational employment 
for an occupation with a relative error greater than 35 percent was not published 
separately but added to the residual category relevant to it. No occupational 
employment is published for an industry whose response rate was less than 60 
percent. The relative error relates to the actual estimate before rounding. For 
an example of how the relative error is applied, see Accuracy of Occupational 
Employment Data in the METHODOLOGY. 
Establishments Reporting the Occupations(%) 
The percent of establishments reporting each occupation could not be readily 
calculated for groups of occupations, but only for specific occupations. 
Abbreviations 
SIC - Standard Industrial Classification, as defined in the 1987 edition of the 
Standard Industrial Classification Manual, prepared by the Executive Office of 
the President, Office of Management and Budget, Statistical Policy Division. 
Industry Coverage 
The following industries were included in our survey this year, but are not 
represented in this publication because this would have violated the 
confidentiality rule under which the data was collected: 
1. Mining, SIC 10 through 14 
2. Nondepository Credit Institutions, SIC 61 
3. Security and Commodity Brokers, Dealers, and Services, SIC 62 
4. Holding and Other Investment Offices, SIC 67 
93 
5. Museums, Art Galleries, and Botanical and Zoological Gardens, SIC 84 
6. Services, Not Elsewhere Classified, SIC 89 
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METHODOLOGY 
The Sample 
The second quarter 1989 report of Employment, Wages, and Contributions covered 
by the Maine Employment Security Law was used as the sampling frame for the 
Occupational Employment Statistics (OES) Program's survey of selected 
nonmanufacturing industries. This universe frame was stratified by three digit 
SIC (Standard Industrial Classification) codes and by six employment size 
classes: 1-9, 10-19, 20-49, 50-90, 100-249, and 250 and above. Establishments 
with 250 or more employees were included in the sample with certainty. Firms in 
the non-certainty segment were selected on a random basis in proportion to their 
share of total employment. 
The universe for this survey consisted of 6,259 establishments each employ i ng 
four or more employees, and a total of 144,126 persons (including employment in 
establishments employing less than four workers). Of these, the survey included 
2,208 units, or 35.3 percent of the universe. These sample units employed 72,082 
workers, accounting for 50.0 percent of total universe employment. 
The Survey 
The survey consisted of an initial mailing and two follow-up mailings to 
nonrespondents. In addition, many phone calls and personal visits were made to 
those employers whose responses were critical for valid estimates . Usable 
responses were received from 1,815 units, or 82.2 percent of the 2,208 sampled 
units. These usable responses represented 62,321 persons, or 86.5 percent of the 
total employment in the surveyed units. 
The Screening, Editing, and Estimating Procedure 
Each completed questionnaire returned was edited and screened both manually and 
mechanically for consistency and accuracy. The survey data was then expanded to 
total wage and salary employment for each detailed industry using a series of 
nonresponse adjustment factors, weights, and benchmark factors. This total wage 
and salary employment by industry was derived from the second quarter 1990 ES-202 
report of Employment, Wages, and Contributions covered by the Maine Employment 
Security Law. Self-employed persons, and other persons or establishments not 
covered by the ES-202 report are not included in this Occupational Employment 
Statistics (OES) publication. 
Accuracy of Occupational Employment Data 
There are two types of errors which affect the accuracy of the estimates 
published here--sampling and nonsampling errors. Sampling error is a spec i f ic 
arithmetic measure of the precision of an estimate. It is the difference between 
the estimate computed from the sample data and the result that would be obtained 
if the same methods were used to collect identical information from the entire 
population or universe. The relative error entries listed in this report are the 
sampling errors of each occupation expressed as a percent of that occupational 
estimate. In other words, relative error means that the chances are two out of 
three (a 68 percent confidence level) that the results of a comparable full-scale 
data collection (the universe) using the same survey approach would not differ 
95 
from the estimates published here by more than the percent error shown. The 
chances are 19 out of 20 (a 95 percent confidence level) that the results from 
the two methods of data collection (sample vs census) would not differ by more 
than twice the percent error shown. For examp le, it is estimated in this report 
that in May 1990 there were 1,020 electricians working in the special trades 
contractors industry, with a 7 percent relative error. Thus, at a 68 percent 
confidence level, the results of a full-scale count of electricians in this 
industry would not differ . from this estimate by more than 71 workers (1,020 x 
.07). At a 95 percent confidence level, the universe count would not differ from 
the estimate by more than 14 percent of 1,020, or 143 workers. 
Nonsampling errors result from external factors in a survey rather than from the 
fact that a sampling technique was used. Examples of these errors are: response 
refusals, response errors , processing errors, computat ional errors , etc. The 
possibility of these errors was recognized from the start of the survey and every 
effort was made to avoid them. 
1481 
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